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Año LXIV. Habana.—Jueves 30 de Julio Se 1903.—San Rufino, mr. humero r /y . 
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D I B E C C I O y Y A D M I N I S T B A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
íliiióii Portal. 
12 meses «21-20 oro 
6 id ?11-O0 „ 
8 id . ' f WX) „ 
Isla íe Cato. 
12 meses fló-OO plata 
6 id. f 8-00 
3 id f 4-00 
Id. 
id. B a t a . 
12 meses fU-OO plata 
6 id. |7-00 id. 
8 id* $3-75 id 
ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A cargo del Sr. D. Autonio Hernáu-
déz, queda establecida la agencia del 
D I A E I O DE LA MAKINA cu Cougojas, y 
con él se entenderán los que deseen 
Buscribirse á este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 30 de Julio de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
/ . M. Vilíavcrde 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIA:-1 ' % HARINA. 
HASANA. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
MITINS 
Madrid, Julio 2.9.—Kstn noche se 
celebrarán dos mitins ropnblicano.s 
con motivo del aniversario de la ex-
puísión de las Ordenes Religiosas. 
I^as autoridades han tomado aljju-
nas medidas de j>reeaiici^ii. 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34.38. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L B M P R K S T I T O C U B A 
rsondres, J u l i o 2.9.-Si fracasan en 
|OS Estados l uidos lus negociaciones 
qne l>ace Cuba para cont ra lar un 
empréstito, éste seni cubierto aquí 
sin diucutad alguna, pues varios b ;;n-
«ineros británicos Han in<licado al Sr. 
Montoro, el deseo de suscribir dicho 
empréstito, á lo cual no ha po dido 
acceder el ministro cubano, por ca-
recer de ínstrmuúones dt;! P r e s i d e n te 
de la República. 
Cree el Sr. Rf oíitoró que el Sr. las-
trada Palma decidirá en breve el 
punto y las condiciones en que se ha 
de hacer dicho empréstito y ha pro-
inotido comunicarlos lufonnes que 
reciba, á las partes interesadas en el 
apunto, tan pronto cómo el Ivljccuti-
vo lo autorice para. ello. 
Azúcar de remolacha, á entregar ea 30 
días, 8s. 
Consolidados, ex-interés, á 9l.5[l6. 
Descuento, Banco Inglatena, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 90. 
París, Jiclio S9 
Renta francesa 3 por 100, ex-lnterés 
97 francos 52 céntimos. 
LA CORRESPONDENCIA 
I T I N E R A R I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Hahana, Marzo 2 de 1903. 
Línea de la Habana, Kcy West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue 
ves y sábados, á las G A. M.. hora de 
la llábana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La coiTespomlencia se cierra á las 
11 y 30 de la nía ñaua. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á laa siete a. m, 
Sulida de I;i Habana, Suprimida. 
l'nra Tainpieo todas las semanas, sin 
día fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FKKKOOAKKU. OHNTK A l. 
Salidas. Los martes, jueves y domin 
gos á fas 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos á las (5 y 30 p. m. 
ríosf;. Ai Alvarez. 
El A.(lmiiiistrado. 
Valor olieiai que tiene la moneda es-
pañola con relación á la americana: 
Cenlenes $ 4-7S 
í aiises 
Plata * ! 
Jdem 50 cts 
Idem 20 " 
Idem 10 " 






J u l i o 2 2 . 
N A C m i E N T O S 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 hembras, blancas, legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O E S T E : 
Vicente de la Fuente, con '* 
quez, blancos. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Gervasio Herrera, con Man » i J i rcra, 
mestizos. 
1>EF UNCIONES 
D I S T R I T O SUR: 
Adolfina Marftimg, 7 meses, Hahana, 
Gervasio 109. Meningitis. 
Francisca Quesada, :Í2 nfios. Hoyo Co-
lorado, Corrales 8(5. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Augusto Cabrera, 45 aflos, Matanzas, 
Galiano!)!. Idem. 
Gaspar Ey.cquiel, {> meses. Habana, 
Maloja 131. Glotitis. 
Candelaria Lujo, 10 años, id., Tenerife 
51. F. tiíoidea. 
María García, Odias, id. '• kíHeri 4. 
Debilidad congónitií. 
D I S T R I T O E S T E : 
Lnis Fchevanen, 2 mes.' -a-
cios 14. Paludismo. 
DISTRITO O E S T E ; 
Inocencio Oves, 7 meses, Habana, Lu-
cena 17. Meningitis. 
Juan Domenech, 50 años, España, In-
fanta 90. Tuberculosis pulmonar. 
María Pérez, BS años. Habana, Arroyo 
Apolo 5, Idem. 
Rafael Palacios, 52 años, España, Pu-
rísima Concepción. Cáncer del cuello. 
Clemencia Acosta, 8 meses, Hahana, 
Vapor 20. Encefalitis. 
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: Pnrts, 3 djv. 
iiam burKO,'3'd{V M 
., 150 d(v 
I retarlos Unido», 3 d[v 10>í 
J: Mana.sj plaza y cantidad, 
I 8d{v 
j Qrecnbacks 
1 Plata americana 
1 Plata cspiifWla 
Descnoito pauel comejcial 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, 
98, á arroba. 
íd. de miel, po.adzación S9, 2Js 
V A L O R ES 
srspqs PUBLICOLS 
Oblijraciones oel Ayuntamienlo 
(i; Iiipolecaj domiciliado en l.i 
¿3 aba na ' 
Id. id. id. id. eu el extranjero 
Id. id. (2: hipoteca;, domiciliado 
enia Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. 1í id. Ferrocarril de Cien fue-
go» 
Id. 2i id. id. id 
Id. SlpotQcá'náa Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciunos Hipotecariaa Cuban. 
Bteoú lc &. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Paüway 
Id. lí hipoteca de Ja Compañía de 
Gas Coíisolidada 
Id. 2; id. Id. id, id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 90 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) (54 
Banco Aprícóla de Pto. Príncioe 40 
Banco del Comercio de la Haba-
. na 
Compañía ds F. C. Unidos de la 
Habana v Almacent\s de Regla 
(Limitada) 
ObVnpañía d̂ . Caminos de Hierro 
de CArdcmis y Jdcaro 90^ 
Compañía de Caminos de lüerro 
de- Matanzas /l Sabanilla 88 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste .... 115 
Compañía CnbaCcntr.il Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alusnoro-
do do G 
9;, p.g 
22M P-S D 
9K p.8 P 
79'í p.g V 







































N o t i c i a s C o i n e r c i a i e s 
Nueva Vórk, Julio S9 
Centenes, íl $1.78. 
Descuento papel comercial, 61) ([\v. do 
6.]|2sí G por 100. 
Cambios sobre Lmdre.i, 00 tl̂ y, ban-
queros, á $I.83.G0. 
Cambios sobre Londres íl la vista, á 
f4.8'>.í)0. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
fi o francos lO.SjS. 
Idem sobre Uambur^o, ÜÜ djv, ban-
queros, d 94.7j8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, éx-interis, á t i l . 
Centrífugas en plaza, 3.21 (32 cts. 
Centrífugas X? 10, pol. 96, costo y líete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3(10 cts. 
Azúcar do miel,en plaza, 2.15ili; 
cts. 
So han vendido 48,600 sacos. 
Manteca del poste ea tercerolas, $1 3.80. 
Harina patente Minnesota, á $4.165, 
Londres, Julio SO. 
Azvícar centrífuga, pol. 95, .1 9á. 0 1. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
NACI.M ¡ION TOS. 
p I S T R l T p NOIITI;: 
2 hembras blancas iegitimaSi 
1 varón blanco legítimo. 
DÍSTRiTO 8UK: 
1 hembra bhtncu legítima. 
2 varones blancos legítimos. 
2 varón blanco natural. 
i > i : r u N c i o N K S 
DISTRITO NORTK: 
.Tose Oonzñlez, 11 mese:3, Habana Be-
lascoain 49. Meningitis. 
Emilio Santa María Romero, 7 meses, 
Habana, Manrique 55. Meningitis, 
DISTRITO SUR: 
Ana Tejedor, 18 meses. Habana, Fac-
toría 11. Meningitis. 
Eusebió Bote, 20 años. Habana, Cerra-
da del Paseo. Bronquitis. 
María Valdés, ó méses, Habana, Es-
trella 9 k Eciarmpsia. 
Mercedes Uotlrígne/,, 59 años. Habana, 
Cienfnegos 10. A. Esclerosis. 
Emilia Marqués, 00 años. Habana, So-
mernelos 18. Esclerosis. 
Jos^ (Yirdenas, 00 aflos, Habana. Co-
rrales 40. Alcoholismo crónico. 
o r s T i v r o OESTE: 
Florentino García, 24 afios. Puentes 
Grandes. Tuberculosis pulmonar. 
Gavina Valdés, 41, Habana, Príncipe 
2. Pericarditis. 
Ambrosio Renaldo, 44 afios, Orense, 
La Benéfica. A. Esclerosis. 
Sabino González, 46 aflos, Pravia, Co-
vadanga. Insuflcieiicia aórtica. 
Eustaquio Latiegue, 49 años. Habana, 
Covadonga. Nefritis. 
José Valdés, 30 años. Habana, San 
Cristóbal 12. Fiebre tifoidea. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonios 0 
Defunciones : 14 
Asnec to de In P l a z a 
Julio 29 de Í90S.. 
y4i«tv/>'eÁ-,~El ulereado ha regido I103' 
necalnnulo,' habiéndose liccho solo las si-
go k ntes ventas: 
Sil!) sacos cent. pol. 0l|Q2 á 3 1(4 rs. ar. 
Paula. 
1334 sacos cent. pol. 90 íl 3.45^ r... ar: 
Trasbordo. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y íirmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Compañía Se. Ga,! flispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Ptqüe de la Rabana.:, 






Habana.-Julio 2í) de 1903.-EI SíndicoPrssi-




Nueva FáHMfcjTde M i e l o . . 3 70 f 
Ferrocarril de Gitjiíra á Kole'inn - 20 ' 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
c o l g a d o r 
C h a m p a s 9 ' 
tronemos hoy á la venta, (mas bien para entretenemos en 
algo que para hacer dinero), uri artículo de primera necesidad 
en fornaa de colgador de ropa. Es de acero y del mismo pue-
den colgarse cuatro sayas 6 cuatro pantalones en un espacio 
de nueve pulgadas de largo por tres de ancho. Puede colgar-
se detrás de una puerta 6 dentro de un escaparate. Precio 
50 centavos moneda americano. Por correo añádanse 20 cen-
tavos para sellos. 
C H A M P I O N & PASCUAL 
TELEFONO ll7.--lDiiiorlaáores de müeMes para la casa y la oficina. 
m m GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA "UNDERWOOÜ" 
o U 6J21-J 
Londres 3 div. . aéiSfS 20.3i4 
" Güd¡v . 20 20.1[8 
París. 3div . B r̂tf 
Harabur^, 3 dfy . 5.li8 :>.lf4 
Estados Unidos 3 div 10 ÍÓS.1[S 
España, a/ plaza y 
cantidad 8 di v. 2I.3|4 21.1^ 
Dto. panel óóiüereial lü ;'i 12 
Moticdaa extranjeras. —Se coti/.an boy 
como sitjue: 
Greenbacks . 9.518 á 9.7 [8 
Plata americana . 9.5|S á 9.7j8 
Plata española . TO.ófS á 79.3I4 
Valorea y Acciones—Hoy no se lia he-




P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4J4 á 4,'.; valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 79?<í 




Julio v,0Chahnetto- New-Orleans. 
,, ;.() Oiinda: New-Yorlv. 
„ 81 Manuel Calvo: C.idÍ7 y escalas. 
Agto. 2 Ciud;)d de Cádiz: Santander. 
,, - 2 Márghérlta: Genova y escalas. 
8-Vigilnnela: Veracruz y Proarrcso. 
,, 5 Sauíanderino: Liverpool y escalas. 
„ ij Prlnz Adalbcrt: Vqrácrúz. 
„ 0 Mainz: Bremcn y escalas. 
„ 6 Conde Wifrcdo: Burcolona. 
„ 12 Miguel M. PinlJlos: Barcelona. 
SALDRAN 
Julio 30 Montserrat: New-York y escalas. 
„ 80 Curityba: New York. 
Agto. i : Morro Castle: New-York. 
,, 3 Havana: Vemeruzy Progreso. 
„ 4 Manuel Calvo: Colón y escalas. 
,, 4 Ciudad de C:idiz: Veracrftz. 
„ 4 Vi^iiancia: New-York. 
7 Prinz Adalbcrt: Hambureo. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
Capi ta l $ 1.000,000-00 
Fondo de K r s e r v a % 100,000-00 
Uti l idades no repartidas 30 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1903 $ 5.555,916-41 
Ó F I C Í N A . C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , CifenfliegrOS, M a t a n z a s » C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de fnriüdnd^ bapcarias al Comercio y al Piiblico. 
Cuentas Corrieufrs. Cobros por cuenta ayena, 
Ciro de Letras. Cartas do. Crédito. 
Fat/os por Cable. Caja de Ahorros, 
Compra y l enta de VaJ'Ores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa. América y el Extremo Orlente; así 
como en todos los puntos comerciales de la República ue^Cuba. 
C-1264 Id? 17 Jl 
O I R O S D E L E T R A S 
J. 
(8. en O.̂  
A 2 ^ . C ^ T J ~ F L u í 3 L X X - 3 4 
Hacen pa^os por el cabley giran letras á cor-
ta y larga vista sobra New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Eah 
pana 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la CompaBía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1188 156-1 Jl 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D 1 0 R K S 
Hacen pa^os por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
mcn, llamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoruz, 
San Juan do Puerto Rico, ota, eto. 
sobre t odas las capitales y pueblos; sobro Palr 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cvuz de 
Tenerife. 
- V o x x o s t a . X e * l £ t 
sobre Mataiizas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Ciara, Caib*rléii. Sagua la Grande, Trinidad, 
ClontuogoK, Bancti Spiritus, Santiagro de Cuba, 
Clegó de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
SI legos cerrados y sellados. Las condiciones e adquisición estarán do manifiesto, durante 
el tiempo expresado, en ambas oficinas. 
E l resultaao del concurso se comunicará al 
que resulte favorecido antes del «lía 5 del mes 
do Agosto, en la Inteligencia de que la Empre 
sa se reserva el derecho de admitir la propo-
sición que, á 8U juicio, sea más favorable, y el 
de desecharlas todas si así lo creyóse conve-
niente á los Intereses do la Empresa. 
Habana, Julio 21 de 1003.—El Administrador 
General, Francisco Paradola y Gcstal. 
c 1281 10t-22 lOm -22 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pa^os por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas do esta Isla, y laa de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudartes y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
cl292 78-23 j l 
Ferrocarriles IMos ÍG la Halaua y Aiina-
cenes de Regla, I M M a . 
(Compaflía Intornacional.) 
CONSEJO DE LA HABANA. 
Por acuordo del Consejo se cita á loa Señorea 
accionistas para la asamblea general que ten-
drá efecto el martes 4 do Agosto próximo, á 
las dos do la tarde en los altos de la Estación 
do Villanuova, con objeto do recibir un infor-
me aoi Consto do Londres, relativo á las ope-
raciones que na realizado la Compañía duran-
te el semestre terminado en SO de Junio do 1902 
y de someterle el balance general y las cuen-
tas correspondientes al mismo.—Advlrtiéndoae 
quo la Juntas© oonatituirá bastando dos accio-
nistas personalmonte presentes y quo los pode-
res 6 cartas poderes de los que rcoresenten & 
otro?, debelan depositarse en las oficinas de la 
Oompafíía 48 horas antes, cuando menos, de la 
señalada para la Asamblea general. 
Habana 28 de Julio de 1903. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C—1297 10-24J1 
• PUERTO DE LA HABANA 
MovimÍ8nto_de pasajeros 
LLEGADOS: 
Ds Vera cruz, en el vapor español Montse-
rrat. 
Sres. E. Ruber—J. M; Fernandez—J. Ferrer 
J . Fernandez—F. Horohal—J. Heat—C. Char-
cher—L. Francisco—J. Ptrera—A. Perera— 
E . Lozano—A. Cüevaa—V. Miranda—F. Mi-
randa—F. Mlrinda-P. Vilasa—F. J . Ham— 
J. Martínez y SS de tránsito. 
De New Orleans, con el vapor americano 
Arausas, 




tainionto p imera hipoo ca llo>í n a 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
AYuntamiento2: J ' 
Obligaciones Hipotecar ias de 
Cienfuegos á Viliaclara 108 
Id. i: id. Id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 104 
Id. lí id. Gibara á Holguln. 80 
Id l1 San Cayetano á Vinales 
B¿nos Hipotecarlos de la Compa-
ñía do Gas Consohdaua w 
Id. 2: Gas Consolidado. «» 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
o»3 Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana......... 
Billetes hipotécanos de la Isla de 
Cuba 1SS6 — 
ACCIONES 
Banco Español ds la Isla de CuDa 64 
Banco Agrícola..... 
Banco del Comercio 24 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 65^ 
Comoañía do Caminos;de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Raíl-
way Limited — Preferidas 
Idem, Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas \ 13 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 9J¿ 10 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 60 100 
Ferrocarril de Gibara á Holguín., 
Compañía de Construcciones, Re« 













Comp ñía Lonja de Víveres da la 
Ha na ,„„ 
fiftbaa* 29 de Julio de 1039/ 
100 109 
Buques de Calpotaje 
ENTRARON 
Dia 29: 
Mantua, vp. Antolin del Collado, cp. Planell, 
2159 jS tabaco. 
Arroyos, vp. Vuelta Abajo, cp. Golle, 2209̂ 3 
tabaco. 
Nuevitas, vp. Moriera, cp. Viñolae. con efeets. 
Santa Lucía, goi. Dos Henaanas, pt. Rioseco, 
300 polines. 
Manzanillo, gol. Segunda Gertrudis, pt. Ma-
yans,.800 varas madera. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pt. Maclp, 75 
y 10 cerdos. 
DESPACHADOS. 
Gibara, gol. Gibara, pt. Castell. 
Caibarién, gol. Joven Marcelino, pt. Alemañy 
C. de San Antonio, gol. Amelia P. pt. Surdich. 
Cárdenas, gol. M: del Carmen, pt. Fleixos. 
Idem, gol. Unión, pt. Enseñat. 
Matanzas, gol. 2 Hermanas, at. Carregado. 
C U B A 7G Y 78 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes do los Estados 
Unidos. México y Europa, asícomosobre todos 
los pueblos do España y capital y puortos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta do valores ó acciones cotlz»; 
bles en la Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones so reciben por cabio diariamente. 
c l l S l 78-1 Jl 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
N. York, vp, americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. ara. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Chalmette, por Galban 
y Comp. 
Nne ra York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Montserrat, por M. Calvo. 
Cananas, Códiz y Barcelona, vp. esp. Catalina. 
por Marcos, Hnos. y Cp. 
Cayo Hueso, vp. am. Martinlque, por G. Law-
ton Childsy Cp. 
Buques despachados 
Día 29: 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
con 
6005 sic azúcar y carga de transito. 
Nueva York, vp. am. Esperanz, por Saldo y 
Comp. con 
792 tercios tabaco en rama. 
100 huacales pifias, 
20 id. aguacate. 
47 pacas esponjas. 
3 lo. majaguas. 
1 caja efectos. 
25 tortugas. 
440 sic asfalto. 
42825 tabacos. 
84 cajas cigarros. 
100 Ib. picadura. 
101 tabaco, cigarro» y picadura. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
IOS* A guiar, IOS, esquina 
á, Amatujura. 
Hacen pairos por el cable, racilitan 
cari iis do crédito y g-iran letras 
á corta y larj;a vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Httmbürgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Véncela, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
Espafia é ísla<3 Canar ias . 
c29S 156-Iñ Fb 
ANUNCIO.-Departamento de Obras Pd-
bllcas,—Jefatura de la ciudad de la Habana.—. 
Habana 23 de Julio de 190.9.—Hasta las dos da 
la tarde del dia 1.' de Agosto do 1903, se re-
cibirán en estaÓficina Tacón nóra. 8 propo-
siciones, en pliego cerrado, para la compra al 
Departamento de Obras Públicas de una lan-
cha de carga, de madera, eslora 77 pléij ingle-
ses, manga 24 pié» y puntal 6M pl6«. Las propo-
siciones serán abiertas v leídas públlcamento 
á la hora v fecha mencionadas.—En esta ofici-
na se facilitarán impresos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios—D. Lombülo Clark 
Ingoniero Jefo de la ciudad. 
C 1298 alt 6-25 
•DE - •DE-
5! 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Ca^a oriffinalnienre estahlccúla en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiisferencias por el calle. 
c 118R 7S-1 Jl 
Empresas 
y S o c i e d a d e s . 
Centro Espiol I la l i a 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo á 
lo Que previene el articulo 78 en su inciso 2: 
del Reglamento, se convoca por este medio á 
los Sres. Asociados para que concurran á la 
Junta general extraordinaria que tendrá efec-
to en los salones de este Centro en la noche 
el día 3 del próximo Agosto á laa siete y me-
dia de la misma. 
En esta Junta se tratará de la modifloación 
de parte ó del todo del Bcglamento porque se 
rige este Centro, cuya petición se na hecho 
con arreglo á lo que previene el artículo 9; en 
su inciso 7"; 
Habana, Julio 30 de 1903. 
Francisco de Balboa. 
C1312 4-30 
Por encontrarse inhabitable por 
su catado ruinoso la casa de la Calza-
da del Monte 28, se traslada el Es ta -
blecimiento Á la misma Calzada, Mon-
te 385, tYente á. la calle Kstóvez, don-
de pueden .mis antiguos parroquianos 
bacer los pedidos por el misino Te lé -
fono ndm. X « $ 3 0 8 -
7376 16-28 Jl 
S U S T O M - A - S O ^ U A S I ! 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en UM minuto y so asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita Ja caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color naturai. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
naoor el oabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se Uñe por sólo f'2 plata, contando con 
un personal inteligente y se posa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 afios, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cótis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo m/ís mínimo. Deposito: O-Rellly 44, tienda 
deropas^ 7033 15-19 Jl 
w m mi ios 
Me hago cargo de la gestión de toda cla-
se do asuntes y comisiones en las ofloi» 
ñas públicas y de Tribunales. Así como tra-
mito on breve plazo testamentarías, declarato-
rias de horaderos, consejos de familia, expe-
dientes voluntarios y juicios con reclamación 
de toda clase de derechos: abono todos los gas-
tos que se originen. cobrAndolos á la . termína-
oión del asumo. También anticipo dinero á 
cuenta en los casos que haya garantía. Ma-
nuel Valiña, Cuba G2, de 1 á 4. 
7338 4-26 
Necesitándose adquirir por esta Empresa de 
seis á siete mil toneladas de 2,240 libras Ingle-
sas de carbón de las clases conocidas por Cum-
berland, Pocahontas y George Creek. se admi-
tirán proposiciones para el suministro de di-
cha cantidad, desde esta fecha hasta el día pri-
mero del próximo mes de Agosto Inclusive, á 
las tres de la tarde, en las oficinas Centrales de 
la Empresa, Reina 53 y en la Administración 
del Ferrocarril en Cárdenas; presentándose en 
mm 1 mwmm 
C o m i s i ó n de "Gobierno** 
Se convoca á los dueños de librerías, para 
que concurran 4 la Secretaria de esta Cámara, 
todos loa días hábilcá, de doce á cuatro de la 
tarde, á Un de que conozcan las listas de obras 
que se necesitan para la Biblioteca, y en un 
f)lBZO que terminará ol 31 do los oorriontes, 4 as 4 n. ra. presenten proposiciones de precios. 
E l oía 8 de Agosto próximo se harán los co- . 
rrespondlontes pedidos al que mejores pro po-
siciones presente, entendlendosa que, á más 
tardar, el 4 de Septiembre próximo, deberán 
estar entregadas en la Biblioteca de la Cánia-. 
ra las obras de referencia. 
E l librero que resulte mejor postor deberá 
depositar en la Hacienda trescientos pesos oro 
americano para responder á sü gestión. 
Habana, Julio 25 de 1903. 
Por la Comisión de "Gobierno"', José A. 
Malberti.—Agustín García Osuna.- Alfredo 
Betancourt. C. 1302 6—25 Jl. 
1 1 1 É 3 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D R . TA B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJA NO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
de diente 6 muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA 6Ü METODO FARA USARIA 
De venta en todas las boticas 
26-14 n 
D I A R I O D E L A M A R I N A " — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 30 de 1903. 
E L COMERCIO D E CUBA 
E l ú l t i m o cuaderno que h a publicado la S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da relativo al comercio exterior de Cuba , comprende a d e m á s de los 
datos relativos a l pr imer trimestre de este a ñ o , u n compendio del 
valor de las exportaciones durante durante los cuatro a ñ o s de 1899 
(L 1902, inciusivex e l cua l arroja los siguientes resultados: 
A z ú c a r y mieles $ 98.944.200 
K o n , aguardiente, licores, etc 988.400 
Total, a z ú c a r y derivados $ 99.932.600 
Tabaco en rama $ 47.890.600 
I d e m m a n u f a c t u r a d o » 50.013.600 
Total, tabaco. 
Otros productos a g r í c o l a s . 
Minerales 





Total, productos varios. 19.913.700 
D e m á s a r t í c u l o s s in importanc ia comercial , reex-
p o r t a c i ó n de m e t á l i c o 3.829.600 
Tota l general de las exportaciones en los cuatro 
a ñ o s $ 221.580.100 
E l a z ú c a r y el tabaco representan cerca del 90 por 100 del to-
tal de las exportaciones, correspondiendo 45'1.0[0 a l primero y 
44'2.0|0 a l segundo. 
E n la Memor ia de la Secre tar ía de H a c i e n d a se l l a m a l a aten-
c i ó n sobre e l aumento sucesivo que v a n alcanzando las exportacio-
nes de frutas, hortalizas y cacao, que si b ien representan t o d a v í a 
u n a cant idad mu3r p e q u e ñ a en el total de la p r o d u c c i ó n cubana, 
son susceptibles de alcanzar considerable incremento. 
L o s datos trimestrales no presentan suficiente ampl i tud para 
apreciar el descenso ó eJ aumento del comercio de i m p o r t a c i ó n y ex-
p o r t a c i ó n , y sobre todo para establecer c á l c u l o s ciertos, ó s iquiera 
aproximados, acerca del movimiento general de l a p r o d u c c i ó n y el 
consumo. P o r eso, como m á s comprensivo para apreciar esos re-
sultados, nos parece l a p u b l i c a c i ó n de los totales relativos á los ú l -
timos cuatro a ñ o s , que no figuran en la e s t a d í s t i c a reciente de la 
Secre tar ía de H a c i e n d a : 
1899 1900 1901 1902 
ImportaH(meH.!|66.783.100 $66.658.600 $66.584.000 $60.574.800 
Exportac iones . 45.067.300 48.904.600 63.278.400 64.329.700 
Diferencias. . . . .$21.715.800 $17.754.000 $ 3.305.600 $ 3.754.900 
L a balanza m e r c a n t i l representada por l a diferencia entre e l 
valor de las importaciones y el de las exportaciones, acusa p é r d i d a 
para Cuba durante los tres primeros a ñ o s ; pero, esa p é r d i d a h a ido 
gradualmente en descenso, pues si hubo necesidad de exportar 
$21.705,800 en 1899 á fin de restablecer el equil ibrio, a l a ñ o si-
guiente y a no se n e c e s i t ó emplear m á s que $17.754,000, en ese 
jeto, para descender el saldo en contra de C u b a á $3.305,600 en 1901. 
F i n a l m e n t e , en 1902 le balanza se i n c l i n a de l lado del pa í s , acu-
sando $3.754,900 l a diferencia en favor de l a e x p o r t a c i ó n ; lo 
que significa que en vez de tener que enviar numerar io al ex-
tranjero para efectuar el saldo, es el extranjero e l que con ese obje-
to y por la cant idad ind i cada lo e n v í a á Cuba . 
E l movimiento i rá a c e n t u á n d o s e seguramente, á medida que 
vaya tomando vuelo l a p r o d u c c i ó n local , y y a en e l pr imer trimes-
t re 'de 1903 l a e s t a d í s t i c a acusa u n a e x p o r t a c i ó n de $18.32i.bon 
contra u n a i m p o r t a c i ó n de $17.343,433; l o q n e arroja u n saldo S ía-
vordo C u b a de $979,197. • 
S i n embargo, ese resultado s ó l o ser ía plenamente s a t i s í a c t o n o 
en el caso de que la cantidad total de las importaciones represen-
tase t a m b i é n aumento con r e l a c i ó n á los a ñ o s anteriores, ó s iquiera 
permaneciese estacionaria; de modo que l a diferencia se debiese 
exclusivamente a l crecimiento de l a e x p o r t a c i ó n ; mas resulta 
que el total de lo importado durante 1899, 1900 y 1901 pasa de 06 
mil lones cada a ñ o , mientras que d e s c e n d i ó á 60^ mil lones en 1902. 
E s una a m i n o r a c i ó n de consumo, que no habiendo, d i sminuido 
la p o b l a c i ó n n i sustituido el p a í s con p r o d u c c i ó n propia la que tie-
ne que demandar a l extranjero para sus necesidades, pone de ma-
nifiesto elocuentemente privaciones y escaseces materiales que no 
pueden tener, que no tienen otra causa que un profundo y gene-
ral malestar e c o n ó m i c o . 
24. de Julio. 
Aquí no so prevé que haya disgnsto 
entre los Estados Unidos é Inglaterra 
con motivo de haber tomado posesión 
de las islas Cagayanes algunos barcos 
americanos de guerra. Esas islas perte 
necían á España, como quedó estable-
cido en el Tratada entre la Madre Pa-
tria, Alemania ó Inglaterra, firmado 
en Madrid el 7 de Marzo de 1878. In-
glaterra reconoció que pertenecían á 
España todas las islas situadas ^entre 
el extremo Oeste de Mindauao, por un 
lado, y el continente de Borneo y la 
isla de la Paragna, por otro lado", con 
la excepción de Balambangan. Ban-
gaey y Malawalí y cuantas islas estu-
viesen ''comprendidas en nna zona de 
tres leguas marinas desde la costa." 
Las que estaban fuera de esa zona eran 
españolas; y esas eran, precisamente, 
las que han visitado los buques del al-
mirante americano Evans, y en las cua-
les se han puesto inscripciones para ha-
cer constar la propiedad de los Estados 
Unidos. 
Acaso se recuerde que, cuando se 
ajustó el tratiUlo de París entre España 
y los Estados Unidos, no fueron las ti-
les islas incluidas en él; circunstancia 
que originó algunos alegres comenta-
rios sobre los conocimiencos geográficos 
de los negociadores americanos. E n 
Washington se firmó otro Tratado por 
los Estados Unidos y Espafia, el 17 de 
íToviembre de 1900, por el cual la pri-
mera cedió á la segunda de dichas na-
ciones todas las islas situadas fuera de 
las líneas Jijadas en el tratado de París 
y, particularmente, las de Cogayán, Joló, 
Sibutú y sus dependencias. Por esta ce-
sión pagaron los Estados Unidos 100 
mil pesos. Después, el Sultán de Joló, 
que ejercía una especie de soberanía 
limitada sobre una de las islas, bajo la 
bandera española, reconoció la autori-
dad de esta República. 
E n Londres ha habido alguna agita-
ción, no más que alguna, con motivo de 
lo hecho por el almirante Evans, á pe-
sar de estar las islas fuera del límite de 
las tres leguas. Se ha dicho que dos de 
las islas dominan la bahía de Sanda-
kau, capital del Borneo Septentrional 
británico. Según los militares america-
nos, tanto como dominar, no; pero, sí 
es cierto que están cerca. 
E l Gobierno del Rey. Eduardo no ha 
protestado. Si le hace 6 no le hace gra-
cia la vecindad de lofe americanos, se lo 
ha callado. E n todo caso, eso, había 
que verlo en 1898, cuando Inglaterra 
pudo haberse opuesto á que los Esta-
dos Unidos adquiriesen las Filipinas: 
no sólo no se opuso, sino que lo agradó 
la cosa, porque impedía que el Archi-
piélago pasase á poder de Alemania. 
E n el Norte de Borneo tenían los m-
glesea por vecina á España, que por no 
ser gran potencia, no les hacía sombra; 
ahora tienen á los Estados Unidos, que, 
sí, son gran potencia, pero amiga, y 
no á Alemania, también gran potencia, 
que les inspira desconfianza. Por a o-
ra, Inglaterra está tranquila. No sabe-
mos lo que el porvenir le reserva y si 
la amistad, mejor dicho, la cuasi-amis-
tad de los Estados Unidos durará mu-
cho. Hace un año, Inglaterra se com-
placía en lo que lord Salisbury llama-
ba ^'espléndido aislamiento" y daba á 
entender que no le importaban las na-
ciones europeas, mientras contase con 
e t̂a República; ahora la vemos acari-
ciar á Francia y á Italia; de donde se 
puede deducir que ya no cuenta con los 
Estados Unidos ó que no le basta con 
el apoyo de ellos. 
x r . z. 
Consejo de Secretarios 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tardo en la 
Presidencia fueron los siguientes: 
INDULTOS DKNEGADOS 
E l Secretario de Estado y Justicia, 
dió cuenta con el expediente de indul-
to de los condenados á muerte por la 
Audiencia de Santa Clara, Marcos 
López Cabrera, Guillermo Sarmiento 
Martel y Ramón Mari el, por robo 
con violencia del cual resultó homi-
cidio del Sr. Bergoya. Oido el parecer 
del mencionado Secretario y el del Con-
sejo, y leído el (informe desfavorable 
del Tribunal [Sentenciador, el Sr. Pre-
sidente, acordó denegar el indulto pe-
dido. 
E l mismo Secretario dió cuenta con 
el expediente de indulto del penado 
Carlos Valdés y Valdós, por escándalo 
plíblico; el cual fué también denegado. 
CRÉDITOS 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas, se acordó conceder un crédi-
to de siete mil trescientos sesenta y cin-
co pesos, veinte y nueve centa vos, para 
reparar la Calzada de Casilda á Trini-
dad. 
D o n V i c e n t e V i l l a r 
A bordo del Monserrat embarcará eg. 
ta tarde para Europa, con objeto de 
pasar una temporada en la tierra na-
tal, nuestro muy querido y respetable 
amigo don Vicente Villar del Valle 
acreditado comerciante de Cicnfuegos y 
presidente que fué de la Colonia Espa. 
ñola de la Perla del Sur. 
Deseamos al señor Villar feliz viaje 
y pronto regreso á esta sociedad donde 
tanto se le estima. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerve-
za L A T R O P I C A L , que os la mejor 
que se conoce. 
Cfluísíi (le F e m i s 
E n sesión celebrada el dia 28, tomó 
la Comisión los siguientes acuerdos: 
Autorizar á ''The Cuban Central" 
para efectuar el estudio de un proyecto 
de prolongación de su línea desde Ro-
das hasta Aguada de Pasajeros. 
Aprobar ai F . O. del Oeste la varia-
ción del proyecto de prolongación de 
su línea de Pinar del Rio á San Lui8 
modificando el nivel de dicha línea ai 
cruzar el rio Feo. 
Autorizar á The Cuba Eastern para 
efectuar los estudios con objeto de des-
viar la rula de dicho F . C. al atravesar 
las fincas San Idelfonso y Perseveran-
cia en un trayecto de 7 kilómetros. 
Autorizar al F . C. del Oeste para es-
tablecer billetes de entrada al anden en 
horas de llegada y salida de trenes en 
sus estaciones de Güira de Melena y 
Artemisa. 
Prevenir á 'The Cuban Central" quo 
regule la marcha de sus trenes al pene-
trar por las calles de Cienfuegos á la 
del paso de un hombre, observando las 
demás medidas de precaución pertinen-
tes al objeto de evitar accidentes. 
No acceder á lo que se interesa por 
el Ayuntamiento de San Cristóbal res-
pecto á que la Compañía del Oeste ha-
ga bonificaciones en el pasaje de los 
Concejales de aquel Ayuntamiento por 
oponerse á ello el art. 21, cap. I de la 
1* parte de la orden 117. 
Darse por enterada del establecimien-
to por la Empresa de Cárdenas y Júca-
ro de un tren de viajeros desde Cárde-
nas á Yaguaramas y regreso al mismo 
día cuyo recorrido hará los domingos. 
Disponer que los F . C. U. de la Ha-
bana procedan á reparar el paso á ni-
vel de su líuea en la calzada de Galiano 
y Zanja. 
Manifestar al F . C. del Oeste proce-
da á reparar los cruceros de su línea de 
la calzada de Jesús del Monte, según se 
le dispuso en acuerdo anterior. 
Darse por enterado del acuerdo obte-
nido por Cárdenas y Jácaro con la Re-
finería de azúcar de Cárdenas en reba-
jar el 50 p § en los fletes de la tarifa 
vigente al azúcar refinada que de esa 
ciudad se remita á cualquiera estación 
de ''The Cuban Central". 
V a p o r e s d o t r a Y e s i a * 
V A P O R E S C O B R E O S 
É la C o i i p í a á l l l l M á i É í 
A N T E S D E 
AÍTTOHIO LOPEZ Y C* 
E L V A P O R 
CapitAn Quevedo 
saldrá para VERilCRUZ 
el día 4 de Agosto A las cuatro do la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el cüa 3. 
De más pormenores impondrá so Consignata-
rio. 
M. CALVO, OFICIOS NUMEEO 28. 
M A Í E L I A L T O 
Capitán Oliver 
saldrá pura Puerto Limón, CoWn, Sa-
banilla, Curadlo, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Teneriic, Cádiz 
y Barcelona. 
el 4 de Agosto á IM cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pdblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carftpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serin expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consiemt-tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
s 
V!AJE_DIRECT0 
O Q T ^ y j T V A , 
Saldrá el día 10 de Agosto, directamente 
para España el magnífico vapor alemán 
D E 3,600 TONELADAS. 
Capitán Randcrmann. 
Lleva pasaje de cámara y de tercera parala 
CORUNA á precios muy módicos. 
HAY COCIM ESPAÑOLA 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos. 
S C H W A B & T I L L . M A N N , San Igna-
cio 76, Habana, Apartado 22Í), fren-
te á la Plaza Vitya. 
7471 12-30J1 
VÁFOBES CORREOS ALEMANES 
3 3 1 v ^ i 3 0 i -
M o n t s e r r a t 
Capitán Garríga 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
sobre el 30 de Julio & las 12 del dia, llevando 
la conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambc-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatai io antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
FOT A.—Esta Compañía tiene aWerta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demw, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los electos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Ea.̂ eroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
ckstino. 
Jníormarú Bu Consignatario: 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
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COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERÍCAHA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas replares y fijas mensuales 
de HA M BURO O el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa ííorte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 3335 toneladas 
MRKOHANNIA, 
Capitán M. Muttrich, 
Salió de 6t. Thotnas el jueves 16 del actual y 
se espera en este puerto el dia 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la diaposición 
señores cargadores sus vapores para rocib¡r 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
epcala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
panto, con trasbordo en Havre 6 Hambur^o á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR-
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, eutre ellos 
para los vapores DEÜTSCHLAND, 
F U R S T BIS3ÍARCK, M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Chorbunro), 
L O N D R E S (Plvmouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
Hama New Crleaiis steassliij IÍIB 
M O R G A N L 1 X E 
E l vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la ta rde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de NuevaOrleana pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Camá^ 
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
L O U I S V I L L E y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
V5 N 
ROUT 
% m i s SteffliD (ja 
Joseph Lallande, 
Agente lieneral 
J . W. Flanagfíia, 
Sub-Agenle General 
Obispo u'-' 21 -Apartado u" 7G5 
c 1271 
Galb4u y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
19 J l 
de Barcelona 
E l vapor espafiol 
J u a n F o r g a s 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 
del actual, que saldrá para la 
H A B A N A , 
Y S A J V T I A O O n E C T B A 
Tocará además en 
Talencia, 




Mayaí/ í icz, 
Ponce, 
Santo Domingo 
y San Pedro de Maeorls 
Habana, 3 de Julio de 1903. 
C . BLAJSCH y Ca. 
OFICIOS 20 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemAn 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n 1 en la United States Stan-
dard Aíotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos lo» peifecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en Jas mejores condiciones y en tal concepto se 
Ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para mfis informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 1 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 1165 i Jl 
F I J I : T I : S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería, 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremcn. Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagra-r sus fletes adelantado». 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos do fletes véase al señor Luis V. Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para máfi nonnciiores é informes completoc 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C 1190 158 1 Jl 
D E 
SOBRINOS DE 
S. cu C. 
Vapores costeros. 
^ i í O i i i i i F t 
W a r d L i n a 
X E W Y O R K 
ANI> 
C U B A M A I I i 
STEAMSniP 
COilPAKI 
Rápido servicio postal y de pasaie di-
recta de la HAI5ANA á N U K V A 
YORK—JíASSAü—Méjico. 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 H. m. y los sábados á la una p. m. Los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
C 1210 20-4 J l 
S. Ignacio 54. 
C1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
Compafiía Bmraj Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Cijo contrato postal com ti Ubierao Fraacea. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 2 de 
Agosto, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán: P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cr nocimientos di 
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vn pores de esta Compañía siguen dando 
á los señores oasaleros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán suscoasigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
















New York Agto. 1°. 
Progreso y Veracruz — 3 
New York — 5 
New York — 8 
Progreso y Veracruz — 10 
New Yorh — 12 
New York — 15 
Progreso y Veracruz — 17 
New York — 19 
New York — 22 
Progreso v Veracruz — '¿i 
New York — 2G 
New York — 29 
Progreso y Veracruz — 31 
New York Stbre. 2 
00 &-25 
Se expenden pasajes para New York por los 
vaporea procedent-es de Tampioo, como sigue: 
En V. clase f30-00 oro americano 
En intermedio #14-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linca. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea convenientfi. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han ha-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la corresnondencia de los Estados Uni-
dos 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cn^; 6 Tmnnico. 
NEWYORK: Vapores directos dos veces á la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea oue tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aerentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; Umbién son ac-
cesibles por los vapores de ¡a Compañía, via 
Cienfuegos, ft precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 v 
.8, ba estí.'olecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes linea« tíe vapores y íerrocArriie». 
S E R V I C I O P A R A JUJLIO D E 1ÍK>;J i 
C O S T A N O R T E \ 
E l vapor ' 
V u e l í a b a j o 
Capitán GOIRY "* 
Saldrá para SAN CAYETANO, LA F E y 
GUADIANA (con trasbordo) el próximo Vier-
nes 24 á las nueve de la noche, en vez del sá-
bado 25. Recibe carga en ol muelle de Luz. 
E l siguiente viaje, pura los mismos puertos, 
lo efectuará el próximo miércoles 29 á Jas nue-
ve de la noche y recibirá la carga desde el 
martes 28. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
ó vice versa, hará este vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
COSTA S U R 
E l vapor 
V e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
oe la 1 egada del tren que sale de esta estación 
de ViUanueva á las 2 y 40 p. jn. para 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todo? los martes por 1» mañana. 
Î a carga se recibirá diariament* en Villa-nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía 
Mcios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United htates Lloyd. 
c 1152 i JI 
E L i V A P O K 
O R T E R A 
CAPITAN 
D O . V JOSE Vl t fOZAS 
Saldrá de este puerto el día 4 de Agosto á 






Cai munera, (Guu nttinatno) 
y Santiago de Cuba, 
buiits carga hasta las 3 déla tarde del 
ÍÍÍl[iL{)SPMBEPilSi 
3 
Para Nuevitas |15-00 §12-03 | 8-03 
„ Puerto Padre $23-00 $20-00 |11-00 
„ Gibara y Holguin. 2̂3-03 $20-03 $11-03 
„ Mayarí «33-00 $22-00 |13-00 
„ Baracoa $2S-00 $22-03 $13-03 
„ Guantánamo $28-00 $22-00 $13-00 
„ Santiago de Cuba. $23-03 $20-00 $12-00 
ORO AMERICANO 
Se des pacha por sus armadores 
S A N P E D J R O 6. 
RERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E X ORO ESPAÑOL: 
PARA SAGCA Y CAIBAKIEN 
De Habana sí Sai?ua y viceversa 
Pasaje en lí $ 7-03 
Id. en 3í f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 
De Habana á Caíbarién y viceversa 
Pasaje en lí $10-80 
Id." en 3í $ ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0*53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua á liabana, 3i5 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como meroancía. 
Caro Seneral í FIGÍS COI* 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmlra á fO-oí 
„ Cagu:iguas a $0-80 
„ Cruces y Lajas _ ^ ^ . ^ á $0-65 
„ Santa Ciara á fO-̂ -
„ Esperanza á $'J4-) ' 
,. Rodas á $'sKs') i 
Para más informes dirigirse á sus armo 
8AN PEDRO 6. 
c 11S7 
M E N E N D E Z Y C O 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán tmlos los jueves, alternando, <ie Jíatabanó para Santiago de Cub» 
los vaporas i { l . I N A Í > E LOS A N G E L E S y P X J R K m A mNCTCpf^ON, 
Clemlo eswilaa en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N \ s l l i r A I t o SANTA 
C I U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O ; * u J U C A K U , t>A* * 
^ ^ « m ^ S S s t s los puert05 
EMPRESA DE V A P O R E Í W M E Ñ E Í I D E Z Y COMP. 
_ „ AVISO A L P U B L I C O 
saldra de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Oienfuejxos, Casilda 
y Tunas , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Rec ibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en Safl 
Ignac io n ú m e r o 82. c 1189 78 1 J l 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Julio 30 de 1903. 
L A P R E N S A 
S e g ú n E l Mundo, anteanoche 
á pr imera hora, c ircu laron r u -
mores alarmantes sobre orden 
p ú b l i c o . D e c í a s e que en Brazo 
Cauto, cerca de Tunas , se h a ha -
b í a levantado una part ida de se-
senta hombres rec lamando l a pa-
ga del E j é r c i t o . 
E l colega a ñ a d e que, m á s tarde, 
se aseguraba haberse recibido tele-
gramas particulares dando cuen-
ta de la ocurrencia, pero no nos 
dice q u i é n los r e c i b i ó . Detal le 
insignificante cuando se trata de 
mantener tranquilos los e s p í r i t u s . 
H e c h a s las oportunas aver i -
guaciones en las oficinas de Go-
b e r n a c i ó n por uno do sus repor-
ters, pudo saberse que los tales 
rumores no t e n í a n el menor fun-
damento y que semejante partida 
no e x i s t í a . 
A cualquiera se le ocurre pre-
guntar: Pero, si la part ida de 
B r a z o Cauto no existe ¿qu ién 
t r a s m i t i ó y r e c i b i ó los telegramas 
que la anunciaron? ¿ A l g ú n mal-
v'ddot 
[Bahl , E l Mundo no tiene 
para q u é ocuparse en esas futile-
zas. A d e m á s , y a se sabe que, pa-
r a el colega, en C u b a no-ha}' m á s 
que un malvado, y é s te es el DIA-
R I O DF. L A MARINA. 
•K 
Para los que se complacen en 
tenernos con el a lma en un hi lo 
y v iven de sensaciones fuertes es 
indudable que la no c o n f i r m a c i ó n 
de esa noticia equivale á una 
cruel d e c e p c i ó n . 
S i n embargo, el azar, de esta 
vez, les h a favorecido proporcio-
n á n d o l e s otra no menos sensacio-
n a l ; la de lamuerte de tres de los 
insurrectos de Bueyc i to y la de-
t e n c i ó n de un tal Curbelo, que 
suponemos sea el cuarto de los 
que c o m p o n í a n la partida. 
Lamentamos el t r á g i c o fin de 
la insensata aventura, pero com-
prendemos que, sin esos sacrifi-
cios que t o d a v í a exige en las so-
ciedades humanas la defensa de 
la lev, las instituciones republ i -
canas v i v i r í a n en constante peli-
gro; en zozobra todos los e sp í r i -
tus, en suspenso erdesarro l lo de 
l a n a c i ó n y sin g a r a n t í a s los i n -
tereses de todos los c iudadanos. 
D a cuenta el Havana Post de 
l a vis i ta que han hecho á su re-
d a c c i ó n dos asilados escapados 
del Hospital de San L áz ar o y pu-
blica la siguiente carta que uno 
de los leprosos, a l l í recogidos, d i -
rige á "la J u n t a de Ho.-pitales y 
Caridad de la R e p ú b l i c a de C u -
ba" 
Señores de la Junta: Hace seis me-
ses que fui arrancado de mi hogar y 
encerrado aquí de la manera más vio-
lenta y más arbitraria, como lo he de-
clarado varias veces desde las colum-
nas do " L a Kepública Cubana" y 
" E l Reconceutrado,, 
Fu i secuestrado y aún sigo encerra-
do en el Asilo de Leprosos del Hospi-
tal de San Lázaro. 
Me han despojado de mis derechos: 
me han negado mi libertad y me han 
privado de la compañía de mi esposa, 
que ha quedado abandonada. Mi ho-
gar ha sido destruido; se me priva de 
relaciones sociales, de mis amistades 
íntimas, de todos los afectos, y estoy 
encerrado como en una tumba. 
¿Qué ley puede invocarse para pri-
varme tan por completo del ejercicio 
de mis derechos civiles 6 inalienables? 
¿Quién se somete á tanta injusticia sin 
protesta? 
Bajo la bandera de España, contra 
cuya llamada tiranía se rebelaron los 
cubanos estimándola despótica y cruel, 
se fundó el Asilo de San Lázaro; y ja-
más bajo ese gobierno, ominoso y tirá-
nico, fué convertido este lugar en pri-
sión; porque el pensamiento de los 
que generosamente contribuyeron á su 
fundación fué únicamente establecer 
un refugio de caridad, un asilo para 
los leprosos que carecían de los recur-
sos necesarios para atender á su cura-
ción y necesidades personales. 
Y la República de Cuba, establecida 
sobre los carbonizados restos de una 
revolución en que torrentes de lágri-
mas y sangre se vertieron y que dió 
por resultado esa libertad que España 
negó á costa de la destrucción de un si-
glo de trabajos en el desarrollo del 
país; la república, así establecida, es 
el poder que nos atormenta y nos apri-
siona. 
¡Cuan irónico es el destino á veces! 
¡La joven y libre República de Cuba 
esclavizando y conticuando á la deses-
peración á ciento veinte cubanos de 
ambos sexos, que sufren de una enfer-
medad epidémica, pero de los cuales 
ninguno ha cometido crimen ni ha fal-
tado á la Ley, mientras que los retró-
grados españoles que precedieron á esta 
república en autoridad, la despótica y 
tiránica España Ies tenía compasión y 
los protegía! 
Señores de la Junta:—En vista de la 
falta completa de orden, del estado 
caótico de los asuntos, de la anarquía 
que reina y caracteriza el servicio y 
agrupación de asilados, cuyo actual Di-
rector reconoce y admite no tener au-
toridad para remediar los abusos é im-
posiciones que tolera y consiente, rue-
go—á menos que ustedes me hagan jus-
ticia—ser traladado al hospital de lepro-
sos en Santaclara, porque, si no se po-
ne coto á los abusos que se cometen 
aquí, mi vida se hará insoportable. 
Ruego también que á mi esposa se 
le dé una habitación en la Casa de las 
Viudas, para que allí se ¡a atienda y 
cuide en sus necesidades. 
En Colombia, la cuarta parte do la 
población del país está afectada de le-
pra, y allí estos leprosos han ocupado 
la Presidencia y ejercido las profesio-
nes de médicos, abogados, etc. Méjico, 
es un país en donde la lepra prevalece 
en abundancia y lo mismo sucede en 
Venezuela. En ninguno de estos países 
á nadie que padezca de enfermedades 
de la piel .se le reduce á piisión á rae-
nos que sean criminales. 
¿Por qué, pues, se hace aquí? 
Respetuosamente de ustedes, 
(Firmado) PEDRO F. MOKEJÓN. 
No sabemos q u é pueda habel-
d é cierto en los abusos que de-
nunc ia esa carta, y a respecto al 
r é g i m e n interior del Hospi ta l , y a 
en lo que se refiere al procedi-
miento seguido con el s e ñ o r Río-
rejón. 
L a J u n t a de Car idad á quien 
este s e ñ o r dirige sus quejas desde 
u n p e r i ó d i c o americano, y en 
M a l Olor en la Boca; 
2j]L " mal aliento " significa generalmente podredumbre 
en el estómago. Cuando la digestión es defectuosa 
el alimento se fermenta y se pudro. Las 
P a s t i l l a s ¿«iDr- R i c h a r d s 
i 
facilitan la digestión y desinfectan el aparato digestivo. 
Son digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgantes. 
Curan agruras, llenuras, indigestiones, nerviosidad. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspcpsia Tablet Assoclatlon, Nueva York. 
CQ 
lengua inglesa, tal vez porque no 
e n c o n t r ó acogida en n i n g u n o es-
crito en castellano, e s tá en el de-
ber de enterarse y de atender, 
si son justas, sus reclamaciones. 
P A E A 
E l Progreso, de G i b a r a , hace 
cargos al gobierno porque toma 
precauciones. 
P í d e l e que deponga fíel temor 
de que se encuentra p o s e í d o , pues 
todo lo que bien c u a d r a d l a s m u -
jeres, á los gobiernos hace odiosos 
en d e m a s í a " . 
Hombre , sí. Que deje hacer , 
que deje sublevarse á quien se le 
antoje y se encoja de hombros á 
todo. 
A q u í no hay nada que guardar, 
nada que proteger, nada que pre-
venir . 
¿ Q u e se sorprende una conjura 
para salir al campo en G ú r n a -
bacoa? 
Pues que salga 
¿ Q u e se levanta u n a p u l i d a 
cerca de Manzani l lo? 
Pues que se levante. 
Son simples bandidos. ¡Cu i da-
do con perseguirlos! ¡ C u i d a d o c o n 
castigarlos! 
L o s bandidos no hacen d a ñ o á. 
nadie y, por consiguiente, no de-
ben preocupar al Gobierno. 
* 
* * 
V é a s e c ó m o discurre e l . co-
lega: 
Aquí, en Cuba, en todas las épocas 
han existido partidas de bandidos, sin 
que nadie se sorprendiese, puesto que 
otro tanto ocurre en todos los países 
del mundo. 
Empero, hoy aquí á tres ó cuatro in-
dividuos que dejan de ser honrados, 
(porque son bandoleros) se les hace el 
honor de conceptuarlos como revol-
tosos políticos. 
Nunca España, á pesar de ver por 
doquiera expediciones y falanges revo-
lucionarias, tuvo la ridicula ocurren-
cia de considerar como revolucionarios 
á Manuel García, Matagás y otros. 
Hoy aquí, por el contrario, se honran 
con el título de revoltosos á los que se 
deshonran con hechos vandálicos, con 
crimi nales atentados. 
¿Qué tal, eh? 
E l ejemplo de E s p a ñ a es opor-
tuno y elocuente. 
E s p a ñ a despreciaba á los ban-
didos y ¿qjié re su l tó? Que se h a n 
ido de Cuba.los e s p a ñ o l e s . 
L o s cubanos deben despreciar-
los tambiep;. y ¿ q u é re su l t a rá ? 
Pues ó^n 'o i eh tendembs ui}á pa-
labra de lóg ica , 6 r e s u l t a r á que 
los cubanos se irán de 'Cuba de 
l a mi sma manera y v e n d r á n á 
sustituirlos jos que .puedan y se-
pan apreciar lio que s ign incan 
esos disturbios y evitar que se 
realicen esas conjuras y esos le-
vantamientos. 
E s decir, v e n d r á n "las mujeres" 
de los Estados Unidos. 
I 
B E I L L A N T E S 
S o b r i n o s 
a qué conucs usieá si aa 
P A T E N T E 
Es m * iieraü es ía esfera i i r M m áíce: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R I A á G R A N E L y C D 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de 
® 
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incuria; con las calles extracentrales 
cenagosas y semejando herbazales ó 
potreros de exuberante vegetación, que 
brindan alimento á las liebres mala-
rias; con sus edificios y obras públicas 
llorando su abandono; con su rio casi 
innavegable; con sus servicios públi-
cos defectuosos, y algunos completa-
mente desorganizados; sin esperanzas 
de aliento siquiera y con la seguridad 
de la inercia. ¡Qué triste espectáculo! 
Poco m á s ó menos ese es el 
lenguaje que emplean hoy casi 
todos los p e r i ó d i c o s de p r o v i n -
cias que recibimos. 
denunc iamos á extractarlos, 
porque sobre ser m o n ó t o n a l a 
c a n c i ó n , no queremos convert ir 
estas columnas en u n a s e c c i ó n de 
l a íunera r ia . 
Leemos en La Patria, de S a -
gua: 
Sagua marcha con paso lento, pero 
lirme, hacia el decaimiento. Ni tiene 
Sagua hoy aquella juventud entusiasta 
y animosa de otros tiempos, ni tiene 
en los hombres de negocio, los mismos 
emprendedores y dispuestos, de años 
anteriores. Para convencerse de esta 
insólita verdad, á todas luces inconcu-
sa y por nadie refutable, no hay más 
que mirar á nuestro derrredor. Por 
doquiera no se oyen más que lamentos 
de que "esto está cada dia peor"; no 
hay esperanzas serias de apertura de 
nuevas líneas ferro-carrileras ó de ca-
rreteras, que ya existen dispuestas, ni 
proyectos de prolongación de las que 
están explotándose; la industria local 
abatida; el comercio acobardado y 
vergonzosamente tributario de la H a -
bana; los campos yermos; no se ven 
construcciones por nuestras calles; en 
fin, el desengaño más enardecedor re-
tratado en el semblante de todos. 
Esa es Sagua de hoy; con sus calles 
y parques abandonados y cubiertos de 
hierba; con su puente ruinoso amena-
zando una hecatombe; con sus aceras 
destruidas y enlodadas á la menor 
caída de la lluvia; cou su muelle dete-
riorado . por causas naturales y por la 
E l Nuevo País escribe e l s i -
guiente comentario á la carta 
pue hemos publ icado del Sr . 
L o y n a z del Cast i l lo amenazando 
con asesinar á media h u m a n i -
dad: 
¡Oh, prudente y precavido mister 
Platt! ¿Habrá todavía en Cuba quie-
nes no sepan apreciar el inmenso valor 
práctico de su obra? 
Como encajar, enoaja i sober l í ia -
m e n í o . , 
L a jQisciisión, d e s p u é s ,d6 cen-
s u r a r — y eu la m i s m a s e c c i ó n que 
lo hace—el empleo por E l Mundo 
do palabrotas como las do " M a l -
vado" y "alpargatero", le i m i t a 
d i r i g i é n d o s e á nosotros, para de-
c irnos /comentando nuestro sue l -
to de ayer acerca de la b i o g r a f í a 
de Pupo! 
. . .parausar la tijera es necesario 
guardarse los sentimientos en las alpar-
gatas. 
No haciéndolo, se llega á conclu-
cienes como esa de pretender que ha-
ya necesidad de recurrir á los ban-
doleros para llenar el almanaque de 
fechas sangrientas como huellas de Es-
paila. 
Tijeras usa t a m b i é n el colega 
y , si por alpargatas es, en su re-
d a c c i ó n las tiane gallegas y cas-
tellanas. 
Que no dejaron, por cierto, 
huellas sangrientas, s ino m u y l u -
minosas en C u b a . 
SL SR. JOVER 
Ayer tarde visitó la Eedacción del 
D I A R I O con objeto de despedirse, nues-
tro muy querido amigo el ilustrado 
meteorólogo y director del Instituto de 
Santa Clara Dr. Julio Jover, que hoy 
parte para la capital de las Villas, des-
pués de haber pasado unos días en la 
Habana. 
Tenga muy feliz viaje el modesto, 
sobio y queridísimo amigo. 
La Secretaría de Hacienda ha dado 
á la publicidad un cuaderno estadísti-
co relativo al Subsidio Industrial y su 
tributación desdo 1899 hasta 1902, y 
extractamos del mismo ios siguientes 
datos: 
N ro.de con-




24.647 $1.072.929 39 
32.200 1.284,080 09 
33.319 1.369.465 20 
E n r o p a y A m e r i c a 
l l ü S I A Y F I N L A N D I A 
Dicen de San Petersburgo, que de 
acuerdo con un nuevo úkase sanciona-
do ya por el czar Nicolás, se prohibe á 
los habitantes de la Finlandia la pose-
sión sin permiso especial del goberna-
dor de aquella provincia ó gran duca-
do de fusiles, municiones y explosivos, 
sean de las clases que lucren. 
Los ^tenderos que vendan aquella 
dase de artículos, deberán tener unos 
libros de registros especiales, sellados, 
contrasellados y bajo la inspección de 
las autoridades, dando cuenta de lo 
que hayan vendido, cOn los nombres y 
señas de los compradores, los cuales 
deberán también dar parte de la com-
pra á las autorlnades y pedir de éstas 
un permiso para la conservación, en su 
poder, de las armas, municiones ó ex-
plosivos adquiridos, especificando y 
jnstiíicando el uso á que los destinan. 
Los contraventores de la orden serán 
condenados, si son tenderos, al cierre 
de sus establecimientos, y si son par-
ficularos, á la multa de 400 rublos ó 
encierro en la cárcel en caso de no sa-
tisfacer la multij. 
Así es como Rusia rusifica la Fin-
landia. 
( A J A S D F C A U D A L E S 
Es curioso el fallo de que da cuenta 
V Information, de París, referente á si 
son ó no embargables las cajas de segu-
ridad {coffreaforta) que alquilan los 
establecimientos de crédito. 
E l Tribunal de Comercio de París 
decidió que eran embargables en su 
contenido, porque se trataba de un con-
trato de depósito. 
Pero la Sala primera del Tribunal 
civil, después de que en el asunto han 
intervenido notables abogados del foro 
parisiense, ha fallado que se trata de 
un contrato de alquiler, y no de depó-
sito, y, por lo tanto, no es embargable 
el contenido de las cajas. 
E L R E Y D E D I N A M A R C A 
Dicen de Copenhague que es cosa ya 
segura que el rey Crristián, después de 
permanecer algunos días en Gusnnden, 
en donde se encuentra ahora al lado de 
su hija, irá á París para visitar al pre-
sidente Loubet á su regreso de Lon-
dres. 
Debido á la mucha edad del monar-
ca dinamarqués, su visita oficial solo 
durará 24 horas, pero quedándose des-
pués en la capital francesa algunos 
dias de riguroso incógnito. 
de la ciencia debe ser obe-
decida por sor la suprema 
autoridad en materias de 
higioae y conservación de 
la dentadura. 
121 Laboratorio Histo-Rac-
torlológicode la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
mo: 
"Que el proparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIOIBNICO DEL DOC-
TOR TABOADBLA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aqnellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
E l elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido Idéntico satisfactorio 
resultado y es la mfla honrosa distinción que 
pudieran alcanzar esos preparados dentí-
fricos. 
Polvos denttfricos 
Elíxü' dentíf rico 
Posta d-e.nitfrica 
Del Dr . Taboadéla 
So encuentran en todas 
las perfumerían 
y boticas de la Isla. 
26-14J1 
D u r u b l Q S y E x a c t o » 
i THB KEYSTONB 
. WATCH CASE CO. 
Ptalladelpfaia, U.8.A. 
La Fábrica ¿«Roloja» 
ra ñas vieja 7 IB MM 
grando sn Aneriss. 
¡ae principáis» 
B«lqjarisa 
de la Xa>a á« Coba 
PIDASE S O M DE P Í A 
6734 26-10 Jl 
P A L A C I O °B H I E R R O 
TEJIDOS Y SEDERIA 
Ks la tienda que en menos tiempo 
obtuvo mayor faina. 







Curación de la Dispepsia, | 
Gastrolxla, Vómitos do 
laa einborazodaa Con-
ralescenda y todas 
UiH enferma ladea 
del ealómago. 
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F O L L E T I N (22) 
; ! CORAZON DESTROZADO. 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
POR 
C A R L O T A J U L B R A E M É 
LífdLaATye1^ p^licada Por la Casa Edlto-
•11, ? Alciandro MartínozT de Barcelona B¡ 
"indo en " U Moderna Poesía," Obispo 
J L (CONTINUACION) 
. ^ « ^ a s t e entre tus 
teosa t'n^f ^er ida es-
r ^ \ r r ¡ b l o a Sld0 Una ^ v o c a c i ó n . . . 
« a terrible equivocación... v be veni-
d . á p e a ^ t e perdón y á 1 ^ á ca-
rosto, los abios, las manos, y me di-
jiste os epítetos más tierno^ que pue-
dan dase Era* muy bueno para mí y 
yo m ^ H a feliz. ¡Y el suefio era tan 
Vivido,. >,o-man, que aun al despertar 
creí que era ina cosa real. Entonces oí 
el gemir de lasólas en la playa y gri-
Xé: ¡Korman, ^O'raan!.... creyendo que 
estabas á mi lado. Tan sólo el silencio 
que me rodeaba me advirtió de que to-
do era nn sueño. Mjiabla tal esposo 
lleno de caricias y terrinas. Creí que 
»H corazón se partía en peumos. Y des-
fi iés me dije que uo podría'Sjvir mu-
cho tiempo sin hacer cnalqnie^?sí"uer-
«0 para cambiar tu decisión. ¡ 0 1 i ^ o r -
man, hazlo por mí, no me envíes á la 
desesperación y el dolor! ¡No me en-
víes á la frialdad y las tinieblas, al do-
lor y las lágrimas! 1 Déjame á tu lado... 
oh; amor mío. . . déjame á tu lado! ¡No 
puedo vivir sin amor.... no puedo¡ ¡Oh, 
Isorman, por mi amor, por mi felici-
dad, llévame contigo, querido.... lléva-
me contigo! 
L a dorada cabeza cayó sobre el pe-
cho, y las blancas manos se juntaron 
expresando dolor desesperado. 
—Seré humilde, esposo mío. Evita-
ré el ser vista. Eres tú tan sólo lo que 
deseo solamente tú. ¡ T u n o puedes 
ser tan cruel!.... Tú no puedes rechazar-
me de tu lado.... ¡no puedes, porque yo 
te amo! 
Y extendía sus manos suplicantes. 
—Muchos hombres han perdonado 
faltas odiosas do sus mujeres y las han 
admitido después en su hogar. ¡Pasa 
por encima del delito de mi padre y 
perdóname, por el cielo! 
—Si tú comprendieses, mi querida 
Madalina! Nada tengo que perdonarte. 
Tú eres la más buena, la más dulce, la 
más amante de las mujeres. Eres la más 
pura y noble de las criaturas. Nada 
tengo que perdonarte; es tan sólo que 
yo no puedo deshonrar el timbre de mi 
familia. No puedo dejar á mis hijos el 
crimen por herencia. 
—Pero Norman—objetó la joven ^ei)-
tilmente, —porque mi padre -iuó cruui-
nal, no lo he de ser yo también.... por 
que él se encenagó en el delito, no debe 
seguirse que lo haga yo también. L a 
locura puede ser hereditaria, pero se-
guramente no lo es el crimen; además, 
yo le he oido decir á mi padre, que el 
suyo era un honrado é industrioso cam-
pesino. 
—Querida mía, yo no besaría tus 
manos, y ya ves que las beso, si estu-
viesen contaminadas con el crimen. 
-¿Y por qué, entonces, ne me colo-
cas en mi puesto! 
—No puedo,—contestó Norman de-
cisivamente.—No me atormentes más 
con tus súplicas, Madalina. No pue-
do.... esto debe bastarte. 
Levantóse y comenzó á dar paseos 
por la playa. ¡Qué duro, qué terrible 
era aquello, amargo com-i la angustia 
de la muerte! 
Madalina se colocó á sn lado, cami-
nando en silencio; Norman hubiese da-
do un mundo por poderla estrechar en-
tre sus brazos y besarla, hasta devol-
ver las rosas á aquellas mejillas desoo-
loridas. 
—Norman,—dijo ella con voz debi-
litada por el dolor.—Me despido de tí. 
Siento haber venido. No he obrado 
mal pero es lo mismo. . Lo sien-
to perdóname y despidámonos. 
—¡Esto ha empeorado nuestra pena, 
Madalina!—contestó él roncamente. 
—No piüüfies en la pon*, pvoiito la 
pasarás. Siento haber obrado contra 
tu voluntad, rompiendo este largo si-
lencio. No volveré á hacerlo. Nor-
man. 
—No A menos que no cayeses 
enferma y me necesitases,—añadió él. 
—Entonces prométeme .que enviarías á 
buscarme. 
—Así lo haré,—contestó Madalina. 
—Recuerda, querido esposo, que mis 
últimas palabras son ¡que Dios te ben-
diga! 
Las palabras murieron en los labios. 
E l volvió la cabeza temiendo que la jo-
ven viese su turbación. No dejaba de 
comprender que su mujer le juzgaría 
en aquel momento duro, frío, desafec-
to, indiferente, que creería mayor su 
orgullo que su amor; pero todo era 
preferible á que ella conociese que su 
sufrimiento era mayor del que podía 
figurarse, no quería que lo compren-
diese. 
Cuando determinó "dejar la orilla del 
mar, Madalina se había perdido de 
vista. Había desaparecido; y él se 
juró que sería maravilloso si la volvía 
á ver mientras viviese. Madalina de-
jó á Tiutagel; era inútil permanecer 
allí. Lo comprendía. Había espera-
do contra esperanza; se dijo que quizás 
un. año y medio habrían cambiado la 
mente de su marido, que éste encon-
traría demasiado insoportable el vivir 
que en el mundo había algo más caro 
que el orgullo de raza, que descubriría 
que el amor subsana muchas cosas. Pe-
ro vió que se había equivocado eu to-
dos sus pensamientos, que preferiría 
sus ilustres muertos á su esposa viva. 
Kctornó á Winiston House y comen-
zó de nuevo su vida de tedio. Quizás 
hubiera podido endulzar su situación 
viajando, frecuentando la sociedad y 
sus placeres; pero su corazón no la in-
clinaba á estas cosas. E l año y medio 
de solitaria viudez lo había pasado de-
dicándose con ahinco al estudio, pen-
sando que si él volvía algún día de su 
acuerdo, hubiem quedado muy com-
placido al encontrarla más instruida ó 
ilustrada. Ahora, sabiendo definiti-
vamente á qué atenerse, le faltaba has-
ta aquel destello de esperanza, el estu-
dio y sus anejos le cansaban. ¿A qué 
propósito podía servir sus esfuerzos? E l 
no sabría jamás nada suyo; y ella no 
había trabajado con otro objeto que el 
de agradarle. 
—¿Y qué voy á hacer con mi vida?— 
gemía. 
Era una de las existencias más ex-
trañas, tristes y monótonas que podía 
llevar criatura humana. No es de ad-
mirar que se sintiese desfallecer. Can-
sada de todo, de sufrir, de esperar; tan 
cansada, que por último, se sintió en-
ferma; y entonces la muerte fué su sola 
C A P I T U L O X I V 
Era un hermoso Septiembre y los 
pantanos escoceses aparecían como no 
lo hicieran en el transcurso do muchos 
años; el brezo crecía profusamente, y 
las gallinetas pululaban. Los aficio-
nados á la caza entreveían una magní-
fica campaña. 
No habiendo qué hacer, lord Arleig 
resolvió cazar una temporada en los 
estanques de Escocia; le embargaba 
una especie de salvaje satisfacción á la 
Idea de vivir algunas semanas solo, 
sin testigos, donde podría ser tan silen-
cioso como quisiera, sin oir comenta-
rios, donde podría pasar horas enteras 
en medio de los breñales, contemplan-
do el cielo azul y estudiando el proble-
ma de su vida, donde, cuando la deses-
peración le asaltase, podría entregarse 
á ella, sin que nadie se presentase. A l -
quiló un puesto de caza llamado Gla-
burn. 
En su actual estado de ánimo, era 
para él un alivio vivir en un lugar don-
de no se veía un rostro de mujer. Gla-
buru estaba bajo el cuidado de dos hom-
bres que desempeñaban todas las fae-
nas domésticas, y lord Arleig se encon-
traba más feliz que lo había sido desde 
el día de sn matrimonio, porque estaba 
solo. Si pasaba más tiempo tendido so-
bre el brezo, pensando en Madalina, 
que cazando, era asunto suyo y no in-
cumbencia de nadie. 
B I A R I O D E L . A M A R I J Í A — E d i c i ó n de la mañana—Jul io 30 de 1903. 
Use siempre para toda clase de dolores las fricciones Ántirrenmáticas del DR. GrARRIDO, 80 cts. el frasco en todas las farmacias, 15, 
L A N Ü E ? A P A E T I B A 
Las noticias recibidas en los centros 
oficiales acerca de la nueva partida 
sou las siguientes: 
Por vez primera tuvo noticia la Se-
cretaría de Gobernación de que en la 
noche del 2G había aparecido en Cauto 
el Paso una partida de unos cincuenta 
á sesenta iombres armados y equipa-
dos, demandando la paga del Ejército, 
y que al día siguiente cruzó el rio con 
dirección á las Tunas de Bayamo. L a 
noticia resultó confirmada por diversos 
conductos. 
Sin pérdida de tiempo se adoptaron 
los medios convenientes. Se ordenó el 
inmediato alistamiento de la Rural en 
la Provincia, se autorizó al Goberna-
dor Civil para organizar y movilizar 
fuerzas auxiliares que operasen á las 
órdenes delJefe de ia Guardia Bacal y 
como parte de ellos, se autorizó la for-
mación de un escuadrón en las Tunas 
al mando del Coronel del Ejército L i -
bertador, señor don Manuel Reyes Sil-
va, hombre de confianza del Gobierno. 
Este escuadrón recibió hoy sus armas 
y municiones enviadas desde Santiago 
do Cnb i por el tren de esta mañana. 
A p i í .r de la claridad y precisión de 
1 e r.rim. ras noticias, después se reci-
bieron otras que llegan á hacer dudar 
de su exactitud y aún á creer que no se 
trataba más que de ana alarma del ve-
cindario. Así lo comunicaba desde 
Bayamo el coronel Duboy y desde las 
Tunas el coronel Reyes, ambos inclina-
dos á pensar que se hp.bía incurrido en 
mucha exageración en ios primeros 
momentos; pero la última noticia ase-
gura que ayer la partida seguida de 
cerca por agentes del gobierno, estuvo 
en la finca "Tinajas," en el camino 
real entre Tunas y Holguín, parece que 
con el intento de cruzar el camino con 
rumbo hácia el Norte, de todo lo cual 
tienen conocimiento los respectivos Al -
caldes municipales y todas las autori-
dades. L a partida está al mando de 
un tal Juan Pupo, y no ha cometido 
actos de violencia. 
L a Secretaría de Gobernación está en 
comunicación constante con toda la 
Provincia y ha dictado las medidas del 
caso en defensa de la República. Se 
han situado fondos suficientes en 
la Zona Fiscal Á\Q Santiago de Cuba, á 
disposi ión del Gobernador, para los 
ga t̂os que sean menester. E l General 
Lo a. Jefe de la Rural, está en Baya-
mo y las Tunas llegó hoy el Teniente 
Coronel de la misma Silverio Guerra. 
L i partida decrece en importancia y 
ro encuentra apoyo en el país. E l es-
l íritu público se pronuncia contra ella 
y en t )das partes se aprestan á comba-
tij a. En Puerto Padre pidieron desde 
ay< r au'orización para organizar, otro 
esciadrm de Veteranos á semejanza 
del ( e 1 is Tunas. E n Puerto Príncipe 
taml :én se han dado instrucciones á la 
Rural y, 10 obstante la partida, hay 
trauquilid id perfecta en las Tunas y 
dem^s dis ritas municipales. 
E l Gj biérao, satisfecho de la actitud 
del país, procederá con energía y fir-
meza y cro.í que no hay motivo para 
alarmas, contando como cuenta con 
elementos bastantes para asegurar el 
orden y la tranquilidad de la Repú-
blica. 
l U A S D I i R U R A L 
P A L A C I O P R K S I D L N C I A L 
Habana, 2S de Julio de 190S. 
De conformidad con lo dispuesto en 
la segunda de las disposiciones transito-
rias de la Ley de 18 de Octubre de 
1902; visto el resultado de los exáme-
nes sufridos por la Oficialidad del 
Cuerpo de la Guardia Rural en cum-
plimiento de lo prevenido en el artícu-
lo 19 de la misma, y á propuesta del 
Secretario de Gobernación; 
E L PKESIDENTE D E LA HEPÚBLIOA 
A c n e r da: 
I . —Reconocer el grado de Capitán 
del Cuerpo de la Guardia Rural, á los 
actuales Capitanes del mismo, señores 
Ramón Martín; Carlos Machado; Juan 
Francisco Coppinger; Alfredo Ra vena; 
José Senidey; Felipe Blanco; Ignacio 
Delgado; Florencio Rodríguez; Daniel 
Tabares; Antonio Santa Cruz Pacheco; 
Ernesto Rosell; José Martínez Salíós; 
José Miguel Noy; Serapio Arteaga 
Betancourt y Antonio Luaces Molina. 
I I . —Reconocer el grado de Teniente 
def Cuerpo á los actuales Tenientes del 
mismo, señores Bernabé Martíne»; 
Desiderio Rangel; JoséPerdomo; Fran-
cisco Pérez Pérez; Joaquín Maza Me-
léudez; Hilario Rivero García y Juan 
José Peña Cruz. 
III.—Autorizar al Secretario de Go-
K rnacióu para que dicte las medidas 
é instrucciones necesarias para el cum-
plimiento de este Acuerdo, que comen-
zará á surtir sus efectos el día primero 
del entrante mes de Agosto. 
T. Estrada Palma, Presidente. 
E l Secretario de Gobernación, Eduar 
do Yero. 
P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
Habana, 28 de Julio de 1903. 
Teniendo en cuenta los servicios 
prestados por la Oficialidad del Cuer 
po de la Guardia Rural; visto el resul-
tado de los exámenes sufridos reciente 
mente por dicha Oficialidad; en uso de 
las facultades que al Ejecutivo le con-
cede la Ley de 18 de Octubre de 190S, 
y á propuesta del Secretario de Gober-
nación; 
E L PRESIDENTE DE L A REPÚBLICA 
A c u e r d a : 
I . —Ascender al grado de Capitán, á 
los Tenientes de la Guardia Rural, se-
ñores José do Cárdenas; Julio Monte-
jo; Luis Troncoso; Julio Cepeda; Emi-
liano Amielj Francisco Sánchez Cés-
pedes; Luis del Rosal Qnesada y Roge-
lio Caballero Gómez. 
EL —Ascender al grado de Teniente, 
á los Snb-Tenientes del Cuerpo, seño-
res Federico de Cárdenas; Herminio 
Mesa; Alberto Casas; Enrique Roban; 
Leovigildo Casanova; José María Igle-
sias; José Delgado; Arcadio Torres; 
Juan Corona Arias; Cristiuo García 
Rojas; Isidoro Claramund; Federico 
Escalante Gómez; Otilio León Hidalgo; 
Eliecer Alvarez Vega; y á los Sargen-
tos José González Valdés; Ovidio Or-
tega; Carlos Gramatges; Desiderio 
Pettersen; Ramón Gaíís Casabuena; 
Kafael Quesada Agrámente y Santiago 
Jambú Cisneros. 
I I I . —Ascender al grado de Snb-
Teniente, á los Sargentos del Cuerpo, 
señores Aquileo Ascuy; Rafael Valdés 
Busto; Juan José Hernández; Isidoro 
Díaz Figueredo; Heriberto Hernández; 
Rogelio Jiménez Fustó; Luis Vega Pé-
rez; Nilo Muro Gener; Félix V. Ramí-
rez; Alberto Barrera; José D. Sagué; 
Alfredo Leyva Díaz; Abelardo Varona 
Vega; y al Cabo Enrique Corona Fe-
rrer. 
I V . —Que estos ascensos comiencen á 
surtir sus efectos á partir del día pri-
mero de Agosto entrante. 
T. Estrada. Palma, Presidente. 
E l Secretario de Gobernacióa, Eduar-
do Yero. 
P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
Rabana, 28 de Julio de 190S. 
De Conformidad con lo dispuesto por 
la Ley de 18 de Octubre de 1902 y las 
disposiciones dictadas para su cumpli-
miento; visto el resultado de los exá-
menes sufridos por los aspirantes á in-
gresar como Oficiales en el Cuerpo de 
la Guardia Rural; teniendo en cuenta 
las conveniencias del servicio y á pro-
puesta del Secretario de Gobernación; 
E L PRESIDENTE DE L A REPÚBLICA 
A c u e r d a : 
L—Nombrar Capitanes de la Guar-
dia Rural, á los señores Federico Nu-
ñez de Villavicencio; Manuel Labasti-
da; Guarí no Landa; Alberto Herrera y 
Frank; José Antonio Bernal; Arman-
do Montes; Elíseo Figueroa; José Fer-
nádez Mayato, Próspero Pérez Bona-
chea; Gaspar Betancourt y Eduardo 
F . Lores. 
I I . —Nombrar Tenientes de la Guar-
dia Rural, á los señores Rogelio Zayas 
Bazán; Máximo Dubouchet; Luis Mos-
tré y Fernández; José Lara Miret; Pa-
blo Pujadas y Janckes: Bernardo Gon-
zález Jústiz; Ernesto L . Usatorres; Oc-
tavio Rodríguez; Ramiro M. Cuesta; 
Crescencio Cabrera; Rosendo Collazo; 
Emilio Collazo; Miguel Francisco Por 
to; Pedro Llanio; Alfredo Lewis; Luis 
Solano Alvarez; Toribio Gómez Gui-
rola; Jacinto Pórtela; Everardo Mar-
tínez; Francisco Fernández; Arquíme-
des R. Méndez; Alberto J . Costa León; 
Raoul D. Acosta León; Augusto Porro 
Adán; Ignacio Tamayo Milanés; Ama-
do O. de Céspedes; Moisés Sariol La-
marque; Francisco Palomares García y 
Luis Borde Nario. 
IIL—Nombrar Sub-Tenientes de la 
Guardia Rural, á los señores Ricardo 
Aguado; Augusto W. York; Agustín 
Rodríguez; Ramón Palacios; Francisco 
Ganzález Iglesias; Antonio Marty y 
5 . 0 0 0 C u b a n o s 
están usando con perfecta satisfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro (9) 
O p t i c o I ^ s i o u L l t c i t r L x T - o 
¿ P O R Q U E ? 
Ellos lo saben. Los demáf lo ignoran, 
Nosotros tallamos un 90 por 100 de los lentes recetados en la Habana. 
¿ P O R Q U E ? 
Nosotros lo sabemos. Los d-emús Opticos lo ignoran. 
FABRICA DE LE.MES 
O'Reilly 106 1¿J OPTICOS 
1 FABRICA 9E LENTES 
J O'Beill!/ 106 
O'REILLY HUM. 106.-
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ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
LICOR DE ARENARIA R U B R A 
D i ' E D U A R D O r A L U . - F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos v clistlng^uidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
fí lto en el trotamiento de los CATAUROS DE LA VEJIGA, los COLICX)S NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
eión y el pasaje é los rtfiones de las arenillas 6 de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, «ín ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urlnarlos, 
DOSIS: cri.TBo CUCHARADITAS DE CAFE AL DÍA, ES DECIR TTNA CADA TRES HORAS, 
KJS HEDIA COPITA DE AGUA. 
Ventai Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demfis 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
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García; Guillermo Espinosa; Julio San-
guily Echarte; José L . Espino; Julio 
Morales Brodermann; José Vicente 
Adot; Eicardo Pau y López; Baltasar 
Weiss Gramatges; Rafael Godoy; José 
Cabaleiro; Waldemar Schweyer; Emi-
lio Dihigo; Luis Estrada; Eugenio Du-
boy Castillo; Ramón Cabrales; Luis 
Alvarez Ferrer y Salvador Este van 
Milanés. 
IV.—Que por el ••Secretario de Go-
bernación se dicten las medidas opor-
tunas para el cumplimiento de este 
Acuerdo, el cual empezará á surtir sus 
efectos el día primero del entrante mes 
de Agosto. 
T. Estrada Palma, Presidente. 
E l Secretario de Gobernación, Eduar-
do Yero. 
\tm DE B i 
Sr. Director del D I A R I O DE LA MARINA. 
Espero de su amabilidad, la publi-
cación de las siguientes líneas: 
S. S., B . Nogueira. 
B\c Habana 22. 
" E S C U E L A D E C I E N C I A S " 
Distintos sueltos sobre la cuestión 
que voy á tratar, han visto la luz en las 
columnas de ese periódico, y ninguno 
ha prestado gran atención á la impor-
tancia de la división de la Escuela de 
Ciencias, en Secciones. 
Esta división es antigua, y rige bajo 
otra forma en la mayoría de las Escue-
las de Europa y los Estados Unidos. 
L a idea de condensación que guió al 
sefíor Varona en su plan, nos impuso 
la agrupación en una Escuela, de di-
versidad de materias científicas, que 
sólo á título de Enciclopedista pudiera 
uno estudiar; además, sabido es, su ex-
tensión; pues hay capítulos dentro de 
una ciencia determinada, para cuyo es 
tudio, es corta la vida del hombre; y 
hoy, que en este terreno, más que en 
ningún otro, se impone la división del 
trabajo, ocioso está decir que esa divi-
sión sería fundamental y progresiva, 
tanto para eí lucro de esa Escuela, co-
mo para la enseñanza de las Ciencias 
en este país, donde tan poco amor se 
siente por esos estudioá. 
Los pocos alumnos que estudiamos 
Ciencias sentimos predilección por de-
terminados estudios, pero nos desalien-
ta en nuestra empresa, el tener que 
cursar un cúmulo de asignaturas, que 
no tienen relación con aquellos. 
Conformes con esta división están los 
profesores de esa Escuela; y el señor 
L a Torre, represéntante ú, la Cámara, 
se ocupa del estudio de un plan de di-
visión redactado por un» comisión de 
profesores de dicha Escuela; plan que 
se presentará en nuestra Cámara de 
Representantes. 
L a voz autorizada dél idoctor La To-
rre, se ha dejado oír más dd,,,una. vez 
en favor de esta división; lo ..cual, es 
una garantía para no defraudar nues-
tras esperanzas, de poder concluir la 
carrera que hemos elegido. 
R. Nogueira. 
. — - ^ ^ ^ •̂ ft.fc 
DE m m m 
H A B A N A 
San José de las Lajas, Julio 28. 
Sr. Director del D I A R I O DE LA M A -
RINA. 
E l pasado domingo 28 se efectuó en 
esta villa la segunda velada política, de 
la serie que el 4-Círculo Republicano 
Conservador'' de la misma se propone 
realizar, con objeto de arraigar más en 
la mente de sus correligionarios las sa-
nas doctrinas del Partido, y desterrar 
del ánimo de los que aun sin estar afi-
liados á él, simpatizan con su progra-
ma, pero titubean alistarse por las fá-
bulas que algunos mal intencionados, 
llenos de vanidad y con deseos de figu-
rar ó lucrar, tratan de arrastrar por 
una funesta pendiente á los que siem-
pre consideraron como masa, y después 
de utilizar sus servicios, no supieron 
darles el lugar que merecían. 
A pesar de los copiosos aguaceros y 
de la noche que hacía, se llenó el am-
plio salón del Círculo, así como tam-
bién el portal del mismo. A las ocho 
fueron presentados los oradores, que 
habían sido previamente invitados, y 
cuyos nombres son: Comandantes seño-
res Coyula y Sardiñas, y capitán Ferra 
Randeras, estos dos últimos distingui-
dos miembros de la raza de color. 
E l primero que hizo uso de la pala-
bra fué el Sr. Sardiñas, y á continua-
ción, Ferra Banderas, ambos llenos de 
ingenuidad, sin preparación de ningún 
género, pues dos horas antes de salir 
de la Habana tuvieron noticia de la ve-
lada: cea frases llenas de buena fe y sin 
el interés mezquino que á otros anima, 
explicaron mugistralmente, que á la 
hora de luchar por la libertad de la pa-
tria, habían seguido á tal ó cual jefe de 
la revolución, sin fijarse en el color de 
su piel, pues á todos guiaba un mismo 
fin; pero que hoy que ese hermoso ideal 
se ha realizado, han conquistado el de-
recho de pensar y sentir libremente pa-
ra militar en el partido, que teniendo 
por lema la conservación de la inde 
pendencia de la isla, les proporcione 
más garantía de orden, paz y conside-
ración. 
Explicaron que las versiones que 
aquí corrían por los que abusan de la 
ignorancia ó credulidad de cierto ele-
mento eran completamente falsas, y co-
mo decir que el Partido Republicano 
Conservador no tiene en su seno pres-
tigiosas figuras de la revolución, y otras 
necedades por el estilo que los oradores 
rebatieron con pruebas irrefutables. 
Hizo el resumen, ampliando los con 
ceptos antes emitidos, el Sr. D. Miguel 
Coyula. A medida que un raudal de 
frases brotaba de sus labios, su figura 
crecía más y más, arrancando frenéti 
eos aplausos. 
Citó fechas, nombres, y leyó una lis 
ta interminable de prohombres de la 
revolución afiliados al Partido. 
Una ovación inmensa obtuvo á, la 
terminación de su discurso. Algunas 
personas allí presentes, entre ellas el 
venerable anciano y por todos querido 
Dr. Cabrera, abrazó con efusión al ora-
dor, el cual puede tener la seguridad 
de haber tocado las fibras más sensibles 
de esta sociedad, dejándonos un grato 
recuerdo. 
Los efectos de estos discursos pron to 
comenzaron á surtir efectos, pues el fe-
roche marqués de la hoja del "Pláta-
no" fué visto en su desmán telada fra-
gata, cabizbajo y pensativo con la proa 
puesta hacia su pintoresco castillo, des-
de cuyas almenas y contemplando su 
jamelgo, inventa y escribe con pluma 
de "guanajo", historietas sobre el Par-
tido "R. C " , que trata de inculcar al 
pobre campesino, que ya va con estas 
conferencias adquiriendo el convenci-
miento de sus deberes. 
No queremos terminar estas líneas 
sin felicitar al cuerpo de la Guardia 
Rural, por contar en su seno hombres 
como el cabo Guerra, de esta, quien en 
todos los actos realizados por este Cír-
culo, ha demostrado la mayor impar-
cialidad, dándonos á comprender que 
está con la disciplina y rectitud de jus-
ticia que su prestigioso uniforme le im-
pone, y no lo que nuestros adversarios 
políticos querían hacernos creer: por 
esto es de desear que pronto veamos al 
cuerpo con sus filas bien nutridas y re-
tribuidos de la mejjor manera posible 
sus hombres. 
E l Corresponsal. 
SANTA C L A R A 
E l entusiasmo por el Base-BaR rena-
ce en Villaclara. E l sábado último y 
en la morada de D. Juan E . Valdés se 
reunieron los jóvenes D. Pedro García 
y D. Mariano Torrens, por el ViUacla-
ra, D. Guillermo Rojas y D. Arturo E . 
Montero, por el Bélico, y D.. Juan E . 
Valdés y D. Modesto Velis, por el 98, 
acordando las bases porque se han de 
regir los juegos, que en opción del Pre-
mio local, se disputarán las tres novenas 
mencionadas. 
Se eligió el tribunal de la Liga'de la 
manera siguiente: 
Presidente: D. Enrique del Cañal; 
Tesorero: D. Florentino Martínez; Se-
cretario: D. Agustín Anido; tres dr?i-
didos amantes del base-ball, que hacen 
augurar un resultado magnífico para el 
premio que se disputará. 
E l primer juego se celebrará el día 
12 del próximo Agosto, día de la Pa-
trona de Villaclara, comenzando los 
clubs YUlaclara y 98. 
BE LA GUARDIA RURAL 
ASALTO Y ROBO 
E l teniente Perdomo, destacado en 
Colón envió ayer tarde un telegrama á 
la Jefatura de la Guardia Rural, par-
ticipando que tres individuos descono-
cidos asaltaron al vecino don Encar-
nación Delgado, robándole treinta y 
dos centenes. 
L a Guardia Rural detuvo como pre-
suntos autores de este hecho á los mo-
renos Juan Reyes y Julián Maza, los 
cuales fueron reconocidos por Delgado 
como sus asaltantes. 
Se procura la captura del otro autor 
de ese robo 
Desde el sábado 25 del corriente, se 
declararon^en huelga, en Cienftiegos, los 
escojedores de tabaco de la casa de los 
Sres. Elola y Hermanos, porque dichos 
señores se han negado á aceptar la ta-
rifa presentada por el Gremio. 
E n Caibarién, no en Cicnfuegos, co-
mo por error de imprenta aparece en 
la edición de esta mañana, es donde se 
está llevando á cabo la construcción de 
las iglesia de los hijos del Celeste im-
perio. 
Conste así. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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LA C E R M TROFICM. 
— E S 
A G R A D A B L E Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
O P T I M A EN SU CLASE. 
U L T R A - S U P E R I O R EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficinas de la F á b r i c a : T J N I V E K S I D A D , U . 
Teléfono, num. 5137.-Dirscción telegráfica, NUEVAHIELO. 
ASUNTOS TIBIOS. 
TELEGRAMAS 
L a Secretaría de Hacienda ha tras-
ladado al Secretario de Estado, los te-
legramas recibidos del Adminietrador 
de la Aduana de Guantánamo sobre 
''The Cuba Eastern Eailway €?'*, que 
está construyendo un muelle en Grana-
dino, dentro de la zona de la Estación 
JSTaval. 
LOS PAGOS 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que hoy, jueves 30, queden abier-
tos los pagos de las atenciones genera-
les del Estado, correspondiente al mes 
de Julio. 
DUQUE ESTRADA 
Hoy sale para los Estados Unidos, el 
ingeniero de Obras Públicas don E s -
teban Duque Estrada que va á explorar 
el terreno destinado al Pabellón de C u -
ba, en la Exposición Universal de Saint 
Louis. 
ACTA. XOTARIAL 
Se ha remitido á la Intervención Ge-
neral el acta notorial de la destrucción 
de sellos y otros efectos realizada los 
días 15 y 16 en la Administración de 
Correos de la Habana. 
LA BARCA "MARÍA" 
A petición del Encargado de Nego-
cios de España, el Secretario de H a -
cienda ha dispuesto se permita la sali-
da de la barca Mar ía y que permanez-
ca en el Hospital número 1, el tripu-
lante Rosendo Mora y Eerrer, por en-
contrartíe enfermo. 
CANCILLER 
Ha sido nombrado Canciller do la 
Legación de Cuba en Washington, con 
el sueldo anual do 1.200 pesos, el señor 
don Agustín de los Reyes Gavilán. 
DEVOLUCIÓN 
Prévia la conformidad del Ministro 
de la Guerra, de Washington, se ha 
ordenado la devolución al "North 
American Trust Company" de la fian-
za de 5.000 pesos, debiendo otorgar un 
documento obligándose á restituir ai 
Gobierno de la República de cualquier 
pago que ilegalmente hubiese realiza-
do mientras fué Agente Fiscal del Go-
bierno. 
PATENTES D E INVENCIÓN 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se ha accedido 
á la inscripción de las siguientes paten-
tes nacionales: 
A la Sociedad Harris Bros & C? por 
una máquina ó aparato para producir 
gas acetileno del carburo de calcio de-
nominada "Aurora." 
A l señor Javier Reciñes, por un apa-
rato para generar gas acetileno deno-
minado "Balanza." 
Idem al señor don Juan de la Cruz 
Escobar por un generador de precipi-
tábión y automático de gas acetileno 
sistema "Escobar." 
.Idem al señor don Manuel Reuón por 
un generador automático de gas aceti-
leno y su carburador. 
Idem al señor don Ignacio Lara y 
Torrio por un aparato generador para 
gas acetileno denominado f 'Luz Blanca'' 
Idem al Sr. D. Edelmiro Bonachea 
por un aparato generador de gas ace-
tileno. 
RENUNCIA 
E l señor don Juan F . Veulens ha pre~ 
sentado la renuncia del cargo de Juez 
Municipal suplente de Cárdenas para 
el que fué nombrado por el Sr. Presi-
dente de la República. 
Funda dicha renuncia el Sr. Veulens 
en que es Concejal de aquel Ayunta-
miento, cargo que es incompatible con 
el que ha obtenido. 
LIGA NACIONAL D E CICLISMO 
Cito á los Delegados de los clus Agui* 
la. Mayo X X y Siglo X X , á la junta que 
tendrá efecto la noche del 30 del actual, 
en el local que ocupa esta Secretaría, 
Monte 61. 
Habana, Julio 2S de 1903.—Antonio 
Pardo Suárez, Presidente. 
EN L I B E R T A D . 
Según leemos en un periódico, ha si-
do decretada la libertad con fianza de 
quinientos pesos solamente, de don An-
tonio de Bedia, preso con exclusión de 
fianza, con motivo del incendio de su 
casa y establecimiento de la calle do 
San jacinto, en c-1 barrio del Pilar. 
E L JUZGADO DE REMEDIOS. 
E l Presidente de la República ha 
confirmado en sus puestos al Juez de 
primera instancia de Remedios, don 
Francisco Gutiérrez y Fernández, y á 
los escribanos don José Ramón Cabe-
llo y don Francisco Pujol, disponiendo 
que la nueva plaza de escribano que se 
crea en dicho juzgado por haber sido 
éste ascendido á la categoría inmedia-
ta, se provea con arreglo á las órdenes 
números 523 de la serie de 1900 y 25 
de 1901. 
FIANZAS 
Se ha dispuesto que los funcionarios 
que sustituyan á los que tienen presta-
das fianza, la constituyan también por 
el tiempo que dure la sustitución. 
MAQUINISTA 
Ha sido nombrado Maquinista del 
servicio de Guarda-Costas con el suel-
do anual de mil ochenta pesos, don Pe-
dro Cancela. 
PIDIENDO INFORMES 
En la ferretería de la calle de Galia-
no número 60 se desea saber el parade-
ro del joven don José Tubío y Pau, na-
tural de la Coruña, de 11 años de edad, 
el cual salió de la citada casa el sába-
do 20 por la noche, sin que se haya 
vuelto á saber de él. 
ENTREGA 
Se ha dispuesto que el Administra-
dor de Hacienda de Santiago de Cuba 
entregue á la Guardia Rural con las 
formalidades reglamentarias, el mate-
rial que existe en el parque de Artille-
ría de aquella ciudad. 
CONCEJAL 
Ha sido nombrado Concejal del 
Avuntamiento de Bejucal don Enrique 
Vil late Valdés. 
A LOS COMERCIANTES É INDUSTRIALES 
Para tratar del aumento de las con-
tribuciones á los Comerciantes é Indus-
triales comprendidos en la Tarifa del 
Reglamento de Subsidio Industrial, se 
cita á los señores Comerciantes é In-
dustriales que no estaban comprendi-
dos en este impuesto al publicarse por 
el Gobierno Provincial de la Habana 
en 22 de Junio del corriente año, para 
que se sirvan concurrir el jueves 30 del 
actual, á las dos de la tarde, al local 
de la Secretaría de Gremios de la Ha-
bana, sita en la calle de Lamparilla 
ntlmero 2.—Lonja de Víveres. 
Habana, 29 de Julio de 1903. 
J o s é S . Villalba, José M. Bolaño, 
Francisco Pita y Juan Roger. 
JUNTA 
L a Asociación Cubana de Socorros 
Mutuos de esta ciudad, con objeto de 
dar cumplimiento á lo que determina el 
artículo 36 de su Reglamento, celebra-
rá junta hoy 30 á las siete y media de 
la noche, en la casa Economía 11. 
He aquí la orden del día: 
1? Relación presentida por Se-
cretaría de los asuntos, sociales 
durante el semestre. 
2!> Balance de Tesorería durante el 
mismo interregno. 
3? Elección para cubrir las vacan-
tes de Presidente y Viceteso-
rero. 
4? Asuntos generales. 
D R . T A B O A D E L A 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos más iuoteusivos. 
Dentiidiu-as postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables 
á todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
26~l4 Jl 
L A P A N A C E A 
Zarzaparrilla de Heruández 
E l mejor depurativo de la sangm 
E l uso de esta Zarzaparrilla h a 
hecho curas milagrosas en enfer-
mos que p a d e c í a n de escrófulas en 
d cuello, llagas en las piernas, man-
chas en el cútis, herpes, sífilis, erup • 
| dones, escarbuto, caspa, liña, tumo-
res blancos y gomosos y úlceras de 
todas clases. T a m b i é n es ef icac ís i -
m a en la hidropesía y enfermedades 
del hígado, así conio en los dolores 
reumáticos. 
E s s in duda, la Zarzaparrilla de 
Hernández, u n a conquista para l a 
c iencia m é d i c a . 
L a s peligrosas dolencias sifilí-
ticas y herpéticas h a n dejado de 
C 1123 V. J l 
inspirar fundados temores con el] 
uso de tan precioso e spec í f i co . 
Cuarenta a f íos de constante 
é x i t o comprueban que enfermos 
en el m á s desesperado estado han 
recuperado la salud con la Zarza-
parrilla de Hernández. 
L a sangre es la fuente de ia 
vida; u n a sangre i m p u r a supone 
un cuerpo enfermizo é in 'át i l . 
J ó v e n e s y ancianos; matronas y 
doncellas, purif icad vuestra san-
gre con el mejor de los depurati-
vos: l a Zarzaparrilla dx Hernández, 
que no contiene n i n g u n a sustan-
cia d a ñ i n a y puede tomarse en 
todas las é p o c a s ^iel a ñ o . 
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El scúor marqués de SKI*OSO de-
Be-, que se aclaren algunas aebulosida-
des que rodean este tristíshu-o « u n t o , y 
pide al señor ministro de Obr^s publi-
cas dé cuenta del resultado de sus ave-
riguaciones, pues el periódico La Rioja 
dice que el puente de Monfcilvo estaba 
denunciado hace algunos afios por el 
íreciiidnriode Torre Montalvo y el se-
¿or conde de Hervías, y conviene que 
ge sepa la exactitud de óste hecho para 
depurar responsabilidades. 
E l orador va señalando puntos con-
fusos que hay que aclarar, para deter-
minar las causas que pueden haber pro-
ducido la catástrofe y puntualizando 
las malas condiciones del material mó-
v i l y fijo y de las obras de fábrica de la 
linea de Castejóu á Bilbao y la falta de 
vigilancia de -que adolecen todos los 
servicios en aquella vía férrea. 
St ñuia luego el contraste que resulta 
de que el único hecho repugnante haya 
sido cometido por un empleado de la 
Compañía y la abnegación sin límites 
del vecindario de todos los pueblos cir-
cunvecinos al lugar de la catástrofe. 
E l Sr. SANCHEZ TOCA contesta 
que no es hora todavía de depurar res-
ponsabilidades, y, asegura que llegada 
la hora de exigirlas, procederá el go-
bierno con el criterio de la mayor seve-
ridad, y para su averiguación ha dic-
tado las medidas encaminadas á que no 
quede sin sanción penal ninguna omi-
sión, deficiencia ó falta de cumplimien-
to en punto á los deberes del personal 
6-estado del material de la Compañía 
ferroviaria. 
El señor obispo de S A L A M A N C A 
conviene en la necesidad dé que caiga 
sobre los culpables la cuchilla de la res-
ponsabilidad, pero en nombre de la Igle-
sia pide y recomienda ta caridad de las 
oraciones de los heles para las vícti-
mas de lan terrible accidente. 
En análogos términos se expresa el 
señor obispo de Osma. 
El Sr. LABRA, se asocia á las frases 
de sentimiento dedicadíis á lamentar 
el terrible acontecimiento, y requiere 
al gobierno para que dé á su tiempo 
exacta cueutadel alcance y causa de ól, 
y practique una seria y minuciosa in-
vestigación efe la que partir para la 
exacción de responsabilidades por la 
muerte de tantos seres y la ruina de 
tantas familias, porque es preciso hacer 
efectivas esas responsabilidades para 
evitar incurias crónicas que se tradu-
cen.en tan graves perjuicios para los 
ciudadanos. 
Por su parte, se propone presentar 
una proposición de ley de responsabi-
lidad para los accidentes ferroviarios, 
y pide al gobierno una nota detallada 
de la catástrofe. 
El señor ministro dé la GOBERNA-
CION contesta que nada hay que re-
prochar en este particular al gobierno 
ni á sns funcionarios, que han abierto 
en los órdeises guberuativo y judicial 
las pesquisiciones oportunas, que el go-
bierno tiene comprendida la materia á 
que piensa contraerse la proposición 
anunciada par el Sr. Labra en uno de 
los proyectos de ley, que ha presentado 
al Parlamento, ó que, en su caso, no ten-
drá inconveniente en aceptar los solu-
ciones que al efecto proponga el señor 
Labra. 
E l gr. MONTERO RIOS señala el 
hecho de que nunca han respondido las 
reparaciones á la gravedad de los acci-
dentes ferroviarios, haciendo notar que 
raras veces obedecen éstos á causas su-
periores á la previsión humana sino á 
deficiencias de material y personal. 
Con gran severidad de concepto y de 
frase censura la apat ía y conplaceucias 
de todos los gobiernos en sus relaciones 
con las compañías de ferrocarriles, afir-
mando que es preciso emancipar la ad-
ministración pública, alta y baja, y 
que los servicios de locomoción por fe-
rrocarril estén sometidos á una inspec-
ción eficaz y constante del gobierno, 
que no existe porque no se ha querido 
organizar, olvidando que el Estado es 
condueño de las Compañías explota-
doras. 
Amule el Sr. Mentero Rios que si el 
gobierno no presenta un proyecto de 
ley de responsabilidad por accidentes 
de esta índole, lo presentará él en el 
próximo periodo parlamentario, y re-
clama, del gobierno á la mayor breve-
dad que ponga en conocimiento del Se-
nado ia cansa de tanto duelo, para pe-
dir y lograr el castigo de los culpables, 
sin contemplaciones. 
El señor ministro de la GOBERNA-
CION insiste en afirmar que no se pue-
de a tnbmr la menor participación en 
las cansas del accidente á lenidades del 
gobierno; y que en cuanto este las co-
nozca, las comunicará á la (Yimara, im-
poniendo en todos los órdenes las san-
ciones consiguientes. 
A propuesta del señor presidente 
acuerda la Cámara conste en el acta el 
Bcutimiento del Senado. 
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El Sr. PRESIDENTE: Varios seño-
res diputados tienen pedida la palabra 
pa rad i r i g í r preguntas al gobierno," y e l 
Sr. Nocedal para defender su proposi-
ción; pero la Cámara no ext rañará qu 
se d é la triste prioridad que merece ^• 
la terrible catástrofe del puente Mou 
talvo. Para tratar de este asunto, han 
pedido la palabra los señores Poveda, 
Azcárate y Valles y Bibot, la tiene el 
señor Poveda. 
(Van poblándose los escaños.^) 
El Sr. POVEDA ruega al gobierno 
dé cuenta del resultado de la informa-
ción realizada por el Sr. Burgos, ex-
presándose las causas de la catástrofe y 
medidas adoptadas para exigir las res-
ponsabilidades en que se haya incur r i -
do y si en efecto era cierto que las ma-
deras del puente estaban carcomidas y 
había en él grietas de consideración. 
E l ministro de Agricultura, después 
de expresar el sentimiento del gobier-
no por la catástrofe, dice que éste cum-
pl i rá sus deberes y depura rá los he-
chos exigiendo toda clase .de responsa-
bilidades. La idea del director de Obras 
públ iras representa nuestro deseo do 
que esas responsabilidades se depuren 
con la mayor actividad. 
Entiendo—dice—que debe tener con-
üanza el Congreso en la acción del go-
bierno para que óste exija toda clase de 
responsabilidades administrativas, sin 
perjuicio de las que competen á los t r i -
bunales. . 
No es posible explicar aún de una 
manera coucluyenielas causas de la ca-
tástrofe, no producida por el estado del 
pueute, que no estaba ruinoso ni de-
nunciada, como equivocadamente se ha 
dicho. He entendido, en v i r tud de las 
referencias del Sr. Burgos que, la cau-
sa ha debido ser un exceso de veloci-
dad. (Algunos rumores.) ¿A qué viene 
ahora eso, n i buscar efectismost Yo no 
hablo como juez, pues no he ido all í . 
E l conde ROM A N O N ES: Es que S.S. 
ha debido ir . 
El Sr. NOUGUES: Y el ministro de 
Hacienda también hubiera estado en 
su lugar allí, (Risas y rumores de apro-
bación. ) 
E l ministro de A G R I C U L T U R A : 
Grande es mi anhelo de hacer justicia; 
pero ésta debe ser obra de reíleción y 
no de pasiones más ó menos excitadas. 
Creo que puede haber responsabilidad, 
pero no quiero artn anticipar fallo. 
Insiste en que hubo exceso de velo-
cidad por llevar doble tracción el con-
voy-
Yo lo que puedo garantizar al Con-
greso es que procuraré que la verdad 
resplandezca y se haga justicia sin con-
templaciones. (Aplausos de ios m i -
nisteriales. ) 
Entre interrnpciones de la mayoría, 
el señor Scriauo pronuncia.algunas pa-
labras que no podemos oir; sólo enten-
demos el calificativo de "cómpl ices , " 
que varias veces repite el diputado re-
publicano. 
El Sr. P O V E D A : Hemos oído con 
gus tó l a s declaraciones del señor mi-
nistro (Grandes protestas en las 
minorías . ) 
¿Qué os ha disgustado! ¿Que el mi-
nistro de Agricultura haya ofrecido 
que ha de hacerse justicia? 
El ministro de A G R I C U L T U R A in-
siste en sus anteriores dcclaracioues. 
El Sr. A Z C A R A T E reprueba el des-
precio que aquí existe respecto á la 
vida humana, y después de condolerse 
de la triste muerte de los dos presos 
que, según la prensa, han fallecido de 
calor 3' de desfallecimiento cuando eran 
conducidos al penal de Alcalá, ocúpa-
se de la catástrofe del puente de Mon-
talvo. Alava los nobles rasgos, la 
gran v i r tud demostrada con ocasión del 
triste suceso por los particulares y pol-
los ingenieros militares, y hace resal-
tar la absoluta ineíicacia de los elemen-
tos oficiales. 
Censura enérgicamente los abusos é 
iniquidades que cometen en general 
las grandes compañías y en particular 
la dé los ferrocarriles del Norte, y rue-
ga al ministro de Agricultura que in-
vite al Director de Obras públicas á 
que exponga la impresión que ha traí-
do del suceso. 
E l ministro de A G R I C U L T U R A : 
Yo envié allá al señor Burgos porque 
lenía plena confianza en sus relevantes 
condiciones. La impresión que él ha 
traído es que se debió la hecatombe á 
la excesiva velocidad del tren. 
Repito que se hará justicia. 
Se ha abierto una información para 
investigar las causas inmediatas y an-
teriores del suceso. 
E l Sr. BURGOS: Pido la palabra. 
E l Sr. A Z C A R A T E rectifica. 
E l Sr. GOMEZ T R E V I J A N O , dipu-
tado por Logroño, que con el director 
de Obras públicas fué al lugar del su-
ceso, manifiesta que, á su juicio, la 
causa del accidente fué la excesiva ve-
locidad del tren y el llevar éste dos 
máquinas. 
Añade que la Compañía de los ferro-
carriles del Norte nada ha hecho para 
mejorar la situación de las víct imas. 
Encomia la caritativa conducta-del 
conde de Herviás y de su familia, del 
vecindario de Cenicero y de las autor i -
dades de Logroño. 
(Entran los señores Dato, Allende 
Salazar y Sánchez Toca, éste de uni-
forme. ) 
Estima que para evitar en lo posible 
estas contingencias, hay que reglamen-
tar mejor las divisiones de ferroca-
rriles, pues en la forma actual, como 
i ios jefes tienen su residencia en Ma-
drid, tardan en presentarse en la linea, 
' fuera de que j amás la recorren con 
la frecuencia que debieran. 
E l señor ministro de A G R I C U L T U -
RA agradece que confirme sus mani-
festaciones un diputado republicano, y 
elogia á las caritativas personas que 
prestaron en la catástrofe tan eminen-
tes servicios. 
El señor ministro de G R A C I A *Y 
JUSTICIA manifiesta que se ha nom-
brado un juez especial x^ra la instruc-
ción de las primeras diligencias. 
El Sr. BURGOS: Como director de 
Obras públicas he estado en el lugar 
del suceso, y regreso apenadís imo ante 
la magnitud de la catástrofe. 
Con entera libertad d i ré lo que he 
visto: un desbarajuste, un enorme des-
orden de servicios y una desorganiza-
ción que representa falta de cumpli-
miento de todos los renglamentos de 
ferrocarriles. 
Ahora bien; para hacer justicia es 
preciso acomodarse á la ley de policía 
de lerrocarriles, abriendo el oportuno 
expediente. 
Desgraciadamente, la ley en este 
punto es deficiente; pero tendremos 
que ajustamos á ella mientras no haya 
otra mejor. 
M i pena proviene principalmente de 
las omisiones en que la Compañía ha 
incurrido, algunas tal vez por aturdi-
miento. Ha dado órdenes al ingeniero1 
jefe de la división para que incoe tan-
tos expedientes como faltas sean obser-
vadas. 
Ante hechos de esta magnitud hay 
que estudiar detenidamente las causas, 
alguna de las cuales puede haber des-
aparecido en la catástrofe misma. Lo 
que yo he visto es lo mismo que ha 
dicho el señor Trevijauo, ayudante de 
Obras públicas, y autoridad, por tanto, 
en estas materias. 
Creo que en un trazado horizontal y 
en un tren corto no se debía haber co-
locado doble tracción. Para mí no im-
porta que el primer responsable sea 
un fogonero ó cualquier empleado, 
pues creo que á quien hay que exigir 
responsabilidad es á la entidad ju r íd i -
ca, ó sea á la Compañía. 
Hace falta averiguar, además, si las 
dos máquinas iban á gran presión, ó si 
sólo una iba en concepto de engancha-
da. Yo demostraré que el exceso de 
velocidad ha sido extraordinario. A I 
llegar á San Asensio, el tren llevaba 
dieciocho minutos de retraso. Desde 
allí hasta el puente, que apenas dista 
seis kilómetros, ganó ocho minutos de 
tiempo. Para el que observe la v ía es 
fácil notar la desviación de carriles, tal 
voz efecto del exceso de oscilación del 
tren. 
Termina sosteniendo que se hará jus-
ticia. 
El Sr. V A L L E S Y R Í B O T : Seré bre-
ve. Comprendo vuestra impaciencia 
(á la mayoría) por escuchar el alto, 
interesantísimo debate á que ha de dar 
lugar la proposición de los señores No-
cedal y Llorens. Esto ¿verdad? es lo 
que os interesa. (Murmullos é inte-
rrupciones en la mayor ía ) . 
Todos lloramos el luctuoso suceso. 
E l mismo ministro de Agricultura (con 
irónica solemnidad) mirando por la 
salvación eterna de las víctirnas, envió 
allí al director de Obras públicas y se 
quedó rezando en su cftratorio. (Grite-
río en los bancos ministeriales, donde 
se oyen voces de "¡Cursi, cursi!") 
Es inútil que me interrumpa el señor 
marqués de Mochales. H a b l a r é mien-
tras no me retire la palabra el señor 
Presidente. 
Aplaudo al rey por las muestras de 
aflicción que ha dado con motivo del 
triste accidente; pero no puedo aplau-
di r igualmente al gobierno, porque no 
ha aconsejado á S. M . que, como en 
caso no tan grave hizo el rey de Italia, 
fuese al lugar de la catástrofe. 
Celebro ver aquí al señor Rodríguez 
San Pedro, hasta hace poco presidente 
del Consejo de administración de esa 
Compañía de la muerte. (Risas y ru-
mores). Y siento que no esté en el ban-
co del gobierno el señor Maura, que en 
no lejana época y con motivo de otro 
desgraciado acontecimiento, fué abo-
gado acusador, por cierto con mal éxi-
to, de esa Compañía macabra. Dígame 
el ministro de Haciendan ¿era entonces 
S. S. consejero de la nombrada em-
presa? 
(Se acuerda prorrogar las horas des-
tinadas á preguntas). 
Acusa á la administración pública 
de no fiscalizar la gestión de las Com-
pañías de ferrocarriles, que tiene un 
pésimo material fijo y móvil, y cuyo 
personal está mezquinamente retribui-
do v abrumado de trabajo. 
j A qué se debe esto! A la impunidad 
de las infracciones legales que cometen 
las empresas, á la excesiva centraliza-
ción de los servicios, y á que el perso-
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nal facultativo del Estado está realmen-
te al servicio de las Compañías. 
Y sobre todo, á que aquí, cuando se 
constituye una gran empresa, lo pr i -
mero de que se cuida es de colocar en 
sus Consejos de administración á los 
hombres más conspicuos de la oligar-
quía dominante, (Voces de aplauso en 
las tribunas). 
Kuego al señor ministro de Agricul-
tura que traiga á la Cámara todos los 
expedientes instruidos en los últimos 
treinta años. . . (Eisas en la mayor ía ) . 
La t r ibuna de la prensa. 
. E l señor Vallés y Ribot continúa ha-
blando: pero, por las ruidosas interrup-
cionee de que es objeto,. apenas se per-
ciben sus palabras, aunque el orador 
tiene excelentes pulmones. 
¡Que no se oye!—dice alguien en ia 
tribuna de la prensa. 
Varios diputados ministeriales d i r i -
gen frases y miradas de disgusto á la 
mencionada tribuna. 
E l señor PEES1DENTE: E l celador 
de la tribuna de la prensa expulsará á 
quien en ella ha gritado. 
Los periodistas: ¡Todos, todos! — y 
abandonan en masa la tribuna. 
El director de E l Imparcial, que des-
de el salón de sesiones ha presenciado 
el incidente, sabe á los pocos momen-
tos al escritorio que en el Congreso es-
l¿i destinado á los periodistas, y expone 
á éstos su conformidad con el acto que 
han realizado, quienes por deber acu-
den diariamente á la tribuna de la 
prensa. 
A l cabo de unos veinte minutos vuel-
ve á subir, acompañado por el señor 
Moya, director de E l Liberal, y expre-
sa que, llamado por el señor Villaver-
de, éste le había hecho espontáneas 
manifestaciones que, al mismo tiempo 
que mantenían íntegros el respeto y la 
autoridad indiscutibles del presidente 
de la Cámara, significaban un expresi-
vo testimonio de consideración y de 
afecto á los periodistas retraídos, muy 
digno de atención y de reconocimiento. 
Conceptuándolo así nuestros compa-
ñeros, y estimando en todo su valor la 
deferente actitud del señer Villaverde, 
volvieron gustosamente á l a tribuna de 
la prensa. 
PROPOSICION I N C I D E N T A L 
E l Sr. NOCEDAL apoya la proposi-
ción sobre incompatibilidad entre los 
cargos de consejeros y abogados per-
manentes de las Compañías concesio-
narias de obras y servicios públicos ó 
monopolios del Estado y las funciones 
de representantes de la nación en Cor-
tes y ministros de la corona. 
Ataca con dureza á los diputados y 
senadores que aceptan el carg> de con-
sejeros y de abogados de las Compa-
ñías. 
Refiriéndose al pleito que sostuvo la 
viuda de A v i a l con la Compañía del 
Norte, dice haber oído que se cogió á 
los jurados con el dinero que se les dió 
para comprar su voto.i 
El señor ministro de H A C I E N D A 
rectifica hechos á su juicio inexactos, 
que le ha atribuido el- Sr. Noeedül res-
pecto á sus relaciones con ¡la Compañía 
ilel Norfe. " 
El señor presidente del CONSEJO 
declara la cuestión planteada por el 
Sr. Nocedal, con motivo de su pro-
posición incidental, completamente l i -
bre; pueden los diputados votar lo que 
quieran. Poro reconoce que dicha pro-
posición constituye una extralimitación 
parlamentaria, y coloca á los que dig-
namente ocupan dichos cargos en una 
situación desairada, pues al aceptarlos 
creyeron hacer una cosa lícita y hones-
ta. No hay derecho cuando se admite 
en los Parlamentos á los representan-
tes de la agricultura y de la industria, 
el negárselo á los que representan una 
industria importante, como la ferro-
varia. Pero repito que deja la cuestión 
libre. 
El Sr. NOCEDAL: El Sr. Sil vela de-
j a la cuestión libre, pero recomienda á 
la mayoría que no vote la proposición. 
Quiere también que haya, no sólo re-
presentantes del país, sino de Las gran-
des Compañías. 
Dice que las Compañías de ferroca-
rriles, en su mayoría extranjeras, vie-
nen á España á enriquecerse, pagando 
mezquinamente á sus empleados; mas 
si por este lado llegan al extremo de la 
economía, bien saben gastar por otro 
concepto, llevando á sns consejos de ad-
ministración á los más influyentes hom-
bres políticos. 
Acaba de hablar el director general 
de Obras Públicas del desbarajuste que 
ha observado eu los servicios ferrovia-
rios. Pero esto jes de ahora? No, si-
no desde hace mucho tiempo; y estas 
catástrofes suceden porque, como res-
ponsable de ellas, nunca se castiga sino 
á algún pobre guardaagujas ó á otro 
modesto empleado por el estilo, siendo 
así que la culpa está más arriba. Yes 
que las Compañías, merced á sus gran-
des influencias, hacen lo que quieren 
do lá administración y de la justicia. 
Como hubiera dicho el Sr. Silvela 
que para hechos como el que acaba de 
ocurrir no hay más sanción que la opi-
nión pública, el Sr. Nocedal dice que 
esa es la que exige una reparación. 
El Sr. S I L V E L A : No he dicho que 
deban venir como clases, sino qne era 
conveniente que estuvieran en las Cor-
tes los representantes de las grandes 
Compañías industriales. E l ser con-
sejero de una Compañía en nada perju-
dica, á menos que el que ostente el car-
go abuse de su influencia para favore-
cer á la empresa. 
Yo creo que al entrar aquí esos con-
sejeros, no vienen con "nota de infe-
r ior idad," mientras la ley no les inca-
pacite para ser diputados. 
El Sr. NOCEDAL: ^Se puede ser la-
brador y ministro? Sí. ¿Se puede ser 
industrial y ministro! Sí. Lo que no 
se puede ser es ministro y presidente 
del Consejo de administración de una 
Compañía de ferrocarriles. 
Por esto no se castiga debidamente 
á las Compañías. 
El Sr. S I L V E L A : Aunque no es in-
compatible el cargo de ministro y pre-
sidente de un Consejo de administra-
ción, moralmente sí lo es; pero lo que 
no se puede hacer es traer este asunto 
aquí en la forme de esa proposición, 
porque significa un voto de censura á 
personas que en nada han faltado. 
El Sr. NOCEDAL: No es un voto de 
censura, sino voz de consuelo para la 
nación, que ve que nunca se castiga á 
los culpables de est:is tremendas des-
gracias, porque quienes habrían de 
castigarlos son precisamente sus pro-
tectores. 
El Sr. ROMERO ROBLEDO habla 
para explicar su voto, diciendo que 
ahora se plantea una cuestión que es 
inoportuna y anticonstitucional. 
Afirma- que él. que nrunca ha sido 
consejero de ninguna Compañía ni 
piensa serlo, se verá en la precisión de 
votar en contra de la proposición. 
El señor marqués de la 'VEGA D E 
A R M I J O : Suscribo las palabras del se-
ñor Romero Robledo, pues si se quiere 
tratar de asunto tan importante como 
ese, hágase en la forma debida median-
te una proposición de ley. 
El Sr. NOCEDAL: Ya lo presentaré. 
El MARQUES DE L A VEGA D E 
A R M I J O : Yo y mis amigos votaremos 
hoy en contra. 
Él Sr. NOCEDAL: Pues el Sr. Mou-
t i l la ha firmado la proposición; de mo-
do que en la minoría del marqués de 
la Vega de Armijo la firma es libre, 
pero el voto no. (Grandes risas.) 
Dice que el Sr. Canalejas le ha dic-
tado la proposición y luego la ha.fir-
mado. 
El Sr. C A N A L E J A S : Yo hubiera 
querido ver sustituidas las palabras 
^conciencia nacional" por las de "opi-
nión públ ica . " En fin, m i firma está 
en ella, y i a apoyo. 
El menos autorizado para hablar en 
la forma que lo ha hecho, es el presi-
dente del Consejo, por su historia-an-
terior como abogado. 
Yo j amás firmaría una proposición 
que menoscabara la dignidad de nadie, 
y menos de ministros; pero hay que re-
conocer que hay un estado de opinión 
que hace despertar recelos hacia todos 
los que con la política activa han si-
multaneado los cargos de consejeros de 
grandes empresas. Cree conveniente 
que.el asunto se trate en su fondo y que 
rio se vote ahora la proposición inci-
dontal, reservándose esto para una pro-
posición de ley. 
El Sr. S I L V E L A : Los movirniemtos 
de la opinión pública deben mirarse con 
respeto, pero no debe uno dejar influir 
por ella, ni mucho menos guiar en mo-
mentos de excitación y ráfagas como la 
actual. 
En este caso es un bajel al que hay 
que guiar convenientemente, llevándo-
le á veces eu contra del viento. (Aplau-
sos eu la mayor ía . ) 
El señor M O N T I L L A dice que é l 
siempre ha sostenido la incompatibili-
dad del cargo de consejero de las gran-
des empres;is con los puestos políticos, 
y que, por tanto, cuando llegue el mo-
mento oportuno, votará de acuerdo con 
esta idea, aunque le parece que no es 
este el momento ni esta la forma opor-
tuna para plantear la cuestión. 
E l señor NOCEDAL: Puesto cine los 
señores Canalejas y Montilla, firmantes 
de la proposición, se.alegrarían deque 
la retirase, no tengo interés eu mante-
nerla. 
El señor S A L M E R O N : Si esa propo-
sición no se hubiera retirado, esta mi-
noría se honrar ía volándola para que 
algunos no hagan granjeria de los pues-
tos que el país concede. 
Nosotros contraemos hoy la obliga-
ción de presentar una proposición de 
ley señalando todas osas incompatibili-
dades. (Aplausos en los republicanos.) 
E l señor G I L ROBLES pide que se 
vote la proposición, y si es preciso, por 
haber otros retirado sus firmas, que se 
pongan en su lugar la suya y la do sus 
amigos. 
El señor Presidente: Está ya reti-
rada. 
(La minoría republicana: No, no.) 
El señor URQU1JO: Súplase los nom-
bres que faltan. 
El señor Ñ O N G U E S : Yo soy firman-
te de la proposición y no he retirado n i 
retiro la firma, á la que se agregarán 
otras de esta minoría. 
E l señor NOCEDAL: Yo dije que la 
retiraba, porque eso creí que se pedía, 
para presentar después una nueva pro-
posición de ley. 
El señor PRESIDENTE: Por mi par-
te no hay inconveniente en que se vote. 
A C U D A U D . A L A 
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El sefíor NOCEDAL: Pues entonces 
que siga mi firma. 
El señor PRESIDENTE: Se procedo 
á la votación nominal. 
Votan en contra todos los romeristas, 
y en pro todos los republicanos, los de-
mócratas y los carlistas. Los liberales 
se dividen. De los conservadores votan 
en pro algunos, y entre ellos el señor 
Burgos, director general de Obras Pú-
blicas, á quien, al d e c i r ' ' s í " , aplaude 
la minoría republicana. 
La proposición es desechada por 104 
votos contra 16. 
Consejo Prov inc ia l 
Por no haberse rennido suficiento 
numero de Consejeros, no se celebro se-
sión, ayer miércoles. 
S E S I O i f l u S l C I P A L 
DE A Y E E 29 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O 'Fa r r i l l . 
So acordó instalar varios faroles eu 
el parque de San Salvador, en el Ceno. 
E l señor Poyos propuso que se acor-
dara que la Banda Municipal diera una 
retreta mensual en el parque de San 
Salvador, pero retiró su proposición 
por haber manifestado el Alcalde, que 
caso de adoptarse el acuerdo, la Banda 
Municipal se vería obligada á suspen-
der las clases de música que da gratis 
á doscientos alumnos pobres. 
Por unanimidad se acordó la devolu-
ción de la fianza que tenía prestada el 
señor P. Fernández y Compañía, para 
responder á la subasta de materiales y 
efectos de escritorio para las dependen-
cias municipales. 
Con motivo de una solicitud de !a 
Compañía anunciadora "Havana A d -
vertiser," pidiendo que se le fijara una 
cuota para contribuir, se leyó un infor-
me de la Comisión de Hacienda crean-
do un epígrafe en las tarifas por el cual 
pagarán los industriales que anuncien 
en las fachadas do las casas $100 men-
suales. 
El señor Porto presentó una enmien-
da íi ese informe eliminando del pago á 
las empresas teatrales. 
Los señores Guevara y Ponce com-
batieron el informe y pidieron que 
quedarau las cosas como en la actua-
lidad. 
La Presidencia sometió á votación la 
enmienda del señor Porto, pero habien-
do resultado empate se repet i rá la vo-
tación en ia sesión de hoy. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Ayer salió para Nueva York el vapor 
aineriwmo Esperanza, con carga general 
y paHajeros. 
E L SANTIAGO 
E l vapor americano de este nombre, 
salió ayer para Nueva York, conducien-
do G.OOO sacos de azúcar y carga de tran-
sí to, 
E L M I G U E L G A L L A K T 
I'iSte vapor español salió ayer para Cár-
denas, con carga de tránsito. 
B A S E - B A L L 
• EN LOS TERRENOS DE AJAMEN DA RES 
Reina gran animación para asistir a l 
match que se efectuará hoy, jueves, or-
ganizado por los clubs infantiles Triplo 
Sec Aldabó y Cerro, á beneficio d é l o s 
asilos de niños El Buen Pastor y San 
Vicente de Paul. 
• Todos los palcos están tomados por 
conocidas familias. 
La iniciadora de esta caritativa fies-
ta, ha sido la distinguida señora doña 
Emil ia Amigó de Kej'es, esposa del 
doctor Adolfo de los Reyes, entusiasta 
Presidente del Tiiple-Sec y del cual e3 
ella tambión. Presidenta de su Directi-
va de Honor, quienes obsequiarán á loa 
•jjetits players de ambos nines, con pre-
ciosíis moñas y medallas, como recuer-
do de la fiesta. Los muchachos del Ce-
rro, se proponen pegar fuertemente á la 
bola lanzada por el pitcher Julio Cesar 
Estrada; pero, el campo que capitanea 
Faquifo Santa Cruz, está dispuesto á 
que no salga una bola del cuadro. 
A las tres y media, empezará el match, 
NUESTROS REPRBSmRTBS WSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
SmlflAYENCE FAVREJC3! 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS T 
7390 1-28 
á los 
S a s t r á l g i c o s , ( A n é m i c o s , 
d i a b é t i c o s , g o t o s o s , 
( g o n v a l e c i e n t e s , 
E L AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS CUALIDADES 
ÁperitivaSjDigestivas 
y Reconstituyentes 
es In mas bien indicada en el trata-
miento dé las afecciones de dichos 
pacientes es SIN CONTESTACION ! 
S T - L É G E R 
ZsU Agua, ír&nces&, excelente a l 
beber, se mezcla con tedas 
bebidas sin descomponerlas. 
G D I A R I O D E JLA MARINA—Edición de la mañana.—Julio 30 de 1903. 
LEON X I I I POETA 
E l talento del último Eomano Pon-
tífice se ha revelado también en la 
poesía. Los periódicos bau publicado 
numerosas composiciones latinas su-
yas, de gusto clásico en su construc 
ción, llenas de sentenciosos pensamien-
tos y de inspiración admirable. 
León X I I I no ha sido el único Pon-
títíco que haya dedicado sus ocios á la 
musa latina. Urbano V I I I , antes car-
denal Maffeo Barberini, florentino, era 
un literato de vasta cultura. Conocía 
tan bien el griego que fué apellidado la 
''Abeja Atica" y gustaba además mu-
cho de la versificación latina, que cul-
tivó con frecuencia así en asuntos sa 
grados como profanos. 
Nicolás y Pío I I cultivaron también 
con éxito la poesía clásita, y el segun-
do era un lector entusiasta y un imita-
dor feliz de Virgilio. 
"Los versos de León X I I I , dice uno de 
sus biógrafos, son latinos: versos sabios 
y en todos los ritmos con que precede ó 
sigue el dístico ordinario ó la estrofa, 
al lento alejandrino, al yambo rápido; 
Versos do agradable murmurio, más 
agradable todavía que los de Urbano 
V I H apellidado con el espléndido nom-
bre de ¿'Abeja Atica" á causa de lí-
neas que remedan en efecto el zumbido, 
las alitas y algunas veces hasta los pi-
cotoncitos de la abeja." 
E n la poesía de León X I I I el trazo 
es más amplio y más alto. Entre sus 
poemas, los epigramas son tal vez los 
mejores. Los epigramas de León X I I I 
ion rápidos, puntiagudos y certeros. 
Tienen una punta, pero, como no van 
nunca sin algún pensamiento moral ó 
ele corrección religiosa, las puntas es-
tán, por decirlo así, empapadas en bál-
samo y cicatrizan las heridas que cau-
Ban. Teniendo por objeto esos epigra-
mas la confesión y arrepentimiento del 
pecador, atacan cosas reprensibles, dis-
parados por un propósito visible, soste-
nidos por el sentimiento cristiano en su 
punto más tendido, el sentimiento del 
deber pastoral. E l Papa marcha por 
sobre los pretiles de los abismos con la 
Seguridad y el cándido atrevimiento de 
%na alma eclesiástica. 
E l fundamento ordinario de estas sá-
C?vas cortas se halla en algunos cuente-
citos que corren por la ciudad. La 
levita veraniega de Nardo en pleno mes 
de Diciembre, la pasión senil de Galo, 
son hábil y sabiamente versificadas en 
latín con el fervor de un apóstol y la 
ingenuidad de un seminarista; ellas no 
son más que un rápido tránsito á los 
poemas de León X I I I , los frutos raros 
de su vena familiar, una recreación, la 
única que so permite. E l Papa, que 
sobresale en este ejercicio, considera 
como benéfico cada uno de sus temas. 
E l verdadero artista es el que saca a l -
go de la nada, el que puede convertir 
en espléndida pedrería un tosco gui-
jarro. L a actualidad, como solemos 
decir, no tenía nada que le espantase; 
estimulaba, por el contrario, su agude-
za y se complacía en hacer versos anti-
guos con inventos del día. 
Débese, empero, observar que una pro-
pensión invencible llevaba á León X I I I 
á ver desde lo alto todas las cosas, á le-
vantarse sobre el asunto, vuelto siem-
, pre á un ideal de perfección moral y 
cristiana. Nunca se ha manifestado 
mejor esta propensión que en las pie-
zas que escribió para sus estudiantes 
favoritos cuando era obispo de Perusa, 
para aquellos llamados después "los 
Peruginos", y entre ellos el que estaba 
destinado á ser Cardenal Eotelli. E l 
obispo, mirando para atrás, traza su 
vida á un mancebo y lo alienta en los 
téxminos siguientes: 
"Descienda do los cielos u na de las nue' 
ve Musas y corone tus sienes con el fo" 
llaje apolíneo. 
"Que la retórica, de poderosa palabra, y 
las abstrusas mateniáth'as se vean anhe-
losas de contarte entre sus siervos y se 
disputen tu posesión. 
"Finalmente, á tu edad madura, cuan-
do hayan volado tus años primaverales, 
bebe sendos tragos en las fuentes sagra-
das de la filosofía. E n ellos aprende á su-
frir con paciencia, & resolverte, y con la 
cabeza erguida á tocar las alturas ce-
lestes." 
E l Papa tenía la conciencia plena de 
Bu dignidad de cristiano y de su digni-
dad de Pontífice. E n sus versos ha ex-
presado varias veces esta idea y bajo 
formas distintas, con mucha mayor 
energía que en sus obras en prosa. L a 
concisión del verso es la que acentúa 
mejor, sin duda alguna, el mismo pen-
samiento: 
"Malgastada esperanza es la del impío. 
" L a sérle permanece Incólume de los 
Pontífices Romanos. 
"Gritan: "Derribado de su trono, León 
''se muere de pesar en su cárcel!" 
"¡Vana esperanzal Otro León le reem-
plaza y fija leyes para los fieles'." 
. No solo tenía el Papa la conciencia 
plena y soberana de su dignidad, sino 
también el sentimiento de su misión, la 
más árdua y grave de la tierra. Había 
grabado en la urna do la capilla pri-
vada en donde se consérvala maravillo-
sa cabeza de San Juan Bautista esta 
inscripción: 
"No te espermltldo,noy impío,pisotear 
"U s derechos ajenos. No te es permitido 
•"tener como mujer & Ja mujer de tu her-
•'mano". 
"Esta fué la declaración de Juan en los 
primeros tiempos sin que su voz tembla-
se. La misma voz sa'.e ahora de esa cs-
Íueleto y con la misma entereza de otioa iempos". 
Tal vez León X I I I se proponía que 
en el Qnirinal se oyese la voz do la 
condena y protesta encerrada en el Va-
ticano. E n más de una ocasión ha jun-
tado á ella su propia voz. Al pie de su 
retrato se halla grabado este doble dís-
tico: 
•'Mi culto ha sido la Justicia. He soste-
nido largos combates, burlas, asaltos, to-
da clase de probaciones. 
"Como mantt nedor de la fe no debo' 
vacilar. Dulce es sufrir por el rebaño de 
Cristo y dulce hasta morir en la prisión". 
* León X I I I ha refundido, anotado y 
reformado, como un cristiano y un 
Papa la famosa oda de Horacio: 
/Si/mcfrAs illabatur orbis 
Impévidwn ferlent ruinae. 
"Cuando se trasp. sa !o prohibido y se 
comete un pecado vergonzoso, el castigo 
sigue inmediatamente al pecador como 
un coingafiero. 
"Apc d>rase de él un temor y una an-
siedad y Ja culpa roe su corazón y le roba 
ia ir.mquilidad. 
"Tortúrale el crimen que ha cometido, 
y la convicción de que la vengan/a de 
Dios está suspendida pira siempre sobre 
su cbi'za aumenta su t )rcedor. 
"Pero el liombre justo descansa tran-
quilamente; como una fuente cristalina 
corre por entre eJ prad), â í su vida está 
libre de pê a es. Contempla en silencio 
las cosas mundanaJt s. Sopésalas vici-i-
tudes de su vida, el bien y el mal. 
" L a violencia del (n-raigo oprimirá y 
la fortuna cambiará á BU antojo, por el 
U-rror ó la astucia, la faz del sol erbio; 
ni una ni otras tocarán el robusto corazón 
del hombre acostumbrado á despreciar y 
á aplastar con pie ¡n quebrantable todo 
Jo que es perecedero. 
"¿A quii'n hm.ns? La virtud es un es-
cud j invencible y á la hora del i eligro, 
Dios mismo viene como una salvaguar-
dia." 
En sus epigramas, en sus elegías, en 
sus odas, ó en sus himnos á los santos, 
el propósito de León X I I I era formu-
lar aforismos morales, en sentencias 
que se aterren á la memoria por la 
brevedad y la medida del verso. Aun-
que poeta, nunca olvidaba que era doc-
tor y maestro supremo. Era esencial-
mente didáctico, aunque se curaba mu-
cho contra todo estilo tieso y aperga-
minado, y de no perderse en los des 
envolvimieiitos interminables de la di-
dáctica. 
Su vocabulario era un tanto restric-
to, pero, bien escogido. Hállase acaso 
en él cierto estudiado esfuerzo para no 
emplear más que las palabras contra-
selladas por Cicerón y por Virgilio. 
Emplea unas cuantas metáforas, que 
brotan de su pluma incesantemente y 
todas son más ó menos de la Iglesia. 
" L a serpiente infernal", "el veneno", 
ó "la plaga del vicio" "las fuentes" ó 
"manantiales de la redención", "el 
agitado mar," "la tempestad del mun-
do", "meneado por el mar al capri-
cho del viento ó de las olas," "la bar-
ca de San Pedro". No vacila en traer 
á su memoria recuerdos mitológicos, y 
el Helicón, el Parnaso, las Musas y el 
laurel de Apolo tienen en sus versos 
su puesto. 
En la mayor parte de los casos León 
X I I I escribía sus versos en latín. Al-
gunas composiciones, sin embargo, es-
tán en italiano. Los inteligentes elogian 
mucho la delicadeza, la facilidad y la 
elegancia de estas poesías en su lengua 
nativa. Pero sobre todo, donde hay que 
admirar al Papa poeta es cuando pro-
diga elegancia poética en áurea lati-
nidad. 
E l Soberano Pontífice compuso, en-
tre otras muchas, una poesía, cuyo te-
ma era "Francia cristiana", con moti-
va del décimocuarto aniversario de la 
conversión de Clodoveo. Esa oda la 
tradujo al francés monseñor Foucault, 
obispo de Saint Dié, y publicada en 
casi todos los periódicos de París, pro-
dujo una sensación enorme. Se dijo 
de ella por algunos críticos que podía 
con razón compararse, por su amplia 
majestad, á los versos de Víctor Hugo. 
Otra de las poesías más sugestivas 
y encantadoras del Soberano Pontífice 
fué la conocida con el título de la Ulti-
ma plegaria, dedicada á la Virgen Ma-
ría en una serie de dísticos latinos. 
L a reproducimos en traducción libre, 
que conserva, no obstante, su pensa-
miento fielmente. 
A D I O S 
Y A L A V I R G E N M A R I A 
ULTIMA PLEGARIA DK LEÓN 
"Tras un último resplandor palidece 
el sol, sel lena de sombras y se inclina mo-
ribundo. ¡La negra noche desciende, 
León! 
" L a negra noche te invade; en tus ate- , 
ridas venas la sangre se hiela; de tu ago-1 
tado cuerpo la vida huye. 
" L a muerto impreme su rasgo final; 
tus huesos, envueltos en fúnebre sudario, 
yacerán cerrados con helada piedra. 
"Pero el alma, libre de sus cadenas, as-
cenderá al cielo de sus suspiros objeto. 
"Apresura su carrera; como que es el 
terreno de sus luengos viajes. ¡Dios todo 
clemencia! ¡Escucha los votos de su an-
gustia suprema. 
"Pueda yo alcanzar el cielo y, como 
gracia soberana, gozar de la luz divina 
en el tiempo infinito y en la presoncia 
de mi Dios. 
"¡Oh, Virgen; tu compañía ansio! Tú, 
ú quien yo de pequeño quería como á una 
madre, y que aun amo má.s & medida que 
mi corazón ha envejecido, 
"Recíbeme en el cielo, y conciudadano 
de los santos, para siempre te seré deudor 
de recompensa semejante." 
Ejemplo elocuente de la inspiración 
del Papa poeta es la composición titu-
lada A Jesu-Chrisfo incuntís 8acculi aus-
picia, sentida invocación á Cristo, que 
data del mes de Enero de 1900, cuando 
León X I I I llegaba á los noventa años 
de su edad. 
He aquí algunas estrofas de ella: 
••Ya muere el siglo que 6e ilustró cul-
tivando las ciencias útiles. Los que esti-
men el bienestar general y la utilización 
de Jas fuer/as de Ja naturaleza, celebren 
con cánticos este siglo. 
"Las faltas del siglo que muere me hie 
ren & mí más; me duelo y estremezco 
¡Oh vergüenza! Cuando miro atrás, cuán 
numerosos me parecen los monumentos 
de su deshonra! 
"¿Lloraré las matanzas, los cetros des-
trozados, la libertad entregada al mons-
truo de la licencia, ó la guerra funesta di-
rigida con mil engaños contra la ciudade-
Ja del Vaticano? 
"¿Qué se ha hecho de la gloria no des-
dorada con ninguna servidumbre, de 
aquella Roma, reina de las ciudades, que 
los siglos y los pueblos veneraron duran-
te tantas generaciones como morada de 
los Pontífices? 
"¡Desgraciadas Ira leyes que se apartan 
de Dios! ¡Qué ley honesta, qué fidelidad 
puede así subsistir! ArrancarJas del aJtar 
es quebrantarJas, haciendo temblar todo 
el edificio del Derecho." 
En la primera colección de sus ver-
sos de carácter místico, que apareció, si 
no estamos equivocados, en 1893, la si-
guiente inscripción que aparece inme-
diatamente después de la portada, re-
sume el temperamento, el talento y la 
obra poética de León X I I I : i 
I 
"En la vida mortal que te queda está 
resuelto que todos los días, después de 
haber ofrecido el sacrificio expiatorio, te 
unirás más íntimamente á Dios. Más 
cuidadosamente té ocuparás de tus debe-
res, y todos los días trabajarás con más 
vigilante espíritu por la eterna salvación 
de los hombres. 
I I 
¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lévántate León! 
Acometo con confianza arduas Jabores; su-
fre con vaJor duras pruebas. Nada temas. 
E l descenso de tu vida ha llegado ya ca-
si; tus horas de vida están casi termina-
das. Desprendido de las cosas perecede-
ras y despreciador de ellas, anhelosa tu 
alma de cosas más aitas, aspira constan-
temente á Ja tierra ceiestial." 
Curso elemental de Geografía, — Por 
D. Justo P. Parrilla, quinta edición.— 
L a celebrada casa editorial de José 
López, La Moderna Poesía, acaba de 
imprimir un hermoso libro ilustrado 
y dispuesto en forma artística, tal como 
se usa en los más acreditados centros 
de publicaciones. 
Trátase de una nueva edición de la 
Geografía Universal, compendiada por 
el notable profesor D. Justo P. Parri-
lla, que tiene acreditadas sus dotes de 
publicista en esta clase de materias. 
Esta Geografía aparece ilustrada con 
multitud de grabados, alguno de los 
cuales representa mapas en relieve, y 
una porción de vistas de paisajes de to-
das las regiones, y la impresión está 
hecha con un esmero y limpieza que 
honra los talleres de La MoÚerna Poe-
sía. .. .. i 
E l texto está clasificado en perfecto 
orden lógico, comenzando por, la Geo-
grafía física y astronómica y después 
la política, especialmente en America 
y Europa, y con los datos estadísticos 
más modernos, lo cual da inmenso va-
lor á la obra, porque en materia de 
Geografía cada año se modifican los 
números referentes al estado de las na-
ciones. 
No dudamos que el libro de texto del 
señor Parrilla tendrá mucha acepta-
ción. 
" U B R O S NUEVOS ^ 
Se acaban de recibir en " L a Moder-
na Poesía", Obispo 35, los siguientes: 
Carmen Martí de Missé.—El Corte 
Parisién, arte de cortar, perfeccionar 
y adornar toda clase de prendas de 
vestir. 
Blanco.—Arte de la escritura y dt la 
caligrafía española. 
O&sip-Lourie.—La Filosofía de Tols-
toi. 
Riso Penalva.—La Virtuosa, novela. 
Angel R. Chaves.—La Corte de los 
Pheliphes. 
C^sar Lombroso.—El antisemitismo. 
* J . Cambra.—Auxiliar del mecánico. 
Fernández Colavida.—Colección de 
oraciones escogidas. 
Bermúdezde Castro.—Teoría mili-
tar y deberes cívicos. 
Angel Troyo.—Ortas (Estados del 
alrna^). _. • 
Guerrasi. —Beatriz Cenci. 
Valora.—Florilegio de poesías cas-
tellanas. 
Carlos Octavio.—La educación. 
Manuel Ugarte.—La novela de las 
horas y do los días. 
V. S. Cosañ.—Conocimientos para 
la vida privada. 
H . Bolo.—Por la paz. Por la liber-
tad. 
E . Blasco.—Obras completas. Pri-
meros y últimos versos. 
E . Blasco.—Una señora comprome-
tida. • 
Código civil de España, nueva tira-
da reformada. 
Padilla.—Gramática de la lengua cas-
tellana. 
Revenca. — L a jornada de ocho horas. 
Barrionuevo.—La Generala. 
Rodolfo Na vías. — Manual práctico 
de recetario de fotografía. 
. Giner.—Tratado del Naranjal. 
José Sanchis.—El mejor veraneo. 
P. Mata.—Medicina legal. 
Alí-Abúbeker.—Magia blanca . 
Nicolay.—Los niños mal educados. 
O. de Horta.—Tratado de Metrolo-
gía universal novísimo. 
Alcubilla.—Diccionario de la Admi-
nistración española, apéndice de 1895 
á 1896. 
Lucio V . Mansilla.—En vísperas. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEBEBBO y de los ÜTBRVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuuo 64, de 12 á2. 
0—1222 Jl-7 
DR. FELIPE &ARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125, Tel. 1028; 6767 26-10 Jl 
A B O G A D O . 
C1242 
Bello y Arango 
H A B A N A £55. 
13 Jl 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
. A B O G A D O 
Domicilio: Ban José 48, altos, de 8 á ll.-Tel.141 
G £ 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 70, entre San Miguel y Ban Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1-221 alt 13 30 nj 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
M - A . Urt O . A . 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
i m mi 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 1115 
H A B A N A 
1 Jl 
9 > s ^ c ^ - ^ c ^ > ^ € ^ ^ ^ í ^ ' - ^ ^ ^ € n ^ ^ % T ^ ^ < ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r % ^ 7 ^ ^ r ^ n 
R E A L F A B R I C A DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
de 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . I! 
4<« 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98, HABANA. Apartado imiíiero 675. 
DR. JULIO E . NÜÑEZ 
Médico Cirujano ^ ^ M ^ o a r i S 
Paris. ConsulUfl de u ^ 26-3JI 
n. 63K(&ltos)-
Doctor Andrés Parra y Gil 
Enfermedades de señora*, 
hay enfermedad quo resista á los proceuim 
^ í ^ i í ^ ^ S . * I - enfermos del 
ConsuUas de 8 á 10 y de 1 é 5.-Teléfono n? 187 
I N D C S T I I I A 7 3 
6926 26:loJl__ 
Virgilio de Zayas Bazan 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New Yorlt, 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
0 1283 23 J1 
D R . E K A S T U S WIl^SOX 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
Calzada del Monto n, 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata á sus antiguos cuentefl 
con consideración e*pecial. 68S3 Sti'H i* 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a í d d s 
Médico Cirujano. 
cl268 GALIANO ndmero 53. 26-18 Jl 
D r . L . F r a u 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espermator-
rea y enfermedades dol estómago, ó intestinos 
por el sistema DOálMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villeg-a« 123, entre Sol y Muralla. 
C1Í69 i Jl . 
Laboratorio Químico, espeolalmento d© 
análisis urológicos. Merced 77. 
7266 26-24 Jl 
Dr. Feriiflo MéMez Capots 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital n ú m e r o 1 , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. 
C-t293 Ind. 00-24 
DR. GUSTAVO S. DÜPIESSIS 
- CIRUJIA GENERAL. 
Consulta» diarias do 1 4 8.—Teléfono 1132.-
San Nicolás m 3, C 1170 1 Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
O 1148 l Jl 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conmilta-s de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1282. G B 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1139 1 Jl 
D r . C * E . F i n l a v 
Especialista en enfernieflades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüra. 128 
C 1143 1 Jl 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosa? y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles v viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1142 1 Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Agular 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 2S-22 Jl 
Dr. Jorge L Dehogues 
'Jí A L I S T A 
EN E> 'ADES DE LOS OJOS. 
Consultas, mes, elecoiflu de espejuelos, 
de 12 á 3. Inciuic-tria núm. 71. 
C 1137 1 Jl 
R A F A E L S . DE C A L Z A D I L L A 
A B O G A D O 
Concordia 6, (altos).—De 8 a 12 A. M.—Telé-
fono 1,383. 7101 26-21Jl 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Bnfei> 
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lar 
gnnas 68. Tel. 1842 o 128» 23 Jl 
Doctor J o s é A . T a t o a d e l a 
MKDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, módi-
cas y quirúrgicas. 
Consultos diarias de € á —Xeptuno ^7. 
20-14 Jl 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
tnagOj hígado, bazo á Intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. o 1269 23 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Vlllanueva. 
C 1283 26-22 Jl 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
Cl 173 i JI 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
mscal, procedimiento que emplea cl profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap raouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c l ^ 7 jl 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllt-
ticaa.—Enfermedades de señoras.—Consültaa do 
1 á 3. Bernaza32. cl284 23 Jl 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repreean-
tante de Cosía Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Amoricauo.—Noptuuo 62, 
C1285 23 Jl 
DOCTOR ADOLFO G. DE BDSTAHANTE 
Ex-Interno del Ilópital International de 
rí*—Especialista en enfermedades de la nial 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefono 7703 
26-2 JJ. 6144 
FEDERICO MARTINEZ DE QUINTANA 
ABOGADO. 
Empedrado n. 5, 
6467 
De 1 a 3 P. M 
26J1 3 * 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
M E D I C O 
de la C de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiat 108>a,—Teláfono 824. 
C 1185 1 JI 
J I Ü I L 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—Tai-Ios III. 2.—Habana, 
6546 26-5 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sraa. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 53 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 ' 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllla) _ 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19 _ 
Teléfono 459. C1132 1 Jl 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó | 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 51 esquina á p 
c. 1213 26-5 Jl 
ALBERTO S. DE BüSMAli 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-, 
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier« 
nee en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. /& 
t 6759 6meses—10JI * 
Dr. Jscíi í k Bisía 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
6445 26-2 Jl. 
| PELAYO GARCIA^ 
O K E S T E S A 1 U 4 | 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5¡, S 
C1145 1 Jl 
Dr. Enrique Perdomo. g 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1133 iJ l 
Dr. Enrique ííúñez 
drujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Telé» 
fono: 1212. 
c 1181 i-.n 
GARLOS DE ARMAS 
De 12 á 4. 
C 1117 
ABOGADO Agular 19 
1J1 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C 1140 1 Jl 
DR. MANUEL S. L A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15J1 
D R . R . C U 1 R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 & 2. Para los pobres |1 al 
mes, Manrique 73 entre San Rafael y San José, 
C124Ó 0,511 n 26 14 Jl 
AMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1287 26-23 Jl 
Euriquo Hernández Caríaya 
AHVÍMIO Bfanrára 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesfis María 20l 
4615 76-Myl5 
Dr. II . Chomat 
Tratamiento especial do Sífilis y Enfermeda* 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nóm. 2, altos, 
C 1136 1 Jl 
Dr. Luis Moiiíané 
Diariamente consultas y oparaoiones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y QARr 
GANTA. 
C1134 1J1 ^ 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booi. 
B E R N A Z A 36 
C 1188 1 JI 
ENSEÑANZAS. 
Una señorita amertcaua 
que ha sido durante algrunos nños profesora d» 
las escuelas públicas de los Estados Unidas, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea, Miss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
TTna señora inglesa quo ha sido directora da 
u un colegio y tiene dos diplomas, uno en in« 
glóa y otro en español y mucha experiencia eo 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio v en sa 
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la punadería. 6845 26-12J1 
Modismos Ingleses de Boissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de est» 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 26-9 J l _ 
Academia de Inglés. 
La conocida profesora, Mrs. James, q"6̂ ,0'1 
tanto óxito ha dirigido la Academia de Idlo" 
mas, establecida en el "Hotel Diario", acab» 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6540 26-5 Jl . 
TjNA PROFESORA de inglés de Londres oon 
u excelentes recomendaciones, tres fl"03 J 
medio en una familia cubana, desea dar c-^y 
á niños ó d adultos a domicilio ó en su rooraa» 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey l * 
7444 15-23JL__-. 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar wjj 
clones de piano á domicilio, 6 en su o»8*f 
de Obrapía n. 60. Precios módicos. 
F . d e H e r r e r a -
profesor mercantil de idiomas y de ÍDstJ.uQíkt,cie 
elemental y superior. Jesús del Monte 
siete á dies a.m. 6870 16-14 Jj, 
Dr. Airé Sep í Cawa 
A B O G A D O , A G B I M E N S O Ü * 
P E R I T O C A L I G B A P O . 
DOMICILIO: B U F ^ ul». 
Real 133. Mariauao. EmpedradojaH» 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraco 
NOTAllIOS. OIí0 81W 
'AMARGURA 32. T L L l ^ ^ 
C 1138 £ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u l i o 3 0 d e 1 9 0 3 . 
mm j o i i i c i f f i 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C iv i l . 
Autos seguidos por doña Dolores F i -
frneredo contra don Cecilio Carreras, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Edelman. 
Letrado: Ldo. Bruzón. Juzgado del 
Centro. . _ L 
Autos seguidos por don laucas Ibarro-
la contra la Cofradía de la Paz y Caridad 
en cobro de pesos. Ponente: tí. Gispert. 
Letrados: Ldos. Castellanos y lluertas. 
Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección i f 
Contra Eduardo EchG^oyen y otro, por 
perjurio. Ponente: Sr. L a Torre. Fis-
cal: Sr. Golvez. Defensores: Ldos. Sán-
chez y Aulés. Juzgado del Este. 
Contra Benito Bernia Pelaez, por hur: 
to. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal-
Br. Galvez. Defensor: Ldo. Calzadilla. 
Juzgado del Centro. 
Contra Evaristo Cartaya, por perjurio. 
Ponente: Sor L a Torre. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Vidal. 
Juztcado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contm Francisco Crespo, por amena-
zas. Ponente: señor Presidente. Fis-
cal, vSor Valle. Defensor: Ldo. Armas. 
Juzgado del Oeste. 
Contra José Chirino, por estafa. Po-
nente: Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Castaños. Juz-
gado de San Antonio de los Baños. 
Secretario Ldo. Moró. 
A L I I I S U . — M Cabo Frimoro, la pre-
ciosa zarzuelita cuya romanza cauta; 
Esperanza Iris de modo tan primoroso, 
llena hoy la primera tanda de la fun-
I ción de AJbisn. 
E n la segunda y tercera serán pnes-
tas en escena La Capiichusdj el último 
éxito de la compañía, y L a Verbena de 
la Paltrma. 
Mañana, viernes, función ra moda, 
con la reprise de L a Bruja. 
L A POMPA D E JABÓN.— 
(CueTito-l'rngmento de nim comedia inóúita.) 
— Va de cuento: E n un balcón 
un chiquillo cierto día 
en hacer se entretenía 
lindas pompas de jabón, 
y del sol las resplandores 
quebrándose en su envoltura, 
matizaban su hermosura 
con irisados coloros. 
Desde su sitio ol chicuelo 
no las veía morir, 
y hasta llego íi presumir 
que iban derechas al cielo; 
porque ai mirarlas tan bellas, 
110 era necio imaginar 
que tuvieran un lu^ar 
a.1 huio de las estrelias. 
Una, cu togar de caer, 
por el capricho del viento 
frotó sobre 61 un momento 
y la quiso poseer, 
cosa natural en suma; 
pero al extender la mano, 
íl su contacto liviano 
ae le deshizo en espuma. 
* —¿Quó mílsv 
—Lloró el chasqueado, 
vertió e! agua de jabón, 
cerró airado el balcón 
y colorín colorado. 
De este cuento se deduce 
una sentencia, un tesoro. 
QJTie en cate mundo no es oro 
todo aquello que reluce; 
que la vida hay que tomarla 
como es, porque la ilusión 
es la pompa de. jabón 
que. se desiiua1 al Uuuirla. . 
í'jiuu-.io J!t'jid¿zá&al. 
L A MÁS I F.KMOSA. — E l anuncio que 
durante, varios días insertaron en este 
periódico los señores Al varez y Car-
1)')n, convocando á las señoritas- de la 
Haba tía á un cerrameu, para qne fne-
rau ellas las que pusieran nombre al 
nuevo establecimiento que se propo-
nían abrir, les ha dado uu resultado 
excelente. 
Hña de tres mil señoritas han res-
pondido -i la invitación, enviando cada 
una el nombre de sus simpatías. 
L a mayoría de votos lo alcanzó L a 
más/ennoxü y así se llamará, pues, el 
coquelón establecimiento que abrirá 
sus puertas el dia 1? del próximo mes 
de Agosto, eu San Rafael Lty-t, y que 
se dedieará á la venta de perfumería, 
quincalla, efectos de escritorio y cu-
chillería inglesa. 
Aunque no nos sorprende, pues es-
tumos acostumbrados & estos éxitos 
nos ale-ramos de que el" anuncio pu'-
bhcado en el D IA R IO OB LA MAKINA 
haya dado á los sefiores Al varez y Car-
bón, segfó] nos dicen, tan excelente 
resultado. 
Y les deseamos muchas prosperida-
des en el negocio. 
P I I J K M N . —E l popular é inteligente 
actor Pablo Pildaín sigue triunfando 
Bobrc la escena de Payret. 
E l numeroso público (pie llena todos 
los domingos las localidades del fresco 
teatro es amigo de emociones fuertes y 
Pildaín se las proporciona, poniendo 
eu escena las obras más interesantes y 
conmovedoras del repertorio. 
Para el próximo domingo anuncia 
L a Torre de Londres 6 Los dos verdugos, 
drama trágico francés en el que se po-
nen de alto relieve en lucha titánica de 
los fueros del honor, interpretados por 
«na de las más altivas aristocracias de 
Escocia, queriendo vencer los deiechos 
del pueblo. 
Como dicen los programas, "los sa-
grados timbres del amor maternal, los 
¿el esposo y el inmaculado respeto de 
la familia, coronan el pensamiento del 
autor de esta obra." 
L a Torre dt Londres ostá. divida en 
cuatro actos y un prólogo. 
NECKSIDAD IMPEKIOSA.—ITaciéndo-
noa eco del clamor general, rogamos á 
Mr. . ; i í (; , ;00(lj Administrador de la 
^ i n p a a ^ e i ^ t r i ^ ^ lijc Qn ^ ^ 
veniencia que tendría á la empresa el 
establecer papeletas especiales, con 6 
sin abono, á los precios más bajos po-
sibles y que solo fuesen utilizadas pol-
los niños y niñas que concurran á los 
colegios. 
Sabemos por informes de numerosos 
padres de familia del Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Príncipe, "Víbora y 
demás puntos lejanos; así como por 
respetables Directores de Colegios pri-
vados y Escuelas Públicas, que un gran 
número de niños de los citados barrios 
dejan de asistir á clases, y concurrirá 
los Colegios establecidos en el centro 
de la ciudad, sobre todo á los que tie-
nen horas de clases por la mañana, por 
el crecido gasto que representa para 
los padres los cuatro viajes diarios do 
cada niño en los tranvías, á loa precios 
que para toda clase de personas tiene 
establecida la Compañía. 
Como so trata de una cuestiOn tan 
importante, esperamos qne Mr. Green-
good resuelva lo más pronto posible el 
ruego que con tanto gusto hemos aco-
gido; resolución que celebraría toda la 
población. 
Tiene la palabra Mr. Oreengood. 
E L CHÍEMA-TÓGBAFO.—La empresa 
del teatro Martí anuncia para esta no-
che una función corrida, de Moda, con 
entrada gratis para las seCoras, señori-
tas y niñas, las cuales, para disfrutar 
de ose privilegio, tienen que ir acom-
pañadas por un caballero. 
E n la próxima semana debutará el 
prestidigitador " E l Brujo de los Salo-
nes", que se dice ha sido muy aplau-
dido en los principales teatros de Mé-
jico y de Centro y Sur América. 
JUSTOS KLOÍTIOS.—La cola maravi-
llosa anunciada eu el alcance, con el 
nombre de. Descubrimiento maravilloso, 
está siendo objeto de justísimos elogios 
por todos los qac la usan para pegar 
toda chiso de objetos quedando la pe-
gadura tan fuerte como si no se hubie-
ra roto. -
Eu la farmacia Republicana, Consu-
lado esquina á Colón, domicilio del des-
cubridor, se han vendido ya más de 
500 pomos. 
ANÉCDOTA.—El Conde de había 
ofrecido á Eossini un pavo trufado; 
pero pasaban días y días, y el pavo no 
acertaba á pasar por la puerta del 
maestro. 
Una mañana se encontraron en.la 
calle los dos amigos, y el Conde le 
dijo: 
—Xo desconfíes; irá^ y si ya no lo 
has recibido es porque este año las tru-
fas son de pésima calidad y, sesún se 
dice, venenosas. 
—¡Bah¡ contestó Rossini sonriendo; 
esas son voces que han hecho correr 
los pavos, pero el hombre de talento 
no debe creer 1 sis. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado ee 
domina inmedítttamentfi con el PECTORAL 
DE ANACAHU1TA Y POLIGALA de Larra-
BflflteL No tiene rival en ol mundo.tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio on los pri-
meraa momentos de tan penoso padecimiento. 
Rrufibéso.' , . 
LOMBRICES. Las madres deben pedir pura 
.sus hijos los PAPELILLOS AKfTIHELMINTI-
CQS de Ijarrazab.ii, que arrojan las lombrices 
con tod.x sesTiridad y obran como purgante 
inofensivo en loa niños. 
ORAN PURTFICADOR DE L A SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es-el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
IcJicia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela Farmacia y Droguería 
SAN JV LLAN.—Habana. 
UlüSG alt 26rl6Jn 
» POR MAS GE S E S M A AfiOS- • 
•RKMTCDIO ANTIG-OO X rntEZ-í X'KíJiíAJ :5. 
EL JAliiBE CUJUJi-TK I)£ LA WUífiM??. UJUKÍU oor. HILLOKES PÉ MADHaB. p*»» BUB bijoŝ ec e! 
fTJaohO DI DSKTIClüX.wu ÁÍ^O CpSE*j--S10. I Lj» QUILtZi A l¿ CRIATOiCA. ABLAIÍ.O;. DJJi SSÍíliAS, iXfVlA-
n-;.:̂ re7ii«;CtJ«'mua:aT!l.'jtHliA. Do »«itA«c inatiOríeAS 
r.L-l 1. eut-iro. i^dlí. 
EL JAUAiS2'CALaA5!F£ tai. Sfti. WlSSiOW. , • NO OTKD •m' 
Para ahnyauíar el calor tomo usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
D I A 30 D E J U L I O 
Esto mes está consagrado íi la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular está en Santa Ciara. 
Santos Rufino, Ahdún y Senón, már-
tires, y Santas Miixima, Donatila, So-
gumía y Jiilita, míirtin-s. 
Santa Julita, mártir. Vivía Julita en 
Capadocia eu tiempo del emperador Dio-
cleciano, uno de los que más cruelmente 
persiguieron á los discípulos del Salva-
dor. Tenía una fortuna muy considera-
ble, y fuC despojada de la mayor parte 
por un hombre poderoso de la misma ciu-
dad, pagano de religión, que odiaba á 
Julita por sus eminentes virtudes cris-
tianas. 
En el momento en que Julita compa-
reció delante del juez á acusar al que la 
había robado, éste la acusó de cristiana. 
Kntoncos el juez dispuso que trajesen fue-
go é incienso para que lo ofreciese á los 
ídolos, y 1» ilustre y valerosa Santa, fuer-
te con el espíritu del Señor, respondió en 
estos términos: "Podéis en buenhora des-
E L V I E U X E S 31 
FIESTA DE SAH IGNACIO DE LOYOLA, 
los Padres de la Compañía de Jesús dedican 
solemnes cultos á su Santo Padre y Funda-
dor. 
A las 8K ê 1* mañana habrá Misa solemne 
a toda orquesta, a la cual asistirá de capa mag-
na el Iltmo. yRvdmo. Sr. Arzobispo ae San-
tiago de Cuba, Administrador Apostólico de la 
Habana y predicará en ella el P. Arbide, Pre-
fecto del Colegio. 
A. M. D. G. 
73A6 4-28 
y M Iltre. ArcSicolMa 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de B. B. el Papa 
León X I I I , ha «ido declarado " Privlleaiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loe liesam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C1171 1 Jl 
COMUNICADOS. 
E L RENOVADOR 
de Antonio Díaz Gómez. 
So prepara y vende en la calle de Aguacate 
n0. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan aesde el primer día^ para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v ^Tísls en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo» fraseos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite & todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 7475 3-30 
LA COMPETIDORA GADITANA 
OBI FABRICA DE TABACOS, CiGARKCS j PAQUETES 
D E P I C A D Ü K A 
DE L A 
V d a . de Manxte l C a n t a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C123-1 26-d-10 OOS Jl 
DE 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
E s !a tienda que en nieiios tiempo 
obtuvo mayor fama. 
San Rafael P esj. á (íaliano. Teléf. 1250. 
C-1273 8-19 
Con objeto de realizar los pocos ejemplares 
que quedan damos por un peso moneda ame-
ricana, un planisterio celeste. Los tres reinos 
de la Naturaleaa. Un almanaque Baily Baillie-
re y un vale para retratarse. 
TODO POR ÜN PESO AMERICMO 
E l planisterio y los tres reinos pueden ser 
muy (itilos 4 los padres de familia y á loa maos-
tros de escuela; se han vendido ¿ doblón cada 
uno y sirven hasta como adorno da bufete. E l 
almanaque es bien conocido del público. Que-
dan pocos. 
M. RÍCOY 
Obispo SO. JJbreríiu Habana. 
73SÍ) 4-28 
TifCHISTA MA'oklLiaXA.i- Corla-y entalla 
1L por 60 cta..Adornan sombreros a 50 cts. 
hacen trajes de seda a $5.80, los de oían a $3, 
Jas batas ¿ |1.50,. las -camisas a 15 hasta 53. cte. 
Jesüs María 71 entre Habana y Compastela por 
la puertareja. : 7173- " : '^SO 
EOJÁLATERIá SE JOSE FOIG. 
Instalación de cañerías de.gas y_ agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. ÜÍO. E n la 
misma hav depósitos paní basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a. Colon. 
¿1307 2C-27jl 
Muéstreme su mano y diré 4 Vd. loque ha 
sido, lo que es y lo que puede sor. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O N. 1, letra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7263 15-24 .71 
Corset 1?. 
(con patente de invención) 
E l mejor y el más barato. De espalda cerrada. 
A medida desde cinco pesos plata. 
7221 NEPTUNO 86. 8-23 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno íl 
odideios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Koparaciones do los mismos, sisndo reoonooi-
dos y probados oon el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, fubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
7324 26-i Jl . 
L los S r e s . H a c e n d a d o s 
Salvador Fresquet, práctico en la maquina-
ria de fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, 6 instalaciones por 
importantes que sean, no lieno inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambrou n 
13, Regla. 
7145 26-21 Jl 
fnré coutenta, pero 1>rivarra¿ de adorar 
dadoro, jamás; por él moriré vistosa." 
^lÍ^~Dd-^^ ̂  'l 1* generosa 
confesora y e n el m u ñ ó cantando ala-
banzas íl Jesucristo. Su martirio fuó el 
día 30 de Julio del aílo 340. 
F I E S T A S E L J U K V E S 
Misas solemnes—En l» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en 1 « d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día^O.—Corresponde 
visitar 1: Ntra. Señora del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s en San Felipe. 
IGLESIA DE LA V. 0. T. 
DE 
SAN F R A N C I S C O . 
E l domingo 2 de Agosto, se celebrará en ho-
nor de Ntra. Sra. de los Angeles una solemne 
misa con sermón á las nueve. En todas las 
Iglesias de las tres Ordenes del Serófi o Padre 
San Francisco, todos los fieles confesados y co-
mulgados, pueden ganar tantas indulgencias 
plenarias aplicables también á las almas del 
purgatorio cuantas sean las visitas que bagan 
á diebas Iglesias, desde las dos de la tarde del 
día primero de Agosto, hasta la puesta del sol 
del día siguiente dos. 7467 4-30 
OÍÉS! FOÍÉS. 
D E J A I M E V I V E T ? . 
CAMáB D E M O N S E U l t A T E ITí 91. 
En esta casa establecida en uno de los pun-
tos m/is céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C-1200 s/Jiz 
f f M M i m 
P É R D I D A : 
De Línea n. 94 esqní A 2 Vedado, se ha extra-
viado en la tarde del lúnes, una perra galga 
i n f ^ a coRlor verdugo claro Se gratificará á 
la persina que la devuelva 6 de razón. 
7468 4-30 
C O M A S . 
Se compra 
una casita en Marianao de mampostería de 500 
a 7C0í. Informa el cantinero del café E l Guan-
che. Belafcoaiu esquina a Ñeptuno. 
"407 lt2S-3m29 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O , 
brillantes y piednvs fiua«. 
Se compran pagando los mñs altos pre- I 
cios en "LA MINA D E ORO," BemaRa 
j núm. 10, frente 4 la Barbería Teléf.' 761,. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del MONTE D E PIEDAD'. 
Genaro Suárez ?/ Comp. 
fi^SO 2fi-d 5 
I 
TN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
' de cnado de manos 6 camarero, de depen-
diente de comedor, no duerme en el acomodo, 
tiene buenas referencias, menos de tres cen-
tcnes no se coloca. Amistad 62. 7480 4-¿u 
Una criandera 
de color desea colocarse. Se dan informes en 
Trocadero 12. 7483 4-30 
r )ESEA colocarse una general cocinera v re-
•^postera francesa en buena casa particular o 
de comercio. Tiene buenas referencias, de las 
mejores familias de esta ciudad.^Informan Re-
fugio esquina á Zulueta, accesoria A. 
7479 [ 4-30 
Una señora 
se ofrece para dar clase de piano, solfeo y teo-
ría á domicilio 6 en Bu morada, á precios mé-
dicos. Dirigirse á Bernaza 71 esquina á Mura-
lla. 7484 S-30 
S E D E S E A UNA C R I A D A 
para una corta familia extranjera, que tenga 
referencias—13S Habana. 7474 4-30 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse en casa de familia honrada pa-
ra inanejadora 6 ayudar a los quehaceres de 
una corta familia, tiene pesonas qne respon-
dan de su conducta. Informan calle del Vapor 
ni 32, establecimiento de víveres. 
7470 4-30 
B A R B E R O S 
hace falta uno en Inquisidor 14. 7477 4-30 
ü n joven peninsular 
dése» colocarse de criado de manos, sabe cum-
plir bien con su obligación v tiene personas 
que lo garanticen, no es criado de diez ni quin-
ce pesos. Informan Campanario y Virtudes, 
panadería y víveres. 7465 4-30 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, blanca, que sepa perfec-
tamente su obligación y tenga buenas referen-
cias; si no las trae que no se presente. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. O'Reilly 88, altos. 
7469 4-30 
Se solicita 
una criada peninsular que sepa sn obligación. 
Concordia 37. 7464 4 30 
Una joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano: cose un 
poco, no pone mesa y tiene quien responda 
por ella.En la misma so coloca otra de costu-
rera. Egido 9. 7450 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que quiera embarcar 
para Sautanuer, Consulaao 97. 
7459 4-30 
U n a s i á t i c o cocinero 
do?na colocarse, sabe bien su oficio y tiene re-
ferencias. Informan en Egido 9. 
7457 4-30 
E u Galiauo 84 (altos,) 
se solicita una criada do mano. Se exije buena 
recomendación. Sueldo f 12 y ropa limpia. 
7451 .1-30 
"VTEGOCIO VERDAD.—Se solicita un penin-
x sular que tenga referencias y que disponga 
de §125 ]}ara hacer sociedad con otro señor en 
el negocio de comidas con quincenas adelanta-
daa. Mercaderes 16>6 Benito. 7415 4-29 
Atención público. 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio domestico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia l! ds Agniar, donde encontrarán todo cuan-
to puedan necesitar y pertenezca a.-este giro. 
A guiar 86. Teléf. 450. J . Alonso y Villaverdo 
7418 2ft-29Jl 
TTNA SEÑOllA PENINSULAR desea colo-
carse de crianderu á leche entera, qué tiene 
buena y abundante: tiene personas cue res-
pondan por ella 6 informan Corrales 5fl. 
74SS 1 * C »g -1 [é 4-29 
O E SOLICITA una crluda de mano, qne sepa 
^cuny^lir perfectamente su obligación, tenga 
mediana eqad, y preBíüjtc refereucias, para Ies 
kjnéliaoeres de.una ca.sa peqíjéfia'; para 'infor-
1' meacn-ftlsciíbat n. 10 caqoiha A Lagunas. 
7437 4-2» 
ü N MATRIMONIO.sip hijos solicitan colo-carse ól para portero ú otra, colocación y 
ella pn&ra ama de gobiérno ó ráañejadora y pa-
ra coser, marcar y zareil. Informes en villc-
gjfta m 91", tienda de ropa ó en Santos Suarez 48 
7428 6-29 
S E S O L I C I T A 
un portero de mediana edad qué haya estado 
en miiy buenas casas de familia en esta capi-
tal, se le darán euatro centenes. Prado 72. 
7421 4-29» 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de 10 a 11 años en Galiano 90, al-
tos. 7444 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada j'a hi-
zo otra cria de otro viaje, responden por ella 
donde ha criado, tiene buena y abundante 
lecho y para mas informes San Lázaro 271. 
7447 4-29 
TTNA señora peninsular desea encontrar un 
^ niño para criar á leche en su casa, y en la 
misma se coloca una sefiora peninsular do 
criandera á leche entera, tienen quien respon-
da por ellas. Inforoian Morro 3. 
7400 4-29 
U n a joven peninsular 
de dos meses de parida en el país, solicita co-
locación de criandera á leche entera. Dan in-
formes en Estrella 57. altos. 7404 4-29 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco para criadito de mano: 
se le dá buen sueldo: tiene quo tener personas 
que respondan de él. A guiar 15. 7-Í45 4-29 
Virtudes númB 1 1 1 
se solicita nna cocinera quo sepa su obligación. 
7414 4-29 
APRENDIZAS 
Se solicitan aprendizas de sombreros, que 
duerman en la.caso. En la misma so alquila 
muí habitación, Compostela 122. 
7413 • 4-29 
DESJEA COLOCARSE 
una joven para ecompañar una señora 6 de 
manejadora.ó criada de manos, sabe zurcir y 
bordar. Informarán en Animas 40. 
7423 4-29 
l^ESBA colosarse una joven de Canarias para 
•^criada de manos para una sefiora sola 6 ma-
trimonio, sabe coser, darán razón en Bernaza 
30, e l port ero. 7435 4-29 
SE SOLICITA un socio capitalista para explo-tar ¿un negocio que deja un 200 por 100, ó so 
vendé la patente de invención. Informando 
1 á 3 en la vidriera del café Central y de 6 á 8. 
7429 6-29 
Un» señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, que eabe bien su oficio y 
tiene muy buenas referencias. Informan Ga-
liano 58. altos. 7435 4̂ 29 
•nOS JOVENES PENINSULARES desean co-
son 
cumplir con su obligación: tienen buenas rofe-
rcucias. Informan Corrales 73. 7433 ^ 00 
looarse de criadas de mano ó manejadoras; 
n amables y cariñosas con los niños y saben 
4-29
U n a s e ñ o r a peninsnlar 
desea encontrar una niña ó niño para cuidarlo 
en eu casa; es persona respetable y tiene per-
sonas que la acrediten: no tiene inconveniente 
en cuidarlo aunque sea de meses. Amistad 65, 
Informan. 7410 4-20 
Se solicitan 
dos criadas do mano, que sepan el oficio y ten-
gan referencias; tienen que ir de temporada á 
la Vivera Prado 88, bajos. 740S 4-29 
TTNA SEÑORITA DESEA COLOCARSE 
^ de manejadora, es cariñosa con los niños, 
sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan San José 
103, cuarto alto núm. 4. 7405 4-z9 
U n a buena cocinera 
desea colocorse paro casa particular ó de co-
mercio: tiene quien responda por cila. Darán 
razón Aguacate 142. 7420 4-29 
p n a SEÑORA PENINSULAR con sn niño que 
^ se puede ver y con buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene dos meses de parida y personas que res-
pondan por ella. Informan Monte 97, café La 
Ceiba, altos. 7418 4-29 
Se solicita 
on Neptuno 16, altos, nna cocinera para corta 
familia, que ayude en los quebaceren de la ca-
sa y no se marche hasta de noche. 7425 4-20 
O E SOLICITA alquilar tres habitaciones 
0atúnebladas altas, que den á la calle, con co-
mida y asistencia para tres caballeros solos en 
casa de familia respetable, donde no hav ni-
ños ú otros huóspedes. Indispensable buen 
baño ó ducha con agua en abundancia. Pre-
cios módicos. Dirigirse á A. M. correos, apar-
tado 714, Habana. • 7424 4-29 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de manos ó por-
tero 6 para acompañar á un caballero: no le 
importa el viajar y sabe cumplir con su obli-
gación: tiene buenos informes. Dan razón Ofi-
cios 82, sastrería. 7399 4-29 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 12 á 14 años para ayud ar á los 
quehaceres de la casa. Villegas 22. 
73S5 4-29 
Se solicita 
vnr. manejadora que también ayude á los que-
haceres de una casa. San Lázaro 63, alt^s. 
7408 It28-3m29 
Desea colocarse 
de criada de manos una joven peninsular: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Informan Sol n. 23. 
Una señora 
pcninsniár de buena conducta y con buenas 
recomendaciones desea colocarse de cocinera 
en casa oarticular de poca familia. Informan 
Lamparilla 46. 7350 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos en 
buena casa: sabe coser á máquina y tiene bue-
nas referencias. Informan Campanario 106. 
7352 4-28 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edaa desea encentra una colocación de uor-
tero ó encargado de alguna casa de vecinnad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. Q 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8 ,000 . Informará el Administrador 
de esío Diario. 
oll62 i J l 
Una Joven de color 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora de niños: tiene peisouas que garanticen 
su conducta y es cariñosa con los niños: no tie-
ne inconveniente en ir al campo ó fuera de la 
Isla. Informan Refugio 51, de S á 4. 
7354 4-28 
Se solicita un criado y unaocriada de manos de color y que 
traigan refferenciaa. San Miguel 130, B. 
7358 4-28 
S E SOLÍCITA 
un criado de mano de 16 á 18 años que haya 
servido en casa de familia: no se quiere recien 
llegado. De S á 10 de la mañana y de 2 A 4 de la 
tarde. Virtudes 130 esquina á Gervasio. 
7382 4-28 
/^OCHERO.—Un joven desea colocarse en una 
^casa particular prActico en el servicio, ha-
biendo trabajado en uno de los mejores esta-
blos de la Habana, teniendo muy buenas ropas 
de cochero: hace cuantos servicios sean nece-
sarios. Informan Empedrado 23, & todas horas. 
7363 4-28 
p A R A CRIADO ó jardinero desea colocarse 
-L un peninsular de mediana edad, activo 6 in^ 
teligente, con 16 años de residencia on Cuba 
dedicado á estos ofteios, sabiendo su obligación 
con perfección. Ha estado en casas respetables 
de las cuales tiene certificados. Consulado 100, 
onf^ 7394 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos y cocinera 
si el sueldo, lo amerita: sabe desempeñar bien 
su oficio y tiene buenas referencias. Informan 
San Miguel OO, altos. 7395 4-28 
TTNA señora peninsular dosea colocarse de 
L cocinera en casa partioular ó establecimien-
to, no tiene inconveniente en ir al interioró 
con familia que marche al Norte. Personas de 
criterio podrán dar razonado ella. Composte-
la m 66. informan. .' ' 7398 , 4-28 
T)ESEAN COLOCARSE dos peninsulares una 
•^db criandera á loche enterá que tiene bue-
nfv y abundante y la otra criada de .manos que 
sabe cumplir con su obligación. Tienen perso-
uáa que ías garanticen, luíonnan Morro 5, A. 
7iJ89- 4-28 
"tfTNA JOVEN desea cdocarse de cocinera en 
casa particular 6 crítabiecimiento, sabe su 
oficio con perfección y tiene referencias. In-
fórman O'Reilly 80. 7349 ' 4-28 
T'NA señora 'i'or.IiHalar desea colocarse de 
/̂ criandera a leohe entera, que tiene buena 
y abundante y con peroonas que la garanticen. 
informan en San Miguel 226. 7367 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular ó de color, con 
referencia, sueldo (ios centenes y ropa limpia. 
Corrales 32, Guauabacoa. 7391 4-28 
Criada do mano 
una peninsular de mediana edad desea encon-
trar colocación, sabe su obligación y entiende 
algo de costura a mano y máquina^ Sitios 48. 
7359 4-28 
T\E&EA colocarse un asiático bnen cocinero, 
para casa particular ó establecimiento, te-
niendo peraonar. que lo garanticen. Informan 
calle de la Gloría 79. 7356 4-28 
Un joven peninsnlar 
desea colocarse de portero: tiene muy buenas 
recomendaciones y es cumplidor • de su deber. 
Informan Genios n. 1, Centro de Vacuna. 
7380 4-23 
U n a seitara peninsular 
desea colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su.obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Aguila número 114. 
7376 4-2S 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
•V de criado de mano: es activo ó inteligente y 
sabe desempeñar muy bien su obligación: tie-
ne buenas recomendaciones. Informan Vives 
núm. 02. 7377 4-28 
U n a morena de m e d i a n a edad 
desea colocarse de criada de manos: sabe su 
obligación y tiene n lei'cncias. Informan Com-
postela IOS. 7373 4-23 
D E S E A C O L O C A I I S E 
una señora peninsular de cocinera en casapar-
ticular ó estíiblecimienlo: cocina á la española 
y criolla: es buena cocinera, limpia ycon reco-
nlcndaciones de casas donde ha servido. Infor-
ma n^^uiarj^alt os. 7368 4-28 
Una. joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos: tiene muy 
buenas referencias de las casas donde ha esta-
do: informan Compostela 185. 
7370 4-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera ó manejadora, sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias, dan razón Acosta 31. 
7363 4-23 
Se solicita 
una buena cocinera, si no sabe cocinar que no 
se presente, que sea aseada, no se admite sin 
referencia,'Prado 47. 7378 4-28 
QjE desea tomar en alquiler para un matrhno-
k- nio, una casa pequeña en las afueras , do la 
Habana, como Vedado, etc., que esté en bue-
nas condiciones, que tenga un pequeño jardín 
y buen servicio ¿e agua. Ha de estar cerca 
de los tranvías. Dingir Informes por escrito 
á A. B.? San Miguel 90. 7365 4-28 
Una joven asturiana 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, puede verse su 
niño y tiene personas que la recomienden, in-
forman San Miguel 224. 7312 4-28 
TTN peninsular de mediana edad y qne k de-
^sempeñado siempre cargos de confianza en 
esta, desea colocarse de portero, ó mozo on 
unas oficinas ó cosa de comercio, tiene referen-
cias las que se le nldan, é informa el portero 
de Santa Clara 25, ó en Inquisidor 25. 
T3r7 4-23 
SE DESEA ÜNá C00IKSRA 
que sea especialmente aseada. Génios m 34. 
C—1306 It27-Sm28 
S E S O L I C I T A 
una niña de 11 a 14 años para cuidar un niño, 
se le dará un corto sueldo. Jesús María 122. 
7336 4-26 
Q E DESEA SABER el paradero del menor do 
15 años José Lorenzo Iglesias de Alcobre, na-
tural de Pontevedra Estrada, que pase por la 
calle de Lamparilla n. 63, café E l Gallito del 
Cristo, á recojer un encargo de su familia. 
7329 8-2-3 
Aguila 121 
se solicita un muchacho para criado de manos 
7327 4-20 
TNA SEÑORA PENINSULAR de tres meses 
y medio de parida, desea colocarse de crian-
dera a leche entera, que tiene buena y abun-
dante y tiene quien la garantice. Informan 
en Gloria 195segupdo cuarto. 7321 4-28 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades so pidan, grandes y obl-
eas, San Joeé 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
7818 4-28 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y d« 
Intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero & cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San Joeé 30. 
7319 4-26 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumpilr 
con su obligación, tiene pereonaa qne respon-
dan por ella, é informaran Vives 144. 
7316 4-26 
pÉRSONA prfictfca en toda clase de contabi 
lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús del Monte. . Q, 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co« 
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto on la Hanana como en el 
campo. Para informes dh'igirse al Sr. Adminis-
trador de esto DIARIO. G. 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos una señorita de reconocida 
moralidad y que sabe cumplir oon su obliga-
ión: t iene personasoue la recomienden, in-
orman en Habana ft6. 7305 5r25 
PARA ADMINISTRAR 0 INSPECCIONAR 
Per-íona do respeto y de moralidad quo 
ha deíompeñado cargos honrosos y lleva 
sobre 30 años de permanencia en el país, 
desea encargarse de la administración, ins-
pección ó contabilidad de alguna empre-
sa industrial ó mercantil, aunque sea en 
el campo. Ha sido contador y tenedor do 
libros, tiene excelente letra y cuenta con 
multitud de personas respetables quo 
pueden informar de su aptitud y antece-
dentes. Para míis pormenores ocúrrase £l 
Keina 34, Agencia de negocios. 
7043 Ji_ 13 17 
i i i i í i í í i m m m i 
de esta ciudad se necesita, nn corres-
ponsal expei'imentado qne sea taquí-
grafo y qne escriba a máquina. 
E s indispensable qne posea el cas-
tellano y ol inglés y que escriba y re-
ciba dictados en ambos idiomas. 
Las solicitndc» se dirigirán por es-
crito al apartado de correos n. 83^ 
acompañadas de las referenrins qne 
pueda presentar el interesado. 
E s excusado que el que no tenga las 
condiciones arriba mencionadas s« 
presente como candidato. 
o 1295 24 Jl 
IP 
O E ofrece una persona competente para ad-
•^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar & 
BUS trabajos ó cualquiera otra ocupación an&lo* 
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
rá más informo dirigirse al administrador del í 
"Diario de la Marina»*. Q 11-Jn 
SFPEÑIÑBDLAR DE MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugué.^ y castellano, buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacón para cualquier cargo do 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
Se SGlscita 
un comprador 6 sopio que sea práctico on el 
f iro de empeño, capital de 700 á 1.000 pesos, n forman Monte 83; La Retreta. 
7181 8-22 
Se ofrece al público tanto en la Habana co-
mo fnera de ella, lo mismo en construcción de 
casas como en obras de carpintería y albañile-
ría en general, como también en construcción 
de hornos de bagazo y montaje de maquina-
rias. Recibe órdenes en Oflcfos 13, ferretería, 
cuyo dueño informará. 7187 15-22 J l 
L^ A AGENCIA raásañtigua de la Habana.— Roque Üallego.-Facllito en 15 minutos criaa-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coch»-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de--
pendientea, caaos en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Agu¡arS4. Teléfono 488. 
6842 26-12J1 
A L Q U I L E B E S 
casa de es-
Las PÍa-
TTEDADO.—So altiuila la bonita e 
quina, tres y trente á los baños 
yos. tiene pisos nuevos do mosaico, baños, dos 
inodoros y todas ¿as comodidaaes necesa-
7473 1O-30J1 
una casa Reina 44, la llavo en los bajos, infor-
marán Riela 90. 7431 4-30 
O B B A P I A N. 14: 
esouinaa Mercaderes, se alquilan magníficas 
baoitaciones con balcón a la calle, propias 
para escritorios ó familia, a precios módicos. 
74S2 ü-30 
7ALSEA eclocarso nn joven peninsular de 
•^criado de mano ó camarero en un hotel, lo 
mismo en casa particular que establecimiento 
tiene buenas recomendaciones de las casas qne 
ha servido, es trabajador, no tieno inconve-
niente eu ir al campo, dan razón Cuarteles 4, 
café. 7869 4-28 
l^ESEAN colocarse dos jóvenes peninsulares 
•^una de criandera á leche entera que tiene 
buena y abundante y la otra de criada de ma-
nos ó manejadora, es cariñosa con los niños, 
ambas tienen buenas referencias, informan en 
Condesa S3. 7371 4-23 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos en buena 
casa, sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan Amargara 94. 
7860 4-28 
U n a sefiora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe á la perfección su ofi-
cio v tiene muy buenas referencias. Informan 
en Revillagigedo 7, en la misma se vende una 
cocina americana, barata. 
7336 4-2S 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, sabe su oficio con perfec-
ción v tiene recouiindaciones, informan Ville-
gas 10L 7361 4-28 
Se alquifa 
la hermosa casa Concordia 61. acabada de pin-
tar, compuesta de zaguán, sala, saleta, sois es-
paciosos cuartos, salón de comer, baño, dos 
inodoros y caballeriza: la llave en la bodega 
de Perseverancia. Su du JÜO en el Vedado, 5í 
núm. 21, esquina á G. 
7486 . P-gO 
E n Keina G, se alquila un local 
propio para establecimiento: en la misma sa 
alquilan cuartea 74G1 4-30 
Ce alquila la planta alta de la casa número 33 
^dc la calle de Lamparilla,- es clara, fresca y 
espaciosa y dentro ae pocos dias también : o 
alquilará la planta baja que hoy ocupa la No-
taría del Ledo. D. Manuel Pruna. Informan 
Compostela 42, sastrería. 7460 S-30 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia. PROPIAS 
PARA E L VERANO. Galiano 75 esquina A Ban 
Miguel. 7453 5-30 
C E ALQUILA EN OCHO CENTENES la casa 
^Maloja 3, de alto y bajo y pisos de mosaico y 
demás comodidades y la gran casa Manrique 
92, de una sola planta, en diez centenes. E a 
Escobar 143 (altos,) informan. 
7455 4-30 
T^N CUATRO CENTENES se alquilan en Cam-
•LJpanario 57, los altos: se componen de sala y 
tres cuartos, dos de ellos, con balcones A la ca-
lle de Concordia, á personas de moralidad, por 
ser casa de familia respetable, á seüonus BO|M 
ó matrimonios siu niños. 
7451 
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N O V E L A S J O R T A S 
U S PIEDADES DEL SULTAN. 
Sucedió lo que venimos á referir, ó 
al uu-uos pudo suceder, hace mucho 
tiempo, muchos siglos. 
Y sucedió eu el remoto Orieute, en 
la región misteriosa de las leyendas 
extraordinarias. 
Todo suceso extraordinario debe 
Bueeder muy lejos y eu épocas remo 
tas. 
¡Las lejanías del tiempo y las leja-
nías del espacio hacen verosímil y ha 
<vn poético lo que visto de cerca sería 
falso y sería prosáico! 
¡Cuántos valles parecen hermosos, 
cuaiido la vista los abarca desde una 
gran altura, y cómo desaparece el en-
canto, cuando do la altura se desciende 
y por el valle se cruza!: árboles uiiiies, 
hierba pálida, toscos .terrenos, desper-
dicios de vegetación, arjuas turbias; ¡la 
realidad grosera! 
Y, desde lejos, las tintas se funden; 
los matices se armonizan; lo prosáico y 
lo ruin desaparecen; la materia se es-
piritualiza; los contornos ásperos se 
suavizan; de la variedad brota la uni-
dad estética, y las fealdades se con-
vienten en hermosuras. 
Por eso hay que verlo todo desde le-
jos, y por eso la leyenda, que voy á 
referir, ha de colocarse á distancia de 
muchos siglos y eu regiones para nos-
otros casi desconocidas. 
Era un sultán: era un déspota: era 
un ser con fígura humana, pero con 
entrañas de fiera. 
Solo gozaba con el sufrimiento ajeno. 
Cuando en otro hombre los nervios 
se estremecían de dolor, eu él se agi-
taban de placer. Cuando en otros ojos 
brillaban lágrimas, en sus labios reto-
zaban sonrisas. L a agonía de un ser 
humauo era para él nuevo caudal de 
vida. Si á otro hombre le rodeaban 
negruras, se le llenaban los ojos de in-
fernales resplandores. 
Y el sultán salió de casa: y con el 
estímalo de la caza se alejó de su acom-
fiamiento, hasta que al fin se sintió fa-
tigado y se echó á dormir á la sombra 
de un árbol. 
Durmió largo tiempo con sueño pro-
fundo, porque no era de aquellos á 
quienes el remordimiento desvela. Su-
fren estas debilidades los que son mal-
vados á medias: él era un malvado de 
cuerpo entero. 
De pronto le despestóun ruido y una 
sacudida. Cuando despertó por cora 
pleto vió que tenía rodeada al cuerpo 
unu serpiente de las más venenosas de 
aquella región; su mordedura era raor 
tal. Poro un hombre había cortado 
la cabeza del reptil y había salvado 
la vida al sulián. 
Aquel hombro estaba en pie con 
nna cuchilla ensangrentada en la mano 
y contemplando en silencio á los dos 
monstruos,, al que se arrastra y muer-
de, al que se yergue y mata. 
Aquel hombre era un ser extraño, 
repuguante, disparatado pudiéramos 
decir. 
Su cuerpo era deforme: miembros 
retorcidos, doble joroba, brazos larguí-
simos, casi no tenía formas humanas. 
Era el cuerpo de un gigante á quien 
un peñón ha aplastado, desquiciando, 
rompiendo, incrustraudo unos miem 
bros en otros. 
En cambio, la cabeza de aquel hom-
bre era hermosísima. Mirada tiiste y 
p-mbría; frente trágica, pero noble; la 
#«í;beza de un dios sobre el cuerpo de 
tin demonio. 
E l sultán le estuvo mirando un rato; 
y al fin le dijo: 
— d e b o la vida. 
E l hombre replicó fríamente: 
—Sí. - • 
—¿Sabes quién soy? 
—Lo sé. 
—Soy el sultán, \A amo y tu señor. 
— E s cierto: eres til sultán. 
—Por eso me salvaste. 
—Por eso. 
—Cumpliste tu deber. Claramente 
se ve que me amas y me respetas. 
—Te odio y te desprecio. 
E l sultán dió un salto: se puso en pie, 
BC sacudió como un tigre, arrojó de sí 
los rcvstos ensangrentados del reptil y 
se quedó mirando al hombre fijamente 
con Ira y con asombro, pero con más 
• asombro que ira. Jamás había oído lo 
que aquel hombre acababa de decirle. 
—¿Entonces por qué no dejaste que 
el reptil rae mordiese! 
Y el hombre contestó: 
—Mucho te desprecio y te odio, por-
que eres un ser infame; pero odio y 
desprecio más á la humanidad, porque 
es tan infame como tú y más cobarde. 
Quise que vivieses, porque dejarte mo-
rir era dar á tus subditos un gran con-
suelo y una inmensa alegría, y yo quie-
ro que sufran, como ellos me han hecho 
Bufrir en esta vida; tortura hombres, 
deshonra mujeres, haz derramar mu-
chas lágrimas, vierte mucha sangre, sé 
mi vengador. 
E l sultán quedó de nuevo silencioso. 
• A l fin le preguntó, con una sonrisa que 
las fieras de los bosques hubieran en-
vidiado: 
—¿Xo tienes amiges? 
—Xo. 
—¿Las mujeres no te aman? 
—Se burlan de mí. 
—¿Xunea has inspirado compasión? 
—Nunca. 
—¿Ni amor tampoco? 
—Desprecio, sí, amor, no. 
—¿Quisieras que te amasen? ¿Quisie-
ras sentir lágrimas de cariño en tu 
fíente; besos en tus labios; unos brazos 
glauquísimos alrededor de tu cuello; 
palabras de amor que acariciasen tus 
Oidos? ¿Quisieras todo esto? 
E l hombre del cuerpo repugnante y 
de la cabo/ ' .ermosa, se extremeció y 
cerró los oj ôro nada dijo. 
A l cabo . iiguu tiempo el sultán 
volvió á hablar. 
—Por haberme ofendido mereces la 
Xnuerte, por haberme salvado la vida 
merecen la mayor recompensa, y digan 
lo que quieran, yo soy piadoso. 
En aquel instante un nubarrón ocul-
tó el sol y un i rueño lejano fué á perj 
flerse en las quebradas del monte. Di-
ríase que la Naturaleza se cubría los 
ojos y se tapaba los oidos, para no ver 
al monstruo coronado, y para no oír 
sus alardes de justiciero y piadoso. 
Un momento después llegaron las 
gentes del sultán y éste le dijo: 
—Apoderáos de ese hombre, envol-
verle bien en los cortinajes de mi tieu-
da áe campaña, de modo que nadie lo 
vea. Pero no le hagáis daño alguno. 
Subidle á uno de los elefantes y volva-
mos á mi palacio. Ese monstruo me ha 
salvado la vida, quiero recompensarle. 
Pero de lo que os digo y de lo que ha-
béis visto, ni una palabra: pensad qúe 
sois ciegos y que sois mundos; el que 
no lo piense bien, mudo y ciego será 
para siempre, y ahora, en marcha. 
A la caída de la tarde el sultán y su 
acompañamiento, y el el hombre de 
cuerpo monstruoso y de la cabeza divi-
na, y además, perros, caballos y ele-
fantes, y restos ensangrentados de reses 
y fieras, pasaban bajo los soberbios ar-
cos del real palación, de vuelta de la 
cacería. 
Llegó la noche, tranquila y majes-
tuosa. E l firmamento más azul que 
nunca; más plateado y más luminoso 
que nunca el disco de la luna. 
En uno de los jardines del palacio 
unos negros cavaban una fosa, y cerca 
del hueco, cada vez más hondo, unos 
soldados sujetaban al hombre en quien 
el sultán iba á ejercitar sus justicias y 
sus piedades. 
Y el sultán presenciaba impasible la 
escena. 
Cuando la fosa tuvo bastante profun-
dida, bajaron á la víctima; la coloca-
ron en pie sobre el fondo y fueron arro 
jando tierra alrededor; de suerte que 
el hombre quedó enterrado hasta el 
cuello; sólo quedaba fuera y á rás del 
suelo su hermosa y altiva cabeza. 
E l sultán mandó alejarse á toda aque-
lla gente, y acercándose al hombro que 
le. había salvado la vida, le dijo con 
voz reposada: 
—Esta es mi justicia; ahora empieza 
mi piedad. 
Y alejándose lentr.mente, se metió 
entre unos árboles y observó. 
Y a no podemos decir aquel hombre; 
porque el hombre, su cuerpo monstruo-
so y desnudo, su piel sudorosa y abra-
sada por la fiebre, sus miembros retor-
cidos, todo su grotesco armazón huma-
no estaba metido en tierra, con la tie-
rra confundido y revuelto: aquel hom-
bre era ya tierra, aun antes de morir 
era ya tierra; pero la cabeza salía del 
suelo, como el náufrago suca la cabeza 
de entre las olas: sólo que aquí las olas 
eran macizas, pesadas, terrosas. Por 
eso no diremos aquel hombre: diremos 
aquella cabeza. 
Y aquella cabeza era siempre hernio-
sa; con hermosura trágica, pero con di-
vina hermosura. 
Los ojos miraban con curiosidad y 
con espanto. Los labios se agitaban ó 
para lanzar un grito ó para fingir una 
sonrisa;'y al finr ni sonreían ni grita-
ban; agitábanse temblones. 
De pronto se abrieron las puertas dei 
palacio que daban al jardín y salieron 
formando grupos fantásticos las odalis-
cas del sultán; las predilectas, las más 
tentadoras. 
Se las había ordenado que bajasen al 
jardín, donde estaba muriendo un hom-
bre, que había cometido un gran cri-
men; pero á quien el sultán, en su pie-
dad inmensa, quería que sus mujeres 
con sus besos, con sus caricias y con 
sus lágrimas, consolasen en el instante 
supremo: la agonía debía ser dulce, 
muy dulce. 
Y las mujeres avanzaron á los rayos 
de la luna, bajo el azul del cielo, por 
entre las flores del jardín, presas de cu-
riosidad y de miedo á la vez. 
Y aquel coro de cuerpos divinos y de 
cabezas ideales, se acercó lentamente á 
la cabeza que del suelo brotaba y que 
cada vez abría más los ojos. 
Y le besaron en la frente y echándo-
se en tierra las más hermosas le rodea-
ron el cuello con los desnudos brazos, 
de suerte que el hombre, al mismo 
tiempo sentía un doble collar; el de tie-
rra áspera, seca, brutal, que le ahoga-
ba con sus ligaduras arcillosas y que le 
mordía y le arañaba con sus piedreci-
Uas de cuarzo; y el que formaban aque-
llos brazos blancos, suaves, tibios y 
perfumados. 
Y su cuerpo pugnaba por estreme-
cerse y la tierra le sujetaba. 
En la frente, besos y lágrimas: y des-
demos hombros hacia abajo una presión 
constante, cruel, que le cortaba la res-
piración. 
L a tierra, como monstruo inmenso, 
apretando, estrujando, convirtiendo en 
tierra también á aquel cuerpo. 
E l tropel de mujeres divinas besan-
do, acariciando, rodeaudo con aureola 
de amor y piedad aquella cabeza. 
Y arriba, el cielo siempre azul y la 
luna siempre blanca. 
De pronto, una carcajada del sultán 
espantó á sus odaliscas que huyeron 
amedrentadas. 
ííl hombre agonizaba ya. 
Sus ojos que iban á cerrarse para 
siempre, vieron alejarse por entre los 
árboles y las flores aquella-s figuras ^up 
eran como ángeles de hermosura, de 
amor y de piedad; y un momento antes 
de cerrarse para siempre, vieron al sul-
tán ante sí. 
Y el moribundo oyó que el sultán le 
decía: 
—No te quejes de tu suerte, que tu 
suerte ha sido y será la de todos los 
hombres: el cuerpo en tierra que lo de-
vora; y alrededor de la frente, hermo-
suras, ilusiones, lágrimas y sonrisas; un 
cielo infinito, pero muy lejos. 
Y las ilusiones y el amor y la belleza 
huyen y se desvanecen, y la tierra re-
tiene su presa y la devora y la convier-
te en tierra, eu lodo, en cieno, en polvo. 
He sido justo contigo y he sido pia-
doso: muere en paz si puedes, que esto 
de tí depende, no do mí: á tanto, mi 
poder no alcanza. 
JOSÉ E C H E G A R A Y . 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz n. 82. con tres caartcs, sa-
l.v, comedor, i ocina y agua. Informan en Mu-
ralla 97, donde está la llave. 74<:;3 4-30 
ALTOS REGIOS 
muy frastí 
[OBIII n. 2 
lia, en los 
7452 alt 
independientes, Car-
.i una dilatada fami-
i . 
4t29-4m30 
INDUSTRIA T?, A casa de esquina, próxima á 
1 Prado v & lo¿ carritos; iiay hermosas habi-
con ó.sin muebles. Pueden verse á todas horas 
74r)l 4-29 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa de alto y bajo de dos 
ventanas y zaguán, de la calle de Jesús María 
17, la llave é impondrán Aguila 113. 
7426 S-29 
CW P r o r l n Q4^ letra B.—En esta her-
«70, 1 IclUU. U<J. m03a c-vga se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abaadantv agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 7431 4-29 
SK A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Manrique 73, acabados 
de pintar y arreglar, con escalara de mármol, 
seis cuartos y un salón alto aparte; mamparas, 
etc. Precio 14 centenes. Informes en los oajos. 
7448 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerrada del Paseo n. 18; consta do sala, 
comedor, saleta, 6 cuartos, cocina, baño, ino-
doro, patio, traspatio, toda de mosaicos; alqui-
ler 10 centenes. Informan Gervasio 109, A. 
7118 4-29 
Tres habitaciones corridas 
en casa de familia, a personas de moralidad, 
una onza con fiador las tres. San Nicolás 77 ca-
si esquina á San Rafael. 7434 4*29 
VfAlSON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 2S0. 
7833 4t-27 4m-26 
Kn seis centenes 
se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Manrique 230 compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y uno alto, cocina y entrada indepen-
diente. En los bajos informan. 7442 4-29 
E n el Cerro, á, una cuadra 
de la Calzada, se alquila la casa calle de Zara-
goza núm, 35, de alto y bajo, con agua, baño é 
inodoro. 7403 5-29 
S E A L Q U I L A 
en Monserrato 145, en casa de una corta fami-
lia, una bonita habitación alta y amueblada 
en 2 centenes a una Sra. se pretiere extranjera 
7439 5-29 
PALACIO h HIERRO 
T E J I D O S Y S E D E R Í A 
Es la tienda que en menos tiempo 
obtuvo mayor fama, 
San Eafael 31̂  esn. á Galim Teléf. p . 
C-1273 8-16 
S E A L Q U I L A 
en buena calle una sala con zaguán, saleta y 
un cuarto. Informan en la sedería La Moda, 
líeptuno 77̂  7412 4-29 
Se alquilan 
los altos de San Lázaro 23 y 25 para una ó dos 
familiar, muy frescos. En la misma informan. 
7411 4-̂ 9 
Se alquila una casita en 5 centenes con sala, 
3 cuartos, cecina, baño 6 ino.doro. Quinta Lour-
de». 7392; 4-28 
M U R A L L A 4 « . 
Se alquilan los ventilados altos da ¡esta casa, 
con entrada Independiente y gran balcón á la 
calle, propios para bufetes ó corta familia. 
7388 ", 4-28 
iS '•: ' ^ M l ^ T A n NUM VMS, 
Se abiulhi un Depaptaayieyto »con;8 
ruarlos, una sala de warmiU' fronte 
al Campo Marti y dos líiás eu las mis-
mas condiéi^JOS, corridas, contó tanir 
bien hay varias habitaciones -suellas, 
muy ventiladas y frescas, su»: condi-
ciones en la ruisma informarán. 
7351 8-28 
CALZADA DEL CERRO N. 595 
se alquila osta casa, propia para corta familia. 
Informarán en Cristo n. 30. 7.38? 8 28 
^ 1 ; • • ^ 
i Se alquila 
la moderna y hermosa casa amplia y con todas 
las comodidades que se puedan desear. Calle 
de Neptuno n. 5S. la llave en e¡ n?o4. Informes 
San Klcolgs n. 170". 7334̂  8-28 
¿je alquilan las mejores habitaciones lie esta 
k^esplendida y fresca casa, apropósito para el 
verano. Con muebles ó sin ellos. Altas y ba-
jas y con todo servicio si lo desean: casa res-
petable p6r FUB nuevos dueños, hay criado.— 
Corsulado 12G. W63 4-28 
R e i n a 
pe alquilan 2 habitaciones con patio, ducha y 
servicio completo. 7388 6-28 
S E A L Q U I L A * 
en Galiano 70 hermosas habitaciones y depar-
tamentos para familiaH: todos con vista á la 
calle. 7393 4-28 
S E ALQUÍLA 
el primer piso de la casa Galiano número 99, 
altos del Café " E L GLOBO." 
7364 4-28 
S E A L Q U I L A 
Amistad 144 esquina á Reina, la planta baja, á 
propósito para cualquiera industria ó comer-
cio: se dá razón en los altos. 
7374 4-28 
Se alquila 
la casa Aguila 9.9. Su dueño Blanco núm. 33. 
7372 4-28 
Ce alquDan los bajos en todo ó en parte de la 
^casa calle de San Ignaoio núm. 78, esquina á 
Riela, df nueva nlanta de cantería y hierro, 
f>ropia para establecimientos 6 almacenes: la lave en la botica del frente y su dueño calzada 
del Cerro 791. 7345 8-28 
Infanta 102 
esquina a San Rafael, se alquila esta hermosa 
casa con todas las cotnodidadea y servicios. La 
llave en el Jardín del lado, en setenta pesos 
oro americano. Informan en Reina 63. 
7388 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 102, capaz para una numero-
sa familia, tiene varias posesiones alta* y bajas 
acabándose de pintar, patio, traspatio, caba-
lleriza, &., &. Informan Aguila 102. 
7341 8-28 
E S T R E L L A 99.—Se alquila ésta con sala, an-
t e s a l a corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque 
forrado de azulejos. 2 inodoros, patio, traspa-
tio, una de has habitaciones es alta. L a llave 
en la bodega esquina á Manrique. Su dueño 
Virtudes 15. 6347 4-28 
A GÜILA 78 esquina á San Rafael. Se alquila 
'^•esta casa de alto. Tiene todas las comodida-
des apetecibles. La llave eatá en ei Café de la 
planta baja. De su ajuste se tratará en la ca-
lle de Mercaderes n? 2, bufete del Dr. Gener. 
7231 4-26 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa callé de Manrique 78, 
entre S. Miguel y S. Rafael compuesta de sala, 
antesala, comedor, 4 oaartoe, cocina, baflo, dos 
Inodoros, patio y traspatio. Informes en loe al-
tos. 73á5 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, corrida*, en la calle de 
Bernaza 71, esquioa á Muralla, con balcón & la 
calle. En la misma informaran. 
7326 4̂ 26 
Zulueta nümero 36 
E n esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla 
cióh, esquina á Teniente Rey. 7320 15-2S Jl 
P A S A J E XUJU. 6, 
altos de la Barbería, ae alquila un cuarto en 
un centén. 7317 4-28 
A JO.—Se allulla una casa en 8 centenes con 
^ todas las comodidades; en el miqmo lugar se 
alquila otra propia para establecimiento. Ga-
lle de Zulueta num. S2, Pasaje de Relin núme-
ro 3, en el núm. 5, esta la llave. 
7288 S-25 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de Angeles 13, muy frescos 
y con todas comodidades, en once centenes. 
7377 fr-a4 
S E A L Q U I L A N 
En O'Reillv 104. habitaciones, altas 7 bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en bau 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. ¿ ¿ V ñ 
C-1220 iníL Jl 
S E A L Q U I L A 
los altos del Tulipán número 33—En la^misma 
informarán. ,"->5 . 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Oficios 94, á P.^P*"^ P*ra 
depósito ó almacén, ocupa media manzana.-
Informarán Agaiar 92. 7247 15-24 Jl 
SE ARRIENDA 
una Estancia de dos caballerías en la calzada 
de Jesús del Monte. Manrique llá. 
7242 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada a 
todas horas, Coipostela US, entre Sol y Mnra-
ila, por ambas esquinas les P^san los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desde H-25 á 
$Só0. 71SS 13-22J' 
Obispo 137 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista a la calle. Tggg 8-22 
S E ALQUILA 
una de las mas hermosas y elegantes casas de 
esta ciudad, calle de Concordia n. 170, con gran 
sala y saleta, 4 hermosos cuartos bajos y dos 
altos, baño y dos inodoros, pisos de mosaico, 
toda de azotea y con gran mirador al mar. in-
mediata á los tranvías y ómnibus. En la ierre-
tería está la llave. 7142 15-¿1 Jl 
S E A L Q U I L A 
en Amistad 130 esquina á Dragones y punto 
más fresco de la Habana, los espaciosos altos 
del Café E L PRADO, los cuales tuvo por mu-
chos años el hotel "La Perla de Cuba'', en el 
mismo punto y á continuación del Café, se al-
quila un gran salón bajo, propio para Fonda ó 
cualquier otro giro. En la misma casa hay de 
venta una mesa de billar y dos bailaderas de 
mármol: informará de todery á todas horas el 
dueño del café. Habana Julio 17 de 1903.—Gui-
llermo Ruiz. 7047 ltl7-14ml8Jl 
se alquilan habitaciones con ó sin muebles. Se 
reparten tableros é domicilio. 
15-16J1 6990 
Se alquilan 
dos cuartos y un ¿ran salón alto para escrito-
rio, con pisos de marmol, muy frescos y vistas 
al mar, en San Pedro núm. 6. 
o 1248 15-15 Jl 
TV fAGNÍFICO LOCAL. Uno propio nart 
-lableciraiento, con 3 puertas á la calle. 
ara cs-
, fres-
co, situado en uno de los puntos más céntricos 
de esta ciudad. Informan: Cafó "LA ABEJA", 
Obispo S2, esquina á Villegas. 
7030 l^15 
Se alquila 
la casa de alto y bajo Mercaderes 12, con espa-
ciosos almacenes propios para almacén de ví-
veres, tabaco en rama ó otro giro mercantil, 
su pa tio está cubierto con techo de vidrio y sus 
altos son muy frescos, tienen sala, balcón co-
rrido á la calle, once cuartos y demfis acceso-
rios para familia. La llave en la barbería. In-
formes Consulado 112. 6893 15-14 Jl 
S E A L Q U I L A N 
- á t O habitaciones en Prado núm. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749 26-10 Jl 
ÑEPTUNO 2 A., F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—EJJ esta pagnífica casa, fresca, con 
bafios, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amüeoiadcs. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. "14, propia para almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Agtiaoate 128, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 26-9 Jl 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con f&l̂ , comedor, 4 cuantos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; «alte íl,1 entre C y B, en 
la misma informaran.- 6722 2»)m9 Jl 
ISLA DE CUBA. 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
pam familias. Cásalo más fresco, buen ser-
vido y gran rebaja de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
6641 " 26-7JI 
Z u l u e t a r i u m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balean á la calle, otras Interiores y un 
esplénílírto y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Aniiuas. 
Precios módicos. Iní'onuará el por-
tero á todas lloras. 
C 1150 1 Jl 
Dinero é Hipotecas. 
r)INERO SOBRE HIPOTECA deseo imponer 
17$1900 ñ precio módico sobre casas por el Vo-
dado. Cerro ó Jesús del Monte: también tengo 
$1000 oro americano para Imponer en la Haba-
na ó Vedado. Se dá razón en Lealtad 51, de 7 á 
10 do la mañana. 7422 6-29 
W a j t e y e a e i i i i t f l s 
S E V E N D E 
una casa en Arroyo Naranjo, IVesca y pintores-
ca, propia para la temporada, con agua. Real 
n. 11, precio |1.500 libres. Su dueño Real 62. 
7487 s.30 
S E V E N D E 
el puesto de fruta y viandas de la calle la Pi-
cota n. 66. 7485 4-30 
V I E D O L I D O 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres do 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informa calle 
2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 7472 I5-30J1 
Casa de Huéspedes 
se vende barata, calle Industria, una cuadra 
del Parque Central. Informes San Rafael 14, 
almapén de Pianos. 7449 4-30 
S E V E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está'en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista haceflé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 do la mañana. 7432 26-29 J 
V E N T A 
Se vende el salón de barbería que está en los 
portales del café do Luz; al lado del Restau-
rant, en el mismo Informan. 
7443 4-29 
muy cerca de un cuarto de manzana de terre-
no que da á 3 calles con 2 esquinas, con parte 
de arrimos pasros. La calle principal á la que 
tiene 40 mtrs, de frente es adoquinada, por las 
otras tiene 28 metros. Precio $8.000, no hay 
censo. Demás informes Esteban E. García, 
O'Reilly 38, de 2 á 5. 
7419 4-29 
Se vende 
En $6.000 la casa Concordia núm. 154, sin In-
tervención de corredores. Informan en Acos-
ta 88. 7334 4-26 
Solares en el Vedado. 
Se venden varios solares, unos en la loma y 
otros frente al mar. Entre ellos hay una man-
zana completa. Informan Mercaderes 2, bufe-
te del Doctor Gener. 7330 4-36 
INTERESANTE.-Vendo en §7.500 la £emo-
-'-sacaea Aguacate n. 71, entre Muralla y Sol, 
capaz para naa numerosa familia; tiene sala, 
dos saletas y 7 cuartos: se trata directamente 
con el comprador. Empedrado 15, de 1 4 4.— 
Manuel Agüero. 7804 6-25 
TJÜEK NEGOCIO.—Un gran café con nueva 
y productiva industria, punto inmejorable. 
Belascoaln 26.—En la misma informan de dos 
acceeorias propias para cualquier industria. 
7281 8-24 
S E V E N D E 
la casa calle de Luz 17 esquina á Pepo Antonio 
en Guanabacoa, acabada de reedificar: so dáen 
módico precio. En la misma informan. 
7310 8-25 
P E L E T E R I A . 
Se vende una que está situada en muy buen 
nunto v paera poco alquiler, no se repara en 
precio; 5inPfonniírAn en el almacén "La Regen-
ta". Cuba 104. 
Una cas» esquí na 
con establecimiento, en buen punto y l^re de 
grajámen, se vende e n ^ p o r c i ó n . Manrique 
C E T E Ñ D E una bodega cantinera esquina, 
^sola, bien surtida, buena y ^onónnea en 
sus gastos diarios, barrio Santa Te^sa y por 
razones que se le dirán a! comprador, impon-
drán Curazao 9, á todas horas. 
7230 1 
S E V E N D E 
la casa calle Diarla núm. 38. La vende su due-
ño, é informan Aguila número 116. 
717S S'22 
S E V E N D E N 
en ganga 2 casas de esquina á $3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
$4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en íl.200 una bodega y otra en $3.500; se 
dá razón en Lealtad 51 de 7 á 10 de la mañana. 
7056 26-1S 
B O D E G A 
Se vende una bien surtida, no paga akjuiler: 
ó se admite un socio. Informan en La \ ajilla, 
Galiano y Zanja. 6911 16-15 Jl 
oe v m m 
Balancines para arado 
se venden muy barato y una magnifica duque-
sa nueva moderna montada con todo lo mejor. 
Monto 268 esquina a Matadero, taller de ca-
rruajes frente de Estanillo. 7486 3-30 
En 22 centenes 
se vende nn familiar de cuatro asientos por au-
sentarse su dueño. San Nicolás 102. 
7402 4-29 
Un bog-gy casi nuevo 
se vende con un caballo joven, sin resabios, 
maestro de tiro y de magnífica estampa. Pue-
den verse en la calzada de la Reina n. 63, de 
una á cuatro. 7440 4-29 
Se vende 
una magnífica duquesa propia para particular, 
remontada, y un faetón franecs también re-
montado y una jardinera muy ligera se puede 
ver á todas horas. Neptuno 227. 
7379 8 28 
82 VENDE 
un faetón: está en Blanco núm. 43. Se dá en 
proporción. Informan en Reina 68. 
7387 8-28 
Interesante 
Se vende un carro de cuatro ruedas lujosa-
mente pintado, con un letrero dorado que dice 
L a Nueva Kepüblica 
Ropa, Sedería, Peletería y Quincalla, con cua-
tro grandes vidrieras por los lados y quinto 
muelle. E l mejor de su clase en la Habana. Se 
dá barato. Zanja 72. 7240 alt 8-23 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desée comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido coniplelo. 
Hay Duouesas, Mliords, Vís-a-vis, 
Coupés, Faetones, FamiHaros, Tilbu-
ris, Jardineras, Cabriolets, ete. 
Los hay nuevos y osados y se toman 
en cambio otro.-; carmajes. Salud n. 17 
7328 8-26 
S E V E N D E 
un magnífico milord remontado, propio para 
particular. Villegas 20. 7322 8-26 
TTNA E L E G A N T E DUQUESA montada á la 
*- moderna de elegante construcción, se vende 
y se cambia por otro carruaje, en las condicio-
nes que éste se encuentre, Chavrv. 1, establo el 
l'rado. 7232 8-24 
S E V E N D E N 
dos milords, ana duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilburv y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5. esquiná'á Mercaderes. 6.S77 26-2 Jl. 
de m m 
Cabaüos. 
Se venden caballos en módico precio, tam-
b ni dos milores, bion juntos ó separados. Ma-
rina 18, establo, a todas horas. 7463 4-30 
S E V E N D E 
una vegua maestra de tiro y de inmejorables 
condiciones, San Miguel 130 B. 
7357 4-28 
S A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. cll77 1 Jl 
,es y m m . 
P E K I O D I S T A S . 
Se venden 160 clishés (fotograbados) de los 
prii1cip»les personajes de las Villas. Se dan 
todos en §20 plata. Dirigirse á M. V. CT, San 
Miguel 30, Habana. También se venden SO ti-
tulares de madera. 7458 
B É V E N D É 
un magnífico aparador y un vajUlero de nogal 
macizo v tallado. Obispo 133, bajos. 
7427 4-29 
V E R D E D E R A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de Jso-
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que so pida, sin mngfin compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos & Virtudes 93, Ebanistería. 
7446 1̂ -29 Jl 
j C3r uSL I K T Q - - A . ! 
A PARTICULARES. 
Se vende un juego de sala Luis X I V comple-
to, se da barato—Angeles 69, osario n. 6. de 12 
4.28 ái . TaSQ 
S o •voxi.c3Le> 
un juego de cala Luis XIV en muy buen esta-
do, un magnífico jue^o de mimbre compuesto 
de ocho pfézas y un juego de cuarto, todo en 
módico precio en Estrella 70. 7381 
E n Aguacate 53, 
se vende un completo surtido de materiales 
para pianos de las mejores fábricas, se alqui-
lan pianos.—Vda. é Hijos de Carreras.—Telé-
fono 691. 7239 alt 16-2áJl 
T E N E M O S 
un surtido de toda clase de instrumentos de 
cuerdas, que los vendemos muy baratos, se al-
quilan pianos, siendo las afinaciones gratis.— 
Aguacate 53, Teléfono 691, Vda. é Hijos de 
Carreras. 7237 alt 15-23 Jl 
Pianos Ortíz y Cusso. 
Se venden muy baratos en Aguacate 53.— 
Teléfono «91.—Se alquilan planos.—Vda. é Hi-
josde Carreras. 7236 alt 15-23 Jl 
S E V E N D E 
un piano de uso y una máquina de escribir de 
Premier. Informarán en el Mercado de Colón. 
pabellón. Zulneta y Trocadero. 7835 4-26 
PIANO 
•e vende nn elegante piano do cuerdas cruza-
das completamente nuevo, con sos aisladores 
y banqueta, aprópósito para una familia de 
gusto Ee puede ver. Animas 7. 
7832 4-26 
E l O l i i r r i / p o 
Ya llegaron los Trombones de Roth de Mila-
O», á $26-50. Aguacate n° 100. 7323 4-28 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa particular una 
familia que se ausenta. Informarán Monte 473, 




Boisselot Fila de Marsella, garantizados 
15 años, con cuerdas cruzadas y lira de hierro 
se venden al contado y á plazos^ en Aguacate 
53 Vda. é Hijos de Carreras.—Teléfono 69l 
SE ALQUILAN PIANOS. 
7235 alt 15-23̂ 11 
í T Z l l I á , S í i i 
R e a l i z a u n g r a n surt ido 
de ropas de todas clases, muebles, 
Todo el que necesite pxoTeerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una nuieslra. 
Flnses Je casimir á 3, 4, 5 y S i o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena. LA 
ZILIA. buárez 45. ^ 13-24J1 
PIANOS GOETZE 
Alemanes eon seis medallas, reco-
mendados por los mejores profesores, 
con maderas reíractarias al Comején, 
los vende únicaniente Salas, San Ua-
tael 14. 
PIANOS D E A L Q U I L E R . 
7173 8-22 
Se vende 
una vidriera mostrador en OBISPO núm. 98. 
7283 8-25 
En Obispo esquina á Bernaza se venden dos 
vidrieras en perfecto estado. Informan Berna-
za n. 5. 7205 8-22 
E l aimaedn de inúsiea de José Oiralt, 
O - R E I L L Y «1 
Participa por este medio á las personas qu© 
tienen solicitado pianos do los acreditados fa-
bricantes R. GOKS y KALLMANN, que acaba 
de recibir nna parfcda de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo mlnimun de 2 
CENTENES. C—1241 26J1-14 
^3 
Se venden 
2 máquinas y calderas Baxter de 3 y 6 caballos 
de fuerza y una caldera locomóvil de 18 caba-
llos. Informan Sitios 163. 7397 8-23 
20 tamines de varias medidas y 300 
varas chimenea de 11 á S pulgadas 
todo hierro galvanizado.-Zulueta 16 
6947 15-15 Ab 
B A X T E R 
Caldera y máquina en buen estndo, de uso.— 
Se venden 1 de 8 caballos, 1 de 10 por 15. Pue-
den verse trabajar, 6 informan en Zanja 55. 
6950 '•_ 15-15 
loüno de viento 
I D xi. c L y . 
El motor mejor y moa barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Araat. Cuba 60 
Habana. C. 1123 alt 13-30 jn 
"VENDO" DE USO COMO NUEVO. 
UNA MAQUINA DJS VAPOR que mueve 
dos trapiches de tres mazas de 7' largo x 37" 
diámetro con guijos de acero de 18" x 20 en el 
collarín. 
I NA MAQUINA DE VAPOR que mueve 
una desnicnuzadora y tres trapiches d« 5' 3" 
x 34" con ífuijoH en el collarín de 17" x 19" de 
acero con coronas de acero en ambos lados. 
CUATRO FILTROS PRENSAS de Cail coa 
35 placas cada uno con ¡todas sus conexio-
nes entre .sí. 
DOS GUIJOS de acoro para trapiches de 7' 
m' coi. diámetro en el collarín de 24" x 28" (re-
dondos). 
DOrt MAZAS de 38" diámetro x 6' 6" con 
guijos de 18" x 20" en.el collarín. 
Mnzas con sus guijos de todos tamaños, toda 
clase de maquinaria y calderas. Dobles y t ri-
ples efectos. 
Sobre mil pies tubería de hierro dulce de 
dos pulgadas y de todos tamaños, calderitas, 
donkys y un trapichito para nielado, doble en-
grane con su caldera. 
Informará: Manuel Piedra 
!í) l i iB 
20-12 Jl 
C A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble c i l i n d r o » y tamaño ( ¡ d e c -
i d , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse ;i todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA 
I . M ' 1 
DESTRUCTOR VIVES 
para matar y ahuyentar las chinches, hormi-
gas y cucarachas. Pronto se publicarán los 
certifleados que garantizan el Éxito, de tros 
años de prueDas. 
I )K V K N T A : 
Farmacia *'/>/ A tneric<in<i" GeMamo 129. 
La Vizcaína, Prado 112.—Cerro 817, 689, 471 y 
556.—Corrales 128.—Salud 09.—Gervasio 1.— 
Neptuno 52.—Gonioá 0.—Aguila 23 y 154.—Suá-
rez 65.—Aguila 125.—Sol 28. barbería.—Consu-
lado 31.—Lamparilla 69.—Teniente Roy 80.— 
Villegas 67.—Affuiftr 17.—Pcrst-veranda 35.— 
Campanario 110.—Ücrvasio 79.—Pr.ula 46.— 
Cuba 150.—Corrales 9.—Dragones 9, barbería 
de Jaime. 
Se necesitan acontes parad campo, dirigirse 
á Antonio Vives Ramón, Santa Catalina 13, 
Cerro. 72fl 6-24 
HERPES 
y to<las IAS onfcrnio«!ti:!c8 de la piel se curan r̂ -
jiidamontc ion la LOCIÓN ANTJHERPETU A DÍ 
BUKA VEJRTAI. D« PUHEZ CAKRILLÓ. Él pat'B'-
TO 6 PICAZÓN qne acompaña a vetatf cnffnneda-
cios como por encanto. Muchos aflos de éx i to es 
suficiente ¿nruntla. Usese paia \»n oscoHiiclones 
de los n iños pequeflo» y para 1*8 erupciones (t»n 
frecuente* duntntc el Verano) qne se prosenten 
entre alo» pechos, dcl>a)o de los bmr.os y en '» 
ingles. lín Iws herpe» de la tr^rtftinta puede cni-
pleorse la I-OCÍON pora ^rRiinsnioa. Pidoso la 
r.ocaoN PEUEZ CAHRILLO en todas las botica»-
1131 ait 13-2 Jl 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el t w j 
miento de la Anemia, Raquitismo, Dem-
lldad general, Gastritis, Oastralgia, dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas. 
Convalescencia, Enfermedades nerv lo-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DMUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. 
o 1156 1 Jl 
ImprenU y BtaatípU del MAUO M LA MARLU-
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